El Debate: Año XXIII Número 7376 - 1933 julio 19 by unknown
T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
Z & J Z J t de h<?y- c'antabria y Galicia: Vientoe 
moderados y buen tiempo. Extremadura y Centro: 
Cielo nuboso y algunas tormentas. Resto: Buen t iem-
po. Temperatura: m á x i m a de ayer, 41 en Badajoz; mí-
nima, 10 en Palencia, Vi to r i a y Pamplona. En M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 35.5 (1,45 t . ) ; m í n i m a 19,6 (5 ma-
drugada). (Véase en 5.» plana el Bolet ín Meteorológico.) 
M i é r c o l e s 19 de Julio de 1933 
e r o 
R E V I S T A I N F A N Í t l L i 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.376 • M i é r c o l e s 19 de j u l i o de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21*93, 21094, 21095 y 21096 
L a G r a n L o g i a d e F r a n c i a b u s c a e l f r e n t e d e i z q u i e r d a s c o n t e n d e n c i a f a s c i s t a 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a f r a n c é s I DISPUESTA A ABANDONAR O s t r a w s k i , d e l e g a d o r u s o , ! 0 D E L D I A H M S O N C E PRECISADOS SESIONES DE CORTES 
LA E l resul tado del Congreso socia l is ta f r a n c é s , conocido ya desde hace se-
manas en lo que se refiere a l a v o t a c i ó n , h a const i tu ido, sin embargo, u n a ' 
sorpresa. Se s u p o n í a antes de empezar los debates que l a hab i l i dad man iob re r a ¡ 
de algunos caudil los l o g r a r í a ev i t a r una r u p t u r a , a pesar de l a a c t i t u d i n t r a n s i -
gente y a r rogan te de los jefes, decididos con l a m i s m a e n e r g í a , el uno, Faure , 
a censurar a l a m a y o r í a del g rupo p a r l a m e n t a r i o y establecer sanciones p a r a i ^ y e P 86 p u b Ü C Ó 6 0 P a P Í S l a circular 
SI | | ) | j | ) J \ e s t u v o a y e r e n e l C o n g r e s o 
EL PODER 
'Horas graves" 
Este t í t u l o ha puesto a su p r i m e r a 
C e l e b r o U n a a e t e n i d a C o n f e r e n c i a Pas tora l , d i r i g i d a al clero y fieles de 
su A r c h i d i ó c e s i s , el nuevo Arzob i spo de 
Toledo. E n o t r a par te damos el t ex to con el ministro de Estado 
UHA E N T R E M ENIRE 
HIILER y DALADIER 
SIN M S l E N f f l DE 
f a l t a s fu tu ras de disc ip l ina , y los otros — Renaudel y M a r q u e t — , a no to le-
r a r n i l a censura n i l a amenaza, so pena de abandonar el pa r t i do . F i r m a r o n 
esta d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a 69 diputados y 10 senadores. U n a f ó r m u l a , de censura 
t a m b i é n p a r a é s to s , pero redactada en t é r m i n o s moderados y sin mencionar 
las sanciones, fué rechazada por Renaudel con l a m i s m a energia que l a de 
Fau re . 
A h o r a bien, el recuento de los votos emi t idos por las Federaciones locales 
daba a l a p r o p o s i c i ó n de censura y sanciones una a b r u m a d o r a m a y o r í a . L a 
o p i n i ó n del Congreso y l a r u p t u r a , por consiguiente, estaba, pues, descontada. 
N o somos nosotros n i l a Prensa "burguesa" quienes lo decimos. R e c u é r d e s e el 
discurso pronunciado, "antes" de i n i c i a r sus debates el Congreso de P a r í s , po r 
el caudi l lo de los socialistas belgas, Vandervelde . Es u n l l a m a m i e n t o angus-
tioso, p a t é t i c o en favor de la un idad . De jad que pase esta t o rmen ta , les dice. 
L a a u r o r a r o j a despunta de nuevo en F i n l a n d i a ; el l abor i smo se reconstruye, 
y a h í t e n é i s a nuestros hermanos e s p a ñ o l e s . 
M a s l a d iv i s ión , la r u p t u r a estaba en el ambiente . N o b a s t ó como tón ico de 
los e s p í r i t u s l a presencia de Vanderve lde n i l a de nuestro c o m p a t r i o t a Santiago. 
Se h izo u n in ten to nuevo. E l Congreso aprueba una p r o p o s i c i ó n , en la que se 
a f i r m a la u n i d a d socia l is ta sobre todas las cosas. Aclamaciones y entusiasmo 
ex te r io r . Pero t o d a v í a no se ha empezado a d i scu t i r que es entre los socialis-
tas de F r a n c i a el modo de no entenderse. Severac, un ex secre tar io del par -
t i d o , d e c í a no ha mucho t i empo : " N o empleamos las mismas palabras , o cuan-
do las empleamos no les damos el m i s m o signif icado. Y cuando se l lega a este 
ex t r emo , separarnos es l o m á s l i m p i o y lo m á s sencil lo." 
L i m p i o y sencillo. S in duda. Pero estamos en el Congreso socia l is ta f r a n -
cé s . As í , cuando se aprueba l a censura de F a u r e a los diputados, d e s p u é s de 
cien t en t a t ivas pa ra l l egar a una f ó r m u l a , d e s p u é s que los "rebeldes" han per-
manec ido sentados cuando se cantaba la I n t e r n a c i o n a l , ocurre que nada ha 
sucedido. Los "rebeldes" c o n t i n ú a n en las filas del socia l ismo. E l sector i n t r a n -
s igente v i c to r io so no piensa en las sanciones con que h a b í a amenazado. ¡ L a 
u n i d a d se man t i ene ! 
N o escribimos con despecho " b u r g u é s " . A l con t r a r io . Si deseamos una prue-
b a I n e q u í v o c a de l a decadencia, de la f a l t a de impul so y l a r u i n a e sp i r i tua l 
de l socia l ismo f r a n c é s , lo ocur r ido en el Congreso de P a r í s es m á s que sufi-
ciente. L e ó n B l u m nos ha descri to en una f ó r m u l a acabada l a s i t u a c i ó n : esci-
s i ó n m o r a l y un idad m a t e r i a l . Pues bien; no queremos o t r a cosa p a r a nues-
t r o s enemigos. D i v i s i ó n de los e s p í r i t u s , que hace imposible todo t raba jo ef i -
ciente, y u n i d a d m a t e r i a l , que bas ta para adormecer los corazones en una se-
g u r i d a d e n g a ñ o s a . L a m a y o r í a , t r i u n f a n t e po r v o t a c i ó n abrumadora , no se 
a t reve a co r t a r el m i e m b r o podr ido . Prefiere conservar l a apar iencia de bue-
n a salud. 
Se e n g a ñ a quien piense en u n a d i s c u s i ó n b izant ina , sin m á s objet ivo que 
d e t e r m i n a r una t á c t i c a p o l í t i c a . Peleaban en el Congreso de P a r í s dos concep-
ciones del socia l i smo: los que consideran al p a r t i d o socia l is ta como u n p a r t i d o 
d e m o c r á t i c o m á s , cuya m i s i ó n es favorecer a la clase obrera por medio de 
l a a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a , y los que sienten l a r e v o l u c i ó n y só lo piensan en l a 
democrac ia y en el Pa r l amen to como medios de " p r e s i ó n " sobre poderes que, 
p o r ideas o po r necesidad, se m u e s t r a n propic ios a las peticiones de los socia-
l i s tas . P a r a los p r imeros , el ataque a u n Gobierno de izquierdas debe ser l a 
e x c e p c i ó n ; p a r a los otros, l a e x c e p c i ó n debe ser la ayuda a esos min i s t ro s . 
Pero n i n g u n o de los dos bandos e s t á n convencidos n i de l a r e c t i t u d de su 
"opinión n i d é ' l a e f i cae iá uc sa^-act i tudas ' . -Dc ah í - que prefieras l a - u » i d a d . fic-
t i c i a a l a c i r u g í a saludable de u n a s e p a r a c i ó n . Saludable si los discursos que 
p r o n u n c i a n son sinceros y cont ienen l a verdad . Pero no lo son, aunque segu-
r a m e n t e no f a l t a el buen deseo. Mas los pa r t i dos social is tas de hoy, los que 
t o d a v í a conservan a lguna v i t a l i d a d , a t rav iesan l a crisis aguda de haber v i s to 
de r rumbados sus í do los y fracasados sus dogmas. Con las mismas ideas, con 
i n s t r u m e n t o s m á s poderosos q u i z á s , ¿ q u é queda del socia l ismo del Re ich o del 
i t a l i a n o ? N o só lo no pud ie ron imponer su p o l í t i c a , pero n i s iqu ie ra convencer 
a los pueblos de que, a l menos su dogma de l a lucha de clases, era una rea-
l i d a d h i s t ó r i c a , ac tua l e i nmutab le . 
Y ahora marchan a l a der iva . Son t o d a v í a en muchos si t ios poderosos 
agentes de d e s t r u c c i ó n , porque esa cual idad es esencial en el m a r x i s m o , pero 
h a n perdido de t a l modo sus cualidades cons t ruc t ivas , que no son capaces y a de 
e laborar una doctr ina, n i fijar una t á c t i c a . ' E l Congreso f r a n c é s ofrece el m i s m o 
aspecto que los de Bruselas y V iena . D e s o r i e n t a c i ó n . L a rea l idad es que el 
r ac i smo y el fascismo h a n pe r tu rbado a las b r ú j u l a s socialistas de Europa . 
e n v i a d a a l o s m a s o n e s f r a n c e s e s 
El grupo de "rebeldes" del socialis-
mo tiene ya preparado un 
programa neofascista 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 18 .—La crisis del p a r t i d o so-
cia l is ta f r a n c é s sigue su curso. E s t a 
ta rde se han reunido en l a C á m a r a los 
pa r l amenta r ios socialistas a quienes a l -
canza l a m o c i ó n de Pau l F a u r e votada 
por l a m a y o r í a del pa r t ido . A l a salida 
han dado a l a Prensa una n o t a en la 
que p rometen v o t a r el presupuesto del 
afio que viene y en la que conf i rman que 
" la p o l í t i c a que ellos han prac t icado es 
ahora m á s necesaria que nunca". L a 
m a y o r í a del g rupo pa r l amen ta r io , como 
F ^ t P n a r t i H f l r i n A* o c + o M Q . A í n t e ^ r o del documento. A q u i - a p e n a s si Terminadas las conversaciones en En la sesión nocturna no s-e .oudo 
tste es partiaano de establecer re- es necesar io—invi tamos a nuestros lee- Berlín, Henderson sale hoy 
para Praga 
A LA VUELTA CONFERENCIARA 
CON HITLER 
votar ninguna enmienda por 
falta de número • 
LO MISMO OCURRIO EN VARIAS 
VOTACIONES DE LA TARDE 
laciones completas con los Soviets tores a ûe lo lean y medi ten con el 
I de ten imien to debido. 
p . . . . . Desenvolviendo los p r inc ip ios y nor-
U i c e q u e este c r i t e r i o lo c o m p a r t e la mas de otros dos á u r e o s documentos : 
m a y o r í a del Gobierno i ^a E n c í c l i c a « D i l e c t i s s i m a » y l a « D e c l a -
• r a c i ó n del Episcopado sobre la l ey del 
A y e r ta rde estuvo en el Congreso el C o n g r e g a c i o n e s » , M o n s e ñ o r G o m á hace . • 
delegado raso s e ñ o r Os t rowsk i . cuva ver a los c a t ó l i c o s , los fieles de su A r z o - T n i - H o n n n r h p H p H i r n H a e : a la H k r n . 
presencia en los pasil los produjo cier bispado, « la gravedad de la ho ra pre- B E R L I N , 1 9 . - H a b l a n d o con los co-Tarde y noche dedicadas a la discu-
t a curiosidad. Nada m á s avisar su v i - s e n t é en E s p a ñ a » . Gravedad en todos rresponsalcs de l a Prensa ex t ran je ra e n : Sion del articulo primero de la 
s i t a a l m i n i s t r o de Estado, el s e ñ o r Ios ó r d e n e s , « n o ya s implemente en el esta c a p i t a l sobre las conversaciones; ley de Orden público 
O s t r o w s k i p a s ó a la sala de' min i s t ros , o rden rel igioso, sino en el po l í t i co , so- tenidas en B e r l í n , el s e ñ o r Henderson, ! • 
donde c e l e b r ó una detenida conferen- cial- m o r a l y hasta e c o n ó m i c o » , co- presidente de l a Conferencia del Des- Desde las cua t ro de l a t a rde a l a 1,30 
cia con don Fernando de los R í o s . A l m o enlazados todos con a q u é l , y oca- arme, ha mani fes tado que se han c^a- madnio-ada meno^ hora v media 
t e rminar , píusó a l «buf fe t» donde es- sionada. precisamente, por la persecu- minado ser iamente las cuestiones r e í a - 06 i a mauruedaa , menos ñ o r a y mema 
tuvo conversando con los diputados so- c ión re l igiosa. t ivas al desarme. ¡ p a r a cenar, d u r ó l a s e s i ó n de Cortes de 
cial is tas s e ñ o r e s A r a q u i s t a i n , Pascua y ¿ C ó m o ? Porque « t o c a r en un pueblo P o r su pa r t e , a ñ a d i ó que no quiere ayer, como d u r a r á l a de hoy y l a de 
Zugazagoi t i a . Este ú l t i m o di jo a los i a r e l i g i ó n es, m á s que tocar le en carne hacer parecer m á s p e q u e ñ a s de lo que m a ñ a n a _ Porque " tenemos" nocturnas. . . 
periodistas, contestando a preguntas v iva , meter u n cuerpo e x t r a ñ o en estas en rea l idad son, las d i f icu l tades so^re . Y ñir&r.. - C u á n t a cosa h a h r á na-
que le h ic ieron, que ignoraba los t é r - p in tu ra s v ivas del a l m a con el cuerpo, la c u e s t i ó n , pero que t iene la i m p r e s i ó n ! x usieaes a i r a n . , g u a r n a cosa naora pa 
minos de ia c o n v e r s a c i ó n del delegado de Dios y el hombre , ocasionando con de que las d ivergencias de o p i n i ó n exis- sado en t a n t o t i e m p o ! 
ruso con el m i n i s t r o de Estado, pues e ü o t ras tornos profundos -que pueden tentes en var ios puntos de l a m i s m a h a n ¡ s i , s i ! E n una c u a r t i l l a se cuenta t o -
nada les h a b í a dicho. A g r e g ó el s e ñ o r ponerlo en t rance de m o r i r » . Y esto d i sminu ido considerablemente 
Zugazago i t i a que, por lo d e m á s , l a ve- «con t emer idad a s o m b r o s a » ha hecho E'- s e ñ o r Henderson se d e c l a r ó o p t i -
se ve, re incide y a c e n t ú a su opos i c ión a j n i d a del s e ñ o r O s t r o w s k i a E s p a ñ a te- el Poder p ú b l i c o en E s p a ñ a . m i s t a en cuanto a los resul tados p r á c t i -
do. E l t r í o A y u s o - B a l b o n t i n - O r t e g a obs-
t r u y ó el p royec to de l ey de Orden p ú -
E l j u e v e s s e r á f i r m a d o e l 
Von Papen ha salido para Roma 
B E R L I N , 18.—Ha sal ido pa ra R o m a 
e l v icecanci l le r a l e m á n , v o n Papen, con 
obje to de f i r m a r el Concordato con la 
San t a Sede. Se anuncia que el jueves 
se p u b l i c a r á el t ex to de l Concordato. 
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I n d i c e - r e s u m e n 
19 de julio de 1933 
P á g . Los sucesos de ayer . . . . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Deportes T á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L o que no se rompe (fo-
l l e t í n ) , por M . D u Camp-
franc 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Notas del block T á g . 8 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Los "escamots" se-
cuestran y apalean en Barcelona a 
algunos s indical is tas .—En el pueblo 
de Lo j a (Granada) los obreros rea-
l izan frecuentes invasiones de fin-
cas.—Ayer i n fo rmaron el fiscal y las 
defensas en el Consejo de gue r ra pol-
los sucesos de Cast i lblanco.—El cur-
so de verano sobre per iodismo en 
Santander ( p á g i n a s 3 y 8) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n a c i rcu la r de la 
Gran Logia francesa en pro de u n 
frente de izquierdas con tendencia 
fascista. — Henderson cree necesaria 
una entrevis ta entre los jefes de Go-
bierno a l e m á n y f r a n c é s — E l gene-
r a l Balbo quiere l legar a Europa el 
s á b a d o ; h a r á el viaje en cuatro eta-
pas hasta I r l a n d a ( p á g i n a s 1 y 8 ) . 
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i i iwi i i in i 
L a p r i m e r a " f á b r i c a , , d e 
p e t r ó l e o i n g l é s 
Costará 2.500.000 libras esterlinas 
Y estará construida dentro 
de año y medio 
L O N D R E S , 18.—Hoy se han hecho 
p ú b l i c o s los detalles de l a p r i m e r a ins-
t a l a c i ó n i n d u s t r i a l en g r a n escala p a r a 
ex t raer p e t r ó l e o del c a r b ó n . Se cons-
t r u i r á en B i l l i n g h a m , en la cuenca m i -
n e r a de D u r h a m por la I m p e r i a l Che-
m i c a l L i m i t e d . E l c ap i t a l necesario, 
evaluado en 2.500.000 de l ib ras ester-
l inas, s a l d r á de los propios recursos de 
la C o m p a ñ í a que, desde hace seis a ñ o s , 
ha estudiado en sus l abora to r ios el 
proceso de la h i d r o g e n a c i ó n del c a r b ó n , 
el a l q u i t r á n y otras mater ias de las 
que se c r e í a poder obtener combust ib le 
l í qu ido . 
E n v i s t a de l a ayuda p rome t ida por 
el Gobierno, l a C o m p a ñ í a ha decidido 
comenzar l a c o n s t r u c c i ó n de una g r a n 
f á b r i c a , q u e p r o d u c i r á i n i c i a l m e n t e 
100.000 toneladas anuales de p e t r ó l e o 
de p r i m e r grado. Se ca lcula que p a r a 
ello u t i l i z a r á d i a r i amen te 400 toneladas 
de c a r b ó n y q u e m a r á , a d e m á s , m i l t o -
neladas. 
Se cree que l a c o n s t r u c c i ó n de la 
f á b r i c a t a r d a r á a ñ o y med io . 
Es tos t rabajos p r o p o r c i o n a r á n ocupa-
c ión di recta a siete m i l obreros pa ra -
dos, e indi rec ta , a unos c inco m i l . Cuan-
' t e rminada propor-
los votos del Congreso. E l p a r t i d o puede 
considerarse como dividido. N o e s t á de 
hecho t o d a v í a porque cada una de las 
fracciones quieren llevarse a l m a y o r n ú -
mero posible de electores y porque todos 
esperan el Congreso In t e rnac iona l de 
agosto. Unos rehuyen la p a r t i c i p a c i ó n y 
otros quieren p a r t i c i p a r en el Gobierno. 
E n t r e é s t o s ú l t i m o s el g rupo de M a r -
quet, M o n t a g n o n y Deat tiene y a re-
dactado y publ icado un p r o g r a m a au-
t o r i t a r i o y nacional , c a r a c t e r í s t i c a m e n t e 
fascista. U n p r o g r a m a que no ha sur-
gido improv i sado al calor de las discu-
siones del Congreso, sino que e s t á bien 
pensado y acabado desde hace t iempo. 
"Les Cahiers de l a R é v o l u t i o n " , revis-
t a rad ica l - soc ia l i s ta fundada el a ñ o pa-
sado, pub l i ca hoy u n largo a r t í c u l o de 
Marce l Deat , escri to con an te r io r idad a 
la Asamblea socialista, y en el que se 
contienen y a todas las ideas del discurso 
fascis ta que este mismo d ipu tado pro-
n u n c i ó en ei Congreso del p a r t i d o . Ex i s -
te, pues, u n p lan , y esto es l o m á s in te-
resante del asusto. 
¿ Q u é signif ica ese lenguaje y esos pro-
cedimientos neofascistas que usan a ve-
ces los radicales-socialistas franceses? 
¿ D e d ó n d e provienen las nuevas consig-
nas de Marque t , M o n t a g n o n y Dea t? 
i Q u é r e l a c i ó n h a y entre aquella v i s i t a y 
aquel repor ta je de Pau l F a u r e sobre Es-
p a ñ a ; las palabras del s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero en Ginebra, l a r e u n i ó n de los so-
cialistas e s p a ñ o l e s , las repent inas y sor-
prendentes reconciliaciones de todos los 
par t idos de izquierda en nues t ro p a í s a l 
d í a s iguiente de a f i rmar v igorosamente 
sus diferencias? 
¿ Q u é cemento une mate r ia les t a n 
dispares y reacios desde e l pun to de 
v i s t a e l ec to ra l? Muchos e s p a ñ o l e s ha-
b r á n pensado antes de ahora en esto 
mismo y h a b r á n pronunciado una pa-
labra : q u i z á s la m a s o n e r í a . Pero eso 
no era m á s que una sospecha. F a l t a -
ba la p rueba y esta es l a que va apa-
reciendo. " L e J o u r n a l des D é b a t s " de-
dica hoy el e d i t o r i a l a comentar una 
c i r c u l a r de l a G r a n Log ia de F r a n c i a . 
S e g ú n esta c i rcu la r , la m a s o n e r í a , pre-
ocupada por el desafecto que cunde ha-
cia las ideas d e m o c r á t i c a s , t o m a l a d i -
r e c c i ó n de u n f r en te c o m ú n de todas 
las izquierdas y se mues t r a m á s i n c l i -
nada a abandonar las preocupaciones 
de democracia p a r a conservar e l poder 
po l í t i co . A d v i e r t e que e l social ismo f a -
ta lmente y en todos los p a í s e s ocasio-
na la f o r m a c i ó n de un p a r t i d o nacio-
nal . P o r eso quiere prevenir ese mo-
v imien to de r e a c c i ó n e i nco rpo ra r a su 
mando la nueva corr iente aunque ten-
ga que sacr i f icar la l i be r t ad , l a demo-
cracia y todo l o d e m á s que ha pre-
tendido defender. Con l o que una vez 
m á s se demues t ra que es el a f á n de 
dominio l o que l a preocupa. Y una vez 
m á s se p rueba que l a l i b e r t a d e s t á fue-
ra de las logias. Pero en l a a p l i c a c i ó n 
de estas consignas hay la d i fe renc ia de 
siempre en t re pa r t idos de izquierdas 
e s p a ñ o l e s y franceses. Es tos l lenos de 
sentido nacional . Los nuestros, no. Los 
n í a un f i n que era del dominio p ú b l i c o . ' Mos t r ada en toda su e x t e n s i ó n t a n eos de la Conferencia y s u b r a y ó l a í m - : blico. A p o y a r o n , u n a t r a s o t r a , m á s de 
Respecto a la no t i c i a publ icada por lamentable s i t u a c i ó n de ru ina , el sabio p o r t a ñ o l a de un acomodo amistoso en t re veinte enmiendas. D u r a n t e l a tarde, t o -
u n p e r i ó d i c o de que el ex d i r ec to r de Prelado anal iza las causas que l a han R a n c i a y A l e m a n i a , del cua l d e p e n d e n ! ^ a q u é l l a s fueron rechazadas en sen-
Sanidad, s e ñ o r Pascua, s e r á nombrado acarreado. Unas son causas externas : "as relaciones in te rnac iona les de E u r o p a . i .Qf>. oc ™„l i „Qla t ! nn 'anif„i(*A*a 
embajador en Rusia, d i jo el d i rec to r de la m a s o n e r í a , la falsa ciencia, y el A ñ a d i ó el s e ñ o r Henderson que, comoiaas votaciones nominales no soncitaaas 
« E l S o c i a l i s t a » que no dejaba de ser a t e í s m o p o l í t i c o , h i jo , a l a vez, del l a i - una consecuencia de l a f i r m a del p a c t o , p o r los impugnadores , smo por los m i -
una f a n t a s í a , pues pa ra nadie era un c ismo y del socia l ismo. H a y otras, sin de los cuat ro p a í s e s , d e b e r í a tener lu - jn i s t e r i a l e s , pa ra dar t i empo a que los 
secreto el acuerdo del pa r t ido ¿-obre i n - embargo, in t e r io res : « n u e s t r a s deb i l i - un cambio amistoso de pun tos de ¡ m u ñ i d o r e s " r e b a ñ a s e n " d iputados por 
compa t ib i l i dad de actas y cargos, y a h í dades n u e r a s omisiones y y e r r a s » ; ¡ S a S t e ^ S ca fe t in V Pasillos y ^ t rajesen 
estaba el precedente del s e ñ o r A r a q u i s - y entre el las: la t ib ieza de conviccio- presiaente aei conse jo t rances , n e t e r e n - , ' / , í . . . . 
t a i n . a quien el p a r t i d o ob l igó a re- nes rel igiosas de la masa del pueblo, \e a este Punto se es t ima en los ^ c u - j a vo t a r . De todos modos, f a l t ó numero 
nunc ia r a la Emba jada de B e r l í n para l a f a l t a de piedad s ó l i d a , una concien- ! ° s competentes alemanes que a ú n no pa ra l a val idez de a lguna v o t a c i ó n , y 
re in tegrarse al Par lamento , y no se iba c i a no fo rmada en pun to a los deberes ha neg"ado el m o m e n t o opor tuno p a r a ! las d e m á s se s a lva ron por uno, t res o 
a hacer ahora una e x c e p c i ó n con el se- del orden social y p o l í t i c o ; en f i n , la "Pa en t rev i s t a en t re los s e ñ o r e s D a l a - , ^ su f iog 
pereza y aun l a c o b a r d í a de muchos dl?r ,e i í l t l e r - - , _ * :¿ ^ ,. 
c a t ó l i c o s , que han inu t i l i zado « e n la E i s e ñ o r Henderson s a l d r á m a ñ a n a pa-1 Por l a noche f u é peor. ¡ N i una en-
soledad de todos los e g o í s m o s » recur- r a P r a s a . donde c e l e b r a r á una en t rev is - ;mienda f u é vo tada ! Los d iputados t o m a -
sos y talentos necesarios para l a obra t a con el. señorA * G n é s : y a c o n t i n u a c i ó n lban el fresco 0 reposaban de ¡ t a n t o ! t r a . 
-~i - onipptivn regresara a A l e m a n i a , celebrando en i , c 
n í s t r o de Estado di jo ayer a la sal ida ^ ' rtiti™ n « r t P ^ o n c t r n r t i v a » — n o M u n i c h una e n t r e v i s t a con H i t l e r . D e l ^ 0 - E1 caso « que no aparecieron por 
del Consejo que las negociaciones con l a ^ Ü ^ h ^ U S t ó r a l " el ani s e g u i r á a P a r í s y Londres . l i a C á m a r a , en l a que s i g u i ó t r i n a n d o 
^ ¿ ^ n V o ^ c f o n ^ ' s e r á n pura- conocimiento y amor de la Igles ia , el Periódico perdonado | e l t r i o CÍ tado ^ t e s Como en las n o c 
mente comerciales, o t a m b i é n d i p l o m á - amor Patr10' el respeto a la au to r idad , , tu rnas suele o c u r r i r , don Teodomi ro M e -
t icas? , p r e g u n t ó un in fo rmador . ^ue ^0 ^ F i 1 0 ^ ^ ? ! ! ! - 1 6 " 0 1 , ^ L l ^ v , ! ' R E R U N , 18 .—El p r i m e r m i n s t ro p r u - n é n d e z hizo ga l a de su exquis i to inge^ 
ñ o r Pascua. 
Dice el ministro de Estado 
A preguntas de los periodistas, el m i -
m i 
c idida pars. . 
con los Soviets. N a t u r a l m e n t e , y o no te r reno de l a v ida pub l i ca ; el esfuerzo p e r i ó d i c o "Deutsche Z e i t u n g " , porque Ayuso saludaba a su n i ñ e r a , como 
me hub ie ra lanzado a t an to desde aquel a l a v i r t u d y la p e r f e c c i ó n c r i s t i ana y, ha recibido excusas de pa r te de los pro-1 ahora a todo el mundo , con su conoci-
s i t io , s i , en c ier to modo, no compar t i e - en lap ^ J p 0 r a C , f n , r : ^ ^ : ° f J L , P ^ t a r i o s y ed tores del p e r i ó d i c o , q u e ' d i s i t ó o "Saiud y r e p ú b l i c a f ede ra l " ! B i en 
ra m i parecer el Gobierno. Somos ver- « A c c . ó n telZ f f f ^ ^ ve rdad que este consecuente d i s c í p u l o 
dadera-mente una e x c e p c i ó n en Europa, zaaa- ae los mou-rnub u e u i p v a » . iwstaa su l u g a r o t r o que hace seguro el que M K 
con B é l g i c a y Suiza"; en h o " t e n e r ' r e c o - «OIf -•s i . i 5 " ^ M 0 n A r * - q f u c el- Pre lado Tj0 r e p i t a n fa l t a s como l a c o m e t i d a . P l aun s u s p i r a . p o r el adven imien to 
nocidos a los Soviets. E l mismo Musso- propone a los c a t ó l i c o s como remedio, Goer ing , al l e v a n t a r l a s a n c i ó n , t u v o de la R e p ú b l i c a que, s e g ú n dice, t o d a v í a 
l i n i , r e c o r d a r á n ustedes que se jac ta | el mejor , de tantos males. en cuenta su m a g n i t u d , que p o d r í a p e r - ; n o se h a ins taurado en E s p a ñ a , 
de haber sido el p r i m e r o que e s t a b l e c i ó P o r nues t ra par te , a l a vez que nos jUdicar ia v i d a del p e r i ó d i c o , 
las relaciones con Rus ia . honramos en se rv i r de por tavoz de las , . . „ 
T e r m i n ó el s e ñ o r De los R í o s desmin- palabras de nuestro A r z o b ^ P O exore- El Ejercito de Salvación 
t iendo la not ic ia , publ icada por algunos samos una vez m á s nues t ra a d h e s i ó n 
p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a cual, estaba ya s i n l imi tes a t a n sabias y eficaces d i -
desisrnada la persona pa ra la Emba jada recciones 
de E s p a ñ a en Rus ia . 
Los barcos para Méjicn 
Don Fernando de los R í o s se do l ió 
7 ' a y e r de no sabemos q u é d i ñ e u l t a d e s 
La sesión 
U D M , 1S,—La P o l i c í a ha p roh ib ido a Comienza l a s e s i ó n a las cua t ro y c in -
Ics m emi;ros del E j é r c i t o de S a l v a c i ó n ! co, bajo l a presidencia del s e ñ o r Bsisteiro. 
. . . ? hncer cuc-t aciones y entonar c á n t i c o s en I Gran d e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i b u -
¿ A q u i e n ' c u e n t a . ]a v5a publ ica , so p re t ex to de que ambas | ñ a s y n i n g ú n m i n i s t r o en e l banco azu l . 
on susceptibles de h e r i r los sen- S í •lee y se aprueba el ac ta de la s e s i ó n 
t im ien tos rel igiosos de los habi tantes de! del viernes. Se e n t r a en el 
S o c i a l i s t a » p u b l i c ó ayer lo s i - cJt icas__no las s a b e ¿ o s porque é n0 ^¿J** no profesan l a r e l i g a n pro-1 Ofdai del día 
p o r es- ^ y * y 
| - n _ i d e p a t r i o t i s m o de la Prensa francesa, 
al lado del M i n i s t e r i o de Ne-
.a 
«El 
g u í e n t e : 
" A y e r t a rde se ñ r m ó en la Emba ja - m ^ ^ i ¿ encontrado" en 11 P r e n s ¡ , 
da de Meneo el con t r a to pa ra l a cons- ^ ¿ . ^ con T r a t a d o con el U r u . 
t r u c c i ó n de buques solicitados para l a do ^ o 
M a r i n a de Guerra mejicana, 
t e convenio, en los ast i l leros espano i 
les se c o n s t r u i r á n dos c a ñ o n e r o s t rans- E x t r i e r0 a ue combaita ai 
portes de m i l seiscientas toneladas, s ^ . ^ razoneg ^ .ca ^ 
tres, de m i l t rescientas toneladas, y r .o r r 
ocho lanchas c a ñ o n e r a s . Nos p e r m i t i r á el s e ñ o r min i&t ro de 
e Estado oponer a sus palabras a lgunas t í r dos m i l a g r o s propuestos pa ra 
objeciones escuetas: 
can o n i z a c i on 
Beata Marillac 
L a C o m i s i ó n mejicana, 
en E s p a ñ a pa ra u l t i m a r este cont ra-
t o , e s t á cons t i tu ida por don Ignac io 
G a r c í a Jurado y don A n t o n i o V á z -
quez, comodoro y tenient 
resipectivamente." 
Se aprueba u n d i c t amen de la C o m i -
U C la i s i ón de Pensiones, concediendo una pen-
jSión a l a v iuda e hi jos del comandante 
don R ica rdo P u r g ú e t e ; o t ro de Hac ien-
da sobre jubi lac iones de ingenieros y 
ayudantes indus t r ia les , 
. i v a t S ^ V A T I C A N O 1 8 . - E n ; D e f i n i t i v a m e n t e se aprueban los d ic -
el V a t i c a n o se ha reunido l a Congresra- t-jw^r,™ A* I„ „ „ „ . . F . , " , 
c ión P r e p a r a t o r i a de R i to s pa ra d i s L - M™Z J ^ I C°nCeS10̂  de ^ cruz.del 
t í r    pa ra l a 
s a n t i f i c a c i ó n de l a Beata Lu i sa de M a - nes de In&eni€ros Y Estado M a y o r don 
N o es enteramente exacta esa apre- r iUac. v iuda de L e Gras, que fué co- ^M^Z^*? 7 ^ ^ . f 1 
de la conducta de l a Pre^nsa i fundadora con San Vicen te de P a ú l de S ^ f ^ t . S n f / ^ COncediendo 
cuatrocientos k i l o s de bronce para l a 
estatua de don Pablo Bone t ; o t r o con-
cediendo 184.974,30 pesetas p a r a l a con-
ciacion 
de nav10. francesa A l respecto indicado, s i e m p r e ' l a s H i j a s de l a Car idad. 
hay en e l la una e x c e p c i ó n : la de la L u i s a de M a r i l l a c fué beat i f icada por 
Prensa social is ta , precisamente l a so- Benedicto X V en mayo de 1920, y se 
cialiffta. que no siente n i p rac t i ca esa cree que l a s a n t i f i c a c i ó n t e n d r á l u g a r S " * ^ * E s p a ñ a a l a Conferencia 
acunar mas bel lamente una idea exacta. s o l i d a r i J d nac.onal y en l a c lausura del A ñ o San to .—Ih i f - ? ? ? ™ . ? a .d€ Lo iKÍ res ; o t r o conced.en-
Que circule.—Santos F E R N A N D E Z . f ren te a l ex t ran je ro . De otras excep- f i na . 
' Escisión "moral" !ciones—que las hay—hablaremos cuan-
do sea opor tuno . 
do 842.496,47 pesetas pa ra Obligaciones 
a e x t i n g u i r de los Depar tamentos m i -
nis ter ia les ; o t ro concediendo 24.GC'4,68 
P A R I S , 1 8 . - A n t e s de l a c lausura d e l l L a Prensa francesa, por o t r a par te vers idad en ^ 
c o n c e s i ó n del p r i v ' l e g i o de ser represen- cediendo e x e n c i ó n t r i b u t a r i a a los con-ÍC; F T m Pau l F a u r e v L e ó n B l u m • t e r ior idades" del Quai d 'Orsay. No ^ c e s : o a aei p n v legio ae ser represen- ™ ^ u u c ^ i ^ u a L. 
í l ^ r L é o \ ^ Z l y o ¡ i ^ t f ^ Presta u n asen t imien to y una coopera- ^ ^ l u s i ^ o s de l a clase e s tud i an t i l t ra tos con M é j i c o ; o t ro concediendo 
Con'gTüo'd 'el pa r t i do socTañista f r a n c é s suele estar bien i n f o r m a d a de las " 1 * 1 * los ^ rec ib ieron en recompensa l a : nal .de Verano de Santander ; o t r o con-
Q • t e r ior idades" del Quai d 'Orsay. No 
. p res ta u n asen t imien to y una coopera-
a e s c i s i ó n m o r a l en e s c i s i ó n ma- ción inconscientes. A q u í , en cambio, to- e s p a ñ o l a . E l desenlace es l óg i co . A nos- f r a n q u i c i a para la i m p o r t a c i ó n de acero 
m a r á la e s c i s i ó n m o r a i n e s c i s i ó n m ^ ^ ^ a ta;pados E l pa . Otros no nos ha causado n inguna sor-1 cuprola tonado y cuproniquelado, con 
Por o t r a pa r te l a composic ón de la t r i o t i s m o , pues, impone, a veces, m á s Presa- Su d e s e n g a ñ o es el mismo que e r destino a las f á b r i c a s nacionales de 
P!«mi« An A d m i n i s t r a d o r a de l ' P a r t i d o ^ cautela que el apoyo. de tan tas clases sociales que se queda- Toledo y Sevil la, y o t ro reorganizando 
a2 como la c o m p o s i c i ó n de a delega- E n ñ n , q u é j a s e el s e ñ o r De los R í o s ™n alucinadas con las promesas que les los servmios afectos al I n s t i t u t o de la ^ b ^ i ^ l ^ ^ l a a c t i t u d h o s t i l del s e ñ o r Casares : ^ i e r o n los revoluc ionar ios de 1931. G u ^ c l ^ l ^ . r< y. 
Conferencia de la I n t e rnac iona l Obre- y de los diputados de l a Orga . Son ellos ^ s a s que no p o d í a n ser realidad y en , ( E n t r a el m i n i s t r o de l a Goberna-
ra, demuest ra el deseo de que se hal len ^ que amenazan has ta con la c r i s i s j as que creyeron i n f a j i t dmen te . Se rep:- c ión . ) 
representadas en ellas todas las tenden- s i queda ra t i f icado el T r a t a d o con U r u - te, pues, el d e s c r é d i t o de los hombres i r \ J ' i 1 -
L a ley de Orden publico que e n g a ñ a r o n a l a o p i n i ó n . ¿ Q u i e n nos h a b í a de decir , po r ejemplo, que, al cabo | 
de dos a ñ e s , a c u s a r í a l a F . U . E . a F e r - Se pasa a la d i s c u s i ó n del d ic tamen 
do l a f á b r i c a e s t é " ^ " " . ^ r ^ ' socialistas franceses que se han con-
c i o n a r á t raba jo a dos m i l quinientos , . * - H 
ve r t ido a l fascismo se proponen como 
mineros . 
Trotski sale para Italia 
Se cree que piensa residir en Cór-
cega a causa de la enferme-
dad de su esposa 
tarea p r i n c i p a l conquistar a l a clase 
media, has ta t a l extremo, que confie-
san que só lo de esa conquista depende 
su t r i u n f o . E n los e s p a ñ o l e s se m a n -
clas guay . L a Prensa, por lo con t ra r io , lo 
Por lo que se refiere a las diversas que ha pedido—creemos que u n á n i m e — , 
mociones presentadas, la de V incen t aun a r ros t r ando l a hos t i l i dad de a lgu-
A u r i o l l l amada m o c i ó n cen t r i s ta v con- n a r e g i ó n e s p a ñ o l a , es que no se m a n - nando de los R í o s , nada menos que de sobre ley de Orden publ ico . Se concede 
c i l a to r i a " l amen taba" la a c t i t u d del t ^ g a una s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a i r regu-110 hab - r "evado a cabo "n inguna l a b o r l a pa l ab ra al s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T 
g rupo Renaudel. Por el cont ra r io , la la r , que a t oda la A m é r i c a e s p a ñ o l a ia ' e fec t iva" ? (don Edua rdo ) , que r ec t i f i ca en la expo-
que presentaba Renaudel y sus amigos i n d u c i r í a a f o r m a r pobre idea de n ú e s - Pero 10 t r i s t e y lo lamentab le no es e l s i c i ó n de su enmienda al a r t í c u l o 1.°, a 
d e f e n d í a l a tesis pa r t i c ipac ion i s t a y a co-1 ̂ a seriedad... De la del Gobierno, en des£;nJace n o r m a l de esta farsa. E s t e l a que c o n t e s t ó en la ú l t i m a ses ión el 
nocida def in i t iva . d e s e n g a ñ o tiene y t e n d r á u l te r iores con- s e ñ o r N i s t a l . ( E n t r a el m i n i s t r o de 
' . . . U • + M . I De suer te que tenga la bondad de secuencias. L a pers:stencia en l a r ebe l - Estado.) 
E l Via je de n e r n o t a IVIOSCU " s e ñ a l a r " bien el s e ñ o r De los R í o s . Es- d i^ - E l avance de este sector de la clase F a l t a en la mesa u n secretar io, y se 
T t á a su lado, en el banco azul, qu i en le 1 f s t u d i a n t i l a u n a pos c ión m á s ex t r ema , ofrece pa ra ocupar su puesto el s e ñ o r 
cor rompe las d i p l o m á t i c a s oraciones, y la r e l a j a c i ó n t o t a l de la discipl ina u n í - Ba l l es te r Gozalvo. ( E n t r a el jefe del 
no en las columnas de la Prensa. i ve r s i t a r j a . el an iqu i l amien to de l a c u l t u - Gobierno.) Resul tado de l a v o t a c i ó n es 
i - i * i r i T r- i ra" la d e g r a d a c i ó n del escolar que se | que h a n votado s ó l o sesenta y ocho d i -
¡ H a s t a l a t . U . t . ! ocupa de p o l í t i c a , o lv idando que su m i - putados. No hay n ú m e r o , y queda apla-
Ha^ta la i? TT i r n mo^,- io iSl6n P a : : m o r W Í eu ú n i c a m i s i ó n , es es- zada la v o t a c i ó n . 
U F E . H / o o n t e d e r ^ t ó T d e tud .a r v . f o r m a n como p r o t e . i o n a ! y * seSor E A L B O N T I N de f i end . 
P A R I S , 1 3 . — D e s p u é s del anunc 
que el ex p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t ha 
sido inv i t ado por el Gobierno de los So-
viets pa ra que haga u n viaje por R u -
sia, parece ser que el Gobierno f r a n c é s 
no se mues t ra inc l inado a que t a l viaje 
sea considerado como of ic ia l . 
Por o t r a pa r t e se a f i rma que s i bien e s t á ya frente a l ( t i e r n o . 1 ^ n o U q ^ s u p r ¡ s * n 
tiene en su pureza la l u c h a de clases. H,err iot ha sido inv i t ado oficialmente, ha publ icado la Prensa expresa bien muchos año3 u n a r e n o v a c i ó n u n i v e r s ^ 
te m a l g r a v í s i m o , que i m p o s i b i l i t a r á por 1.", p o r considerar lo con t rad ic to r io con 
Los franceses a d m i t e n en su p r o g r a m a 
los intereses exter iores de la n a c i ó n y 
la p r o t e c c i ó n al comercio del p a í s , por-
que saben que u n pa r t ido nacional no 
se sostiene si no se jus t i f i ca por l a r i -
a ú n no ha dado su consent imiento hasta c la ramente su d e s e n g a ñ o de la a- el 6.° del m i s m o d i c t amen . E l a r t í c u l o 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
V i a Del la Panet ter ia , S2-A 
y 
Plaza de E s p a ñ a , 80 
C O N S T A N T I N O P L . A , 18 .—Hoy ha sa-
l ido L e ó n T r o t s k i . a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, en el vapor " B u l g a r i a " , con r u m b o 
a I t a l i a , pues el estado de salud de su ^ . n t e r io r los é x i t o s € x t e r ¡ 0 . 
pinosa es t a l que por consejo de Jos . i 
m é d i c o s p a s a r á una l a r g a t emporada en res que p re s t i g i en a la n a c i ó n . Los es-
la i s la de C ó r c e g a . | p a ñ o l e s n o piensan m á s que e n g u e r r a 
• • • • • • • • B , Í H K ' ' eivi1- A I caso e s P a ñ o l con m á s r a z ó n 
„,Jque a n i n g ú n o t ro puede apl icarse l a 
D E B A T E PRECI0S 
que quede bien establecido si la v is i ta p o l í t i c a escolar e s p a ñ o l a . Como q u T S í a r o n l ^ ^ d e f e n d e r á las ^ a n t o 
t e n d r á c a r á c t e r of ic ial o no. Sin em- gan a d e c : r - ¡ o h cont ras te de l o * t i em- n o ' ^ c a - v í b o r a ^ Cosa ^ue 68 c laramen-
bargo es m u y posible que H e r r i o t haga p o s . ' - q u e e s t á n - í n t e g r a m e n t e s in resol- S a d L ^ p a r a p roc l amar la d L c í l t * m c o n - r u e n t e con el c ° ^ n i d o de la 
la v = i t a con c a r á c t e r de i n v i t a d o par- ver los problemas m á s impor t an te s de na v - i amor al pahiHñri r n ^ L i ~ . 
t i cu la r . Desde luego se sabe que el p r l - nuestra vida docente", que "e l s e ñ o r De t u d Í ^ ^ C T ¿ í S r ^ ^ f e f f " i ^ d8 20 enmiendas a l a r t i c u l o 
mer m i n i s t r o D a l a d er no ha decidido los Rios no ha l levado a cabo n i n g u n a d i s t i n t a a la que e l l o s ^ p r e c o n ' L r C E n l o n t i m E n PreSentadaS 
B I 
E L S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2.30 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r imes t r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C x ^ T A D O 
c o n c l u s i ó n de u n l i b r o rec iente de -Tu-
les R o m a i n . in te lec tua l de izquierda, 
sobre el resul tado de l a p o l í t i c a socia-
l is ta . "Transf iere a la co lec t iv idad l a 
mise r ia del ind iv iduo" . . . N o se puede 
í l s e ñ o r B a l -
aun nada acerca de la ac t i tud que haya labor efect iva, y que has ta s u ob ra s u m ' a " " o u p ' " n a ™ T ^ T ^ Í - ™ " ^ 1 " " ' ^ D o n l i n - , K n esta p r i m e r a enmienda hace 
de t o m a r el Gobierno en este asunto. cumbre, el crucero un ive r s i t a r io por el eob err an e=ta nofa H U1C-f t ^ n0 ta r qUe lc'3 d ipu tados no acuden a la 
M a ñ a n a m i é r c o l e s l l e g a r á a P a r í s el M e d i t e r r á n e o , ha provocado u n á n i m e dis- una a f i r m a c i ó n c]*™ Z í*, f r ^ f * ?amaT!i ' y Ios que acuden se pasan el 
embajador f r a n c é s en Moscú , M r . A l - gusto, puesto que ha servido para dar ra " f u i S " eí ^ T m K ^ 1 V - f ^ ' iempo en el b a r y entrai1 en el s*10" 
phand, pa ra i n f o r m a r a l Gobierno acerca acogimiento al favor y a l a amis t ad" . nuede ^ m i r . o v r - ^ L u ^ % a c t i t u d solamente p a r a . decir s i o no, como e l 
de las intenciones de l Gobierno s o v i é t i - Seria c u e s t i ó n de parangonar an te es- s i b i n d ^ e m a í t ^ 1°° ^ ^ Goh^Q mande, 
co en lo que respecta a s u p o l í t i c a c o te hecho el ayer y el hoy . Porque estos < d e s e r c i ó n de s » s r n a ^ ^ i a f á ü f 0 , 89 -que;ia de a-ue no se S^G^ a las 
merc i a l f u t u r a en r e l a c i ó n con Franc ia , es tud antes que se declaran ant iminis te-1 au i s ta r n u í v l T r ! ™ \ ¿ Z n 2 Í Í v . ^ 0 n ' ^ r ^ £u P r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a ^ y d i -
E n tóa c í r c u l o s p o l a c o s franceses se r í a l e s fueron los que. no hace m á s de a o t ros a m b i e n t ^ S ^ ^ ^ d o s e ce que mien t ras los diputados de l a m a -
asegura que las relaciones comerciales dos años , s i r v i e r o n de apoyo, con sus de seguir l a v-da o r í m ^ a ^ Pr0fpC!f-t0 y0r ia ^ ^ ^ a " " las nalgas en las p l a -
franco s o v i é t i c a s s e r á n ampliadas e i n - r e b e l d í a s , a los h o m b r e que nos g o b i e r - j y a l t e r a r l a naz d* * ^ de moda e s t á n sudando y t raba jan-
W Fueron los que conv i r t i e ron l a U m - ! L n d ^ ( ^ a s . ) Pero yo he de te os i fie ad as. 
1 presentar enmieiidas bastantes—dice— 
I — l l l Í É l > ñ* 
( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7,378 
para tener a q u í todo el verano 226 d i p u -
tados. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : Puede su s e ñ o -
r í a h a b l a r todo lo que qu.era. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : V o y a hab la r 
t res meses seguidos. 
D i c e que el p royec to ac tua l es peor 
que l a ley fasc:sta y el anteproyecto de 
l a Asamblea N a c i o n a l Consu l t iva de 
P r i m o de Rivera . 
E l s e ñ o r B E S T E I R O le adv ie r t e que 
ha pasado el t i empo . L e contesta e l se-
ñ o r S A N C H E Z C O V I S A , y d-ce que, an-
te el p r o p ó s i t o de o b s t r u c c i ó n , l a C o m i -
s ión no c o n t e s t a r á a n i n g u n o de sus 
discursos. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I j N re i t e ra que p re -
s e n t a r á enmiendas en p r o g r e s i ó n geo-
m é t r i c a : 20 enmiendas a l p r i m e r a r t i c u -
lo, 40 al segundo, 80 al tercero, 160 a l 
cuar to , etc. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : Q u e r í a decir en 
p r o g r e s i ó n a r i t m é t i c a . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : T e n é i s m a l a 
f o r t u n a a l i n t e r r u m p i r m e . H a s t a el p re -
sidente, que no se equivoca nunca, se 
ha equivocado hoy . (Risas.) 
E l s e ñ o r A Y U S O se esmera en demos-1 
t r a r l a d i ferencia ent re las enmiendas.! 
ante l a escasa a t e n c i ó n de los pocos: 
d iputados que, como él dice, no incurrí-1 
r á n en l a ley de Vagos . (Risas.) A f i r m a ! 
que el proyecto es una l e g a l i z a c i ó n de ' 
l a l ey de Defensa de l a R e p ú b l i c a , a p é n -
dice derogator io de la C o n s t i t u c i ó n . , 
(Preside el s e ñ o r L a r a . ) 
Se rechaza la enmienda por 106 votos.1 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N defiende su 
c u a r t a enmienda y p ro t e s t a fuer temente 
con t r a e l t r a t o dado a l a Prensa obrera . 
Lee abundantes p á r r a f o s de u n l ib ro 
sobre l a Prensa en Rusia . 
( E n t r a el m n i s t ro de I n d u s t r i a y Co-
merc io . ) 
Dice el s e ñ o r B a l b o n t i n que la Prensa 
de derechas t i r a muchos ejemplares 
m á s que los de l a izquierda. 
De nuevo se celebra v o t a c i ó n n o m i -
S e p o n d r á n t o p e s a l a d i s c u s i ó n d e O r d e n p ú b l i c o 
La ley tiene que estar aprobada el próximo miércoles. Se apelará a se-
siones permanentes. E l Gobierno requirió en este sentido a los jefes de 
minorías. Mañana se intentará el quorum para las leyes pendientes. E l 
ministro de Estado anuncia que el Tratado con el Uruguay se pondrá a 
discusión uno de estos días. Todos lo s países de América, pendientes de 
} o que va a iiacer España con este Tratado 
Hoy seguirá discutiéndose el dictamen de reforma de la ley Electoral 
E l s e ñ o r O R T E G A G A S S E T defien- l^ .T^Lt6 hace Una P61105* r ec lu t a de 
de una segunda enmienda del s e ñ o r B a l -
n a l y l a enmienda es rechazada por 106 jc ib i r a los per iodis tas , d i j o : 
votos . Se hace nueva v o t a c i ó n pa ra la | — M a ñ a n a , a las cua t ro , empezaremos 
enmienda que antes hubo de aplazarse jcon ei d i c t a m e n de r e f o r m a de la Elcc-
por f a l t a de n ú m e r o . Tampoco ahora 6 e j t o r a l y seguiremos con él a ve r s i se 
consigue el n ú m e r o , a lo que parece, ipUede t e r m i n a r p r o n t o . Luego volvere-
E l presidente de la C á m a r a , a l re- que no se demore u n d í a m á s su r a t i -
b o n t í n al a r t í c u l o p r imero . Dice que no 
comprende c ó m o los soc-alistas v a n a 
d iputados . 
E l s e ñ o r B E S T E I R O , en tono agr io , 
declara f i n a l m e n t e : N o hay n ú m e r o su-
mos a l de Orden p ú b l i c o y a s í c o n t i n ú a -
las reformas de la G. Civil 
v o t a r inocentemente esta ley, que ha de ¡ f i c i e n t e ' ^ pone a d i s c u s i ó n una nueva 
serles m u y d a ñ o s a en el porven i r . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : N o t a n inocen-
temente . 
La ausencia de diputados 
C o n t i n ú a el s e ñ o r O R T E G A G A S S E T . 
Dice que los pa r t idos p o l í t i c o s repu-
blicanos son como los grandes animales 
a n t í d i l u v i a n o a , con u n e s t ó m a g o g i g a n -
tesco y una cabeza p e q u e ñ í s i m a . 
D i c e que l a R e p ú b l i c a h a t r a í d o m u -
chas palabras, pero m u y pocas rea l ida-
des. Las leyes que se dan no pueden ser 
aceptadas por todos. Asegu ra que la 
causa de l a ausencia de los d iputados 
no es el viaje a las playas, sino el con-
venc imien to de l a i n ju s t i c i a de estas 
leyes. 
L a enmienda es rechazada jus t amen te 
por los 100 votos precisos con t r a uno. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N h a b í a contado 
s ó l o 99. 
(Nueva enmienda del s e ñ o r B A L B O N -
T I N , que defiende el s e ñ o r A Y U S O (fe-
d e r a l ) . 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : Es casi i g u a l 
que l a enmienda an te r ior . 
enmienda, que defiende el s e ñ o r OR-
T E G A Y G A S S E T , el cua l se duele en 
p r i m e r t é r m i n o del e s p e c t á c u l o que es-
t á dando el P a r l a m e n t o de una R e p ú b l i - o b s t r u c c i ó n en el debate de Orden pí i-
f i c a c i ó n . 
H i c i e r o n constar, as imismo, que este 
acuerdo no responde sino a l convenci-
m i e n t o de que se s i r v e a l i n t e r é s co-
m ú n . 
Se convino en proceder a l a c o n s t i t u -
7 e m o 7 t a r d e ' V n o c h e ' - E s t a noche pasa- c i ó n del g rupo pa r l amen ta r io o l i v a r e - ¡ l a G u a r d i a c i v i l agradeciendo las refor 
r é r ev i s t a a las interpelaciones que hay ro que, a ejemplo del v i t i v i n í c o l a , se. ma^ aprobadas .recientemente, 
en curso con objeto de ponerlas en t u r - preocupe de l a defensa de r iqueza t an ¿ i O p t o h l o del Mar 
no y a d i s c u s i ó n s iempre en el ú l t i m o v i t a l pa ra el p a í s . F u e r o n nombrados 
man i f e s t a ron que se proponen presentar 
400 a l a r t í c u l o 2.° 
i SE HABLO EN EL CONSEJO 
DEL W O MINISTRO 
DEJSTIGIfl 
PARECE QUE NO SERA NOMBRA-
DO HASTA E L VIERNES 
El señor Azaña entregó a los minis-
•ros, para su estudio, copias de 
las bases de colaboración de 
los radicales socialistas 
Se abrirán negociaciones con Nor-
teamérica para Un Trata-
do comercial 
A las once y media se r e u n i ó el Con-
U n g r a n m i t i n d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n A j o f r í n j 
El día 25 celebrará dos actos pQ. 
blicos la C. E. D. A. en la pro-
vincia de Cáceres 
Ha salido de Las Palmas la prime-
ra colonia veraniega de obreros or-
ganizada por A. Popular Femenina 
Los comunistas de Orense promue-
ven tumultos en un mitin 
tradicionaíista 
T O L E D O , 18. — A y e r se c e l e b r ó eo? 
A j o f r í n u n m i t i n de A c c i ó n Popular, 
al que as is t ieron numerosas represen-. E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha re- . - TD^ociHonrin T.a ^ — -.r-^ ' — 
cibido 5.000 te legramas y telefone- «ejo de m m i s t r o s en de Qrgaz Yebenes, Sonseca, 
mas de jefes, oficiales, clases y t r o p a de re"n. lónH Se ^ P ^ f 0 n i l ' C h u e ^ y O t r o ! P u e b 1 ^ ^ m á r c a n o s . El 
media de la tarde . A l a s a l i ü a n i n - acto se c e l e b r ó en ©1 tea t ro Calderón . 
l u g a r de las sesiones noc turnas . presidente el s e ñ o r D í a z del M o r a l y 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó si se h a b í a 
acordado a lguna medida p a r a romper la 
ca de Traba jadores . 
A g r e g a que todo el que vo te esta ley 
s e r á de derechas. Defiende todas las l i -
bertades menos l a de e n s e ñ a n z a . H a b l a 
de E L D E B A T E y del "bello A d o l f o " , y 
dice que no quiere l l a m a r "bel lo A l v a r o " 
a l s e ñ o r A lbo rnoz , que p r o c u r a ahora 
parecerse mucho en sus ideas a l jefe 
a l e m á n . 
F o r m u l a denuncias con t r a el Parque 
de a u t o m ó v i l e s , donde dice que hay 680 
coches y se consumen mensua lmente 
60.000 l i t r o s de gasol ina y 35.000 de 
aceite. A ú n se v a n a conceder ahora 
otros t res mi l lones p a r a estas atencio-
nes. 
L a enmienda es rechazada en vo ta -
c ión n o m i n a l por 103 votos . 
N u e v a enmienda del s e ñ o r B A L B O N -
T I N l a defiende el s e ñ o r A Y U S O , y es 
rechazada. 
A las nueve menos ve in te el s e ñ o r 
Bes te i ro suspende esta d i s c u s i ó n . 
s e s i ó n n o c t u r n a 
A las once menos cuar to se reanuda 
l a s e s i ó n , bajo l a pres idencia del s e ñ o r 
Bes te i ro . N o l l egan a 20 los d iputados 
que se h a l l a n en el s a l ó n . A s i s t e n los 
m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , M a r i n a , 
Es t ado y Comercio e I n d u s t r i a . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del a r t í c u l o p r i -
me ro de l a ley de Orden p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N defiende l a 
o c t a v a enmienda a l a r t í c u l o p r i m e r o , 
encaminada a que no se pe r s iga a l a 
clase o b r e r a con m o t i v o de al teraciones 
de orden p ú b l i c o . Dice que los d i p u t a -
dos social is tas a y u d a n con sus votos a 
esta p o l í t i c a de m a t a n z a de obreros. N i n -
g ú n d ipu tado socia l i s ta se l e v a n t ó a 
p ro tes ta r , agrega, con t r a el asesinato 
de los m á r t i r e s del Pa rque de M a r í a 
L u i s a y de Casas Viejas , que nadie se 
puede q u i t a r de encima. (Los diputados 
leen l a Prensa) . Tengo l a segur idad de 
que el presidente no e s c a n j o t e a r á m i 
' p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a . 
E l P R E S I D E N T E : Guarde su s e ñ o r í a 
el respeto debido a la pres idencia . 
Se o r i g i n ó u n v i v o d i á l o g o ent re a m -
bos. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N c o n t i n ú a de-
fendiendo su enmienda. E l social ismo 
t iene que ap laud i r y a l e n t a r — a f i r m a — 
los movimien tos , sofocados con fuego, 
de la m a s a obre ra c o n t r a l a b u r g u e s í a . 
P o r el camino d e m o c r á t i c o de l a social 
democrac ia ha l legado en A l e m a n i a el 
t r i u n f o de H i t l e r , ( E l s e ñ o r M E N E N -
D E Z echa t a m b i é n l a culpa a los comu-
n i s t a s ) . E l social ismo t iene que ven i r 
po r l a v io lencia . 
T e r m i n a pidiendo v o t a c i ó n n o m i n a l . 
Celebrada é s t a r e s u l t a que no h a y n ú -
mero suf ic iente , y queda aplazada. 
Lectura de un libro 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N se queja de l a 
f o r m a en que se l l eva l a d i s c u s i ó n , s in 
d iputados . ( E l P R E S I D E N T E : No de-
pende de mí . ) Defiende su u n d é c i m a en-
mienda . E s a n á l o g a a l a an te r io r , refe-
r i d a a los campesinos. Recuerda las p ro -
mesas que se h i c i e r o n a los obreros del 
campo. E l Gobierno es i m p o t e n t e p a r a 
resolver e l p rob lema del campo. Lee u n 
l i b r o de K e r e n s k y sobre l a a c t u a c i ó n 
de los campesinos en Rusia y ago ta a s í 
casi l a med ia hora . ( A u n d ipu tado se le 
cae el p e r i ó d i c o de las manos y duer-
me profundamente . ) 
E l s e ñ o r B E S T E I R O le adv ie r t e que 
debe defender l a p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : L a l ec tu ra es 
l a base de la a r g u m e n t a c i ó n . 
E l P R E S I D E N T E : ¡Con t a l de flue le 
dé t i e m p o de a r g u m e n t a r ! 
E l o rador t e r m i n a su l ec tu ra . H a y vo -
t a c i ó n o rd ina r i a y f a l t a n ú m e r o . 
Incidentes 
L a s iguiente enmienda l a defiende e l 
s e ñ o r A Y U S O . A l empezar a hab la r le 
i n t e r r u m p e n en l a m a y o r í a , hablando de 
o b s t r u c c i ó n . ( B A L B O N T I N ) : Y a ven-
d r á o t r a o b s t r u c c i ó n mayor , en que "os 
cuelguen de l a cabeza".) 
E l s e ñ o r A Y U S O y el s e ñ o r M E N E N -
D E Z debaten sobre s i es tuvieron j un to s 
o separados en obstrucciones o apoyos 
a Gobiernos de l a M o n a r q u í a . (Preside 
el s e ñ o r Baeza Med ina . ) 
P ros igue el s e ñ o r A y u s o combat iendo 
el "d ispara tado p r o y e c t o " y l a f e roc i -
dad de Casáis Vie jas , o r i g i n a d a por ó r -
denes de l a D i r e c c i ó n de Segur idad, y 
q u i z á s de esferas m á s a l tas . 
der o t r a enmienda, a f i rma que el ago-
t a m i e n t o po r cansancio de la opos ic ión 
j a m á s se ha perseguido como ahora pa-
ra, aprobar una ley . Se queja como el 
s e ñ o r A y u s o de que l a m a y o r í a haga 
o b s t r u c c i ó n al no acud i r a l a C á m a r a . 
( S ó l o h a y en el s a l ó n 55 diputados.) 
H a b é i s perdido l a fe en el pueblo 
— a ñ a d e — . Os e s t á i s a rmandp de fus i -
les y amet ra l l adoras con t ra el pueblo. 
Es tas leyes se v o l v e r á n c o n t r a vos-
otros . ¡ Y a os l l e g a r á l a ho ra del ar re-
p e n t i m i e n t o ! Sostiene que h a y que ha-
cer responsable a l a fuerza p ú b l i c a de 
sus propios actos. 
De nuevo hay que aplazar l a vo ta -
c i ó n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N defiende una 
enmienda en l a que se dice que l a ley 
i m p e d i r á que « la Guard ia c i v i l in te r -
v e n g a en los conf l ic tos o b r e r o s » . 
Otro incidente 
blico. 
— N o creo que has ta ahora h a y a na-
da proyectado. Desde luego, no hay na-
da decidido. 
La ley de Orden público 
secre ta r io don Rica rdo Crespo. 
Se discutirá uno de estos días 
E l jefe deLGobie rno c o n f e r e n c i ó ayer 
t a rde con los jefes de m i n o r í a s por se-
parado. P r i m e r o lo h izo con el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o s y d e s p u é s con el s e ñ o r ! unidos a l plantearse u n p rob lema de po-
De Francisco . Luego l l a m ó al despacho l í t i c a ex te r io r . 
E l m i n i s t r o de Es tado vo lv ió a con-
versar con los periodistas , ante quie-
nes se l a m e n t ó de l a f a l t a de t ó n i c a 
que a su j u i c i o existe en l a Prensa es-
p a ñ o l a al t r a t a r los asuntos de p o l í t i -
ca ex te r io r . D i j o que en F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a especialmente, l a lucha de par-
t idas y de ideas no era o b s t á c u l o para 
que todos los p e r i ó d i c o s aparecieran 
A f i r m a que los diputados, s i han le í -
do l a p r o p o s i c i ó n , no se o p o n d r á n . V o y 
a leerla, p a r a que se enteren. 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O : 
Su s e ñ o r í a es el que no se entera de 
nada . 
Se produce entre ambos u n v i v o i n -
c idente a l hab la r el s e ñ o r B a l b o n t i n de 
que en toda la p ropaganda revoluciona-
r i a se d e f e n d i ó lo m i s m o que la propo-
s i c i ó n . « E l mismo s e ñ o r Serrano B a -
t a n e r o . . . » 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O : 
S u s e ñ o r í a no me ha o ído nunca . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : P o r desgra-
cia , s í . 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O : 
S u s e ñ o r í a no e s t á nunca en su s i t i o . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : Quien no es-
t u v o en su s i t io f u é su s e ñ o r í a el 15 
d e a b r i l . N o se le v i ó el pelo. 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O : 
Es tuve donde d e b í a estar y q u e d é mejor 
que S. S., que s iempre queda m a l con 
comunis tas , C. N . T., etc. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : B ien . Pero ex-
p l ique p o r q u é quiere que in t e rvenga 
l a Guard ia c i v i l . 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O : Su 
s e ñ o r í a h a hecho versos religiosos. 
Pros igue e l d i á l o g o , y el s e ñ o r Serra-
no Ba t ane ro habla de que B a l b o n t i n v ive 
de l a ven t a de f ru tas . 
(Sigue sin haber n ú m e r o p a r a v o t a r . ) 
E l s e ñ o r A Y U S O defiende o t r a p ro-
p o s i c i ó n de B a l b o n t i n . Dice l a enmienda 
que en las huelgas no i n t e rvenga n i la 
Guard ia c i v i l n i los guardias de Asa l t o . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Que i n -
t e r v e n g a n las H e r m a n a s de l a Car idad. 
(Risas.) 
Pros igue l a defensa de l a enmienda 
ent re r isas e in ter rupciones de numero-
sos diputados . 
H a b l a n del s e ñ o r A y u s o de que tiene 
propiedades. 
E l s e ñ o r A Y U S O : Tengo una hue r t a 
p e q u e ñ a que me cuesta dinero y no es 
m í a , sino de m i f a m i l i a . 
Queda t a m b i é n aplazada l a v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N defiende una 
nueva enmienda. 
Se l e v a n t a la s e s i ó n a l a una y me-
d i a s i n que se haya podido v o t a r n i n g u -
n a enmienda. 
a los s e ñ o r e s Baeza Med ina , R u i z F u -
nes, T ranzo y G ó m e z Pa ra tcha . E n re-
p r e s e n t a c i ó n de la Esque r r a a s i s t i ó el 
s e ñ o r Companys . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s d i jo a los 
per iodis tas que el s e ñ o r A z a ñ a le h a b í a 
l l amado p a r a hablar le de l a ley Elec-
t o r a l , que se p o n d r á hoy a d i s c u s i ó n , 
con el f i n de l l egar a u n acuerdo pre-
v io , toda vez que los radicales discrepan 
en algunos pun tos del d i c t amen de la 
C o m i s i ó n , y como no se l l e g ó a ese 
acuerdo, l a c u e s t i ó n se s u s t a n c i a r á en 
l a s e s i ó n de hoy. 
E l s e ñ o r Baeza M e d i n a di jo que es-
tas en t revis tas del s e ñ o r A z a ñ a con los 
jefes de m i n o r í a s h a b í a n tenido por ob-
j e to t r a t a r de l a d i s c u s i ó n de Orden p ú -
bl ico, que es preciso n o r m a l i z a r , y asi 
les d ió cuenta de que el Gobierno, en 
u n momen to de buena fe, h a b í a acorda-
do suspender l a a p l i c a c i ó n de l a l ey de 
Defensa de l a R e p ú b l i c a y necesitaba 
con u rgenc ia de o t ros resortes que sus-
t i t u y e r a n a dicha ley y que no t ienen 
sino en l a de Orden p ú b l i c o . L o s jefes 
de m i n o r í a s se m o s t r a r o n de acuerdo 
con los pun tos de v i s t a del s e ñ o r A z a -
ñ a , y le p rome t i e ron t a m b i é n r eque r i r a 
todos los d iputados de sus m i n o r í a s res-
pect ivas p a r a que no dejen de as i s t i r a 
las sesiones. 
Quorum y "guillotina" 
Se habla de la Monarquía 
en Manchuria 
E l s e ñ o r M e n é n d e z le p r e g u n t a por E l actual regente ocupará el trono 
las f ac tu ras de una b a r b e r í a de H e n -
daya. 
E l s e ñ o r A Y U S O : Su s e ñ o r í a no sabe 
lo que se dice. 
S e ñ o r M E N E N D E Z : " ¡ C á l l e s e , ba rb i -
tas r i d i c u l o ! " 
. S e ñ o r A Y U S O . Deje su s e ñ o r í a que 
se hable de Casas Vie jas . E s t a m o s en 
nues t ro derecho. Su s e ñ o r í a no puede 
coar ta r lo . 
S e ñ o r M E N E N D E Z : " S i le doy una 
t o r t a resuena en Hendaya" (Campan i -
Uazos.) 
S e ñ o r A Y U S O : D é j e m e su s e ñ o r í a 
—dice al presidente—, que m e e s t á n 
ofendiendo. L l a m a r i d í c u l o a l subsecre-
' r i o de Obras p ú b l i c a s . Defiende la p ro -
L O N D R E S , 18.—Comunican de Chang 
E l Gobierno, en su r e u n i ó n de l a m a -
ñ a n a , se o c u p ó entre o t r a s cosas de l a 
m a r c h a de los t rabajos pa r l amen ta r io s , 
conviniendo los minis t ros , en que l a dis-
c u s i ó n de O r d e n f ú b l i * ) no p o d í a con t i -
n u a r en esta fo rn ja . p a r a co r t a r l a obs-
t r u c c i ó n se a c o r d ó f i j a r topes p a r a la 
a p r o b a c i ó n de los c a p í t u l o s , y se s e ñ a -
ló el m i é r c o l e s de l a semana p r ó x i m a 
p a r a t e r m i n a r la d i s c u s i ó n de esta ley. 
E n cada uno de los topes se i r á a l a se-
s i ó n pe rmanen te . 
T a m b i é n ha acordado f i j a r l a fecha 
de m a ñ a n a jueves p a r a poner a v o t a c i ó n 
d e f i n i t i v a las leyes pendientes de q u ó -
r u m , y , s e g ú n parece, l a presencia de 
los d iputados se a p r o v e c h a r á p a r a a p l i -
car l a " g u i l l o t i n a " a ocho o diez a r t í c u -
los de Orden p ú b l i c o con objeto de ade-
l a n t a r l a d i s c u s i ó n . 
H o y se p r e s e n t a r á f i r m a d a p o r el 
s e ñ o r Ga la rza una p r o p o s i c i ó n inc iden-
t a l exponiendo a la C á m a r a l a necesi-
dad de ap roba r con u r g e n c i a l a l ey de 
Orden p ú b l i c o . 
Las bases de colaboración 
E l s e ñ o r A z a ñ a se e n c o n t r ó ayer en 
los pasi l los con el s e ñ o r Ga la rza y le 
d i jo que en el Consejo h a b í a entregado 
a los d e m á s m i n i s t r o s copias de las ba-
ses de c o l a b o r a c i ó n de l p a r t i d o r ad i ca l -
social is ta , e n c a r g á n d o l e s no solamente 
que las estudien, sino que las sometan 
a sus respect ivos pa r t i dos pa ra ocupar-
se de ello en e l Consejo del viernes. Le 
di jo t a m b i é n que a s í se l o h a b í a comu-
nicado a l presidente del C o m i t é ejecu-
t i v o , y le encargaba a l s e ñ o r Galarza 
que lo pus ie ra en conocimiento de la 
m i n o r í a . 
— L o que no q u i e r o — a g r e g ó el s eño r 
A z a ñ a — e s que anden diciendo p o r ahí 
los d iputados y l a Prensa que a m í me 
h a n conminado con esas bases, porque a 
m í no me c o n m i n a nadie. 
Una conferencia de G. Ordás 
E l es p a r t i d a r i o de sostener l a con-
t i n u i d a d en %sta. p o l t í i c a , y al efecto 
pensaba c rea r en los p r ó x i m o s presu-
puestos una S e c r e t a r í a genera l que que-
de a l m a r g e n de los vaivenes de l a po-
l í t i c a i n t e r i o r . A g r e g ó que era absurda 
la d i s t r i b u c i ó n existente en el M i n i s t e -
r i o de Estado, donde l a p o l í t i c a ex te -
r i o r se h a l l a r epa r t i da en dos negocia-
dos, E u r o p a y E x t r a n j e r o , d á n d o s e el 
caso de que quien se ocupa del J a p ó n 
se ocupa t a m b i é n de M é j i c o , s in tener 
en cuenta l a necesidad p r i m o r d i a l que 
supone pa ra E s p a ñ a la p o l í t i c a con los 
p a í s e s hispanoamericanos. E n cuanto a l 
T r a t a d o con el U r u g u a y , c o n f i r m ó que 
le h a b í a v i s i t ado el s e ñ o r D í a z del M o -
r a l eh nombre de los o l ivareros . D i j o 
que todos los p a í s e s americanos e s t á n 
pendientes de lo que v a a hacer Espa-
ñ a con este: T r a t a d o , y que su r u p t u r a 
s i g n i f i c a r í a quebran ta r l a e v o l u c i ó n de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a con aquellos p a í -
ses. A preguntas de u n per iod i s ta re-
p l i c ó que el T r a t a d o se t r a e r á uno de 
estos d í a s a d i s c u s i ó n a l a C á m a r a . 
"Faltan 400" 
E l s e ñ o r A z a ñ a se l amen taba ayer de 
l a f a l t a de d ipu tados a las sesiones, y 
sin embargo, dec í a , h a b r á que ap robar 
las leyes anunciadas, incluso l a de 
A r r e n d a m i e n t o s , que no pueden quedar 
p a r a oc tubre . 
Se c o m e n t ó en los pas i l los una frase 
del s e ñ o r A z a ñ a p ronunc iada en e l sa-
lón de sesiones cuando a l t e r m i n a r una 
v o t a o i ó n . en que el n ú m e r o no l l e g ó a 
80, y a l p r e g u n t a r como de cSstumbre 
e l s e ñ o r Bes t e i ro : ¿ F a l t a a l g ú n s e ñ o r 
d ipu tado por v o t a r ? , a q u é l , s in poder-
se contener, r e p l i c ó : 
— F a l t a n 400. 
P o r la noche l a concurrenc ia fué a ú n 
m á s escasa, y se c o m e n t ó que t a m p o -
co asistiese el jefe del Gobierno. 
La ley Electoral 
E l s e ñ o r Baeza M e d i n a h a presentado 
la p ropues ta del s iguiente a r t í c u l o ad i -
c ional a l a l ey E l e c t o r a l : 
" M i e n t r a s r i j a el s is tema de c i rcuns-
cr ipciones electorales establecido en es-
t a ley, q u e d a r á en suspenso l a reelec-
c ión que prescr ibe el ú l t i m o p á r r a f o del 
a r t í c u l o sexto de la ley de I n c o m p a t i -
bi l idades, que lo exige, p a r a seguir sien-
do diputado, a los que acepten empleos 
de los declarados compat ibles en el ar-
t í c u l o p r i m e r o de la m i s m a . " 
E x p l i c ó el s e ñ o r Baeza Medina que 
este a r t í c u l o iba encaminado a e v i t a r 
la r e p e t i c i ó n de casos como el del se-
ñ o r S a l m e r ó n y a l g ú n o t r o subsecreta-
rio, deolaradovs incompa t ib l e s a l d í a s i -
guiente de haber sino nombrados o, de 
lo c o n t r a r í o , t e n í a n que presentarse a 
r e e l e c c i ó n . 
Dice Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles en u n a conversa-
c ión que t u v o ayer con los per iodis tas 
e x p l i c ó el é x i t o de los pa t ronos de Sa-
lamanca. E r a debido senci l lamente a dos 
razones: por l a u n i ó n estrecha, r í g i d a , 
que los pat ronos establecieron, y porque 
t e n í a n de su pa r t e t oda l a r a z ó n . H a y 
que tener en cuenta que esa u n i ó n les 
h a b í a dado y a el t r i u n f o de antemano, 
pues ellos acordaron no aca tar las ó r -
denes del m i n i s t e r i o de Trabajo , y no 
E l C o m i t é e jecut ivo del pa r t i do ra- las acataban. De 380 pueblos de Sala-
dica l -socia l i s ta , d e s p u é s de a m p l í s i m a i manca, só lo en 15 se s e g u í a n las i n s t ruc -
d e l i b e r a c i ó n , h a acordado a u t o r i z a r a l ;dones del m i n i s t e r i o . E n los d e m á s , no. 
s e ñ o r C o r d ó n O r d á s p a r a que el p r ó x i - L a p o s i c i ó n no puede ser m á s c lara : c u m -
m o domingo d é una conferencia en el 
t e a t ro de l a Comedia, t r a t ando del te-
m a « L a u n i ó n de los republ icanos de 
izquierdas y l a c o l a b o r a c i ó n s o c i a l i s t a » . 
A l conocerse este acuerdo f u é v i v a -
men te comentado, c o n s i d e r á n d o s e por 
muchos diputados que este acto m a r -
p l i m i e n t o de l a ley, pero antes que por 
nadie, por las autor idades. 
Se le d i jo que el s e ñ o r A z a ñ a h a b í a 
expuesto su c r i t e r i o opuesto a las vaca-
ciones. 
—Pues y o — d i j o el d ipu tado a g r a r i o — 
pienso veranear. V e n d r é al P a r l a m e n t o 
c a r á el p r i nc ip io de l a r u p t u r a del b l o - U d a cua t ro o cinco d í a s . Cuando me 
que gobernante . toque en el t u r n o que hemos establecido 
LXJS s e ñ o r e s C o r d ó n O r d á s , Moreno .para l a o p o s i c i ó n al p royec to de a r r e n -
Galvache, Feced y o t ros elementos de rdamien tos r ú s t i c o s . D e f e n d e r é mis en-
g r u p o dis idente cenaron ayer con el miendas, y o t r a vez fue ra de M a d r i d . 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . 
El Tratado con el Uruguay 
— ¿ D e p ropaganda? 
— N o . A h o r a e s t á suspendida. Con 
unos actos que se c e l e b r a r á n l a semana 
p r ó x i m a en E x t r e m a d u r a , t e r m i n a m o s E l s e ñ o r G ó m e z P a r a t c h a m a n i f e s t ó 
a los periodistas que h a b í a conferen-! este ciclo. E n agosto, l i b e r t a d absoluta . 
C n i u n g T l a ^ Á g e n c ¡ a " R e u t e r " q u e l a C o ° | c i a d o con el presidente de la C á m a r a , ¡ P e r o y o estoy haciendo unas v is i tas que 
m i s i ó n encargada de elaborar una Cons- 7 I " 6 .de l a en t rev i s t a h a b í a sacado l a l t i e n e n t an to i n t e r é s como los m í t i n e s . Se 
t i t u c i ó n p a r a «1 nuevo Estado del M a n - " « p r e s i ó n de que el p royec to de r a t i f i - ¡ t r a t a de r e o r g a n i z a c i ó n de centros. Es-
c a c i ó n del T r a t a d o con el U r u g u a y es- tuve hace d í a s en Zaragoza. V o y l a se-
t a r i a sobre l a Mesa bastante t i empo. I m a n a p r ó x i m a a Ga l i c i a y A s t u r i a s . 
P o r o t r a pa r t e , e l s e ñ o r Cabrera , D e s p u é s , a Va lenc ia . Y a s í , sucesiva-
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de Estado, d i - mente , 
j o que d icha r a t i f i c a c i ó n ser ia apro-
bada en l a presente semana. 
chukuo se mues t ra p a r t i d a r i a del eeta-
b lec imien to de una M o n a r q u í a cons t i tu-
c iona l en dicho Estado. 
E n v i s t a de ello la p r o c l a m a c i ó n de 
Enr ique P o u Y i , ac tua l jefe de l Gobier-
n o e jecu t ivo del mencionado Estado, 
como Rey del M a n c h u k u o , parece m u y 
probable . 
El ferrocarril del Este 
Los olivareros 
I n v i t a d o s p o r el s e ñ o r D í a z del M o -
r a l se r eun ie ron ayer ta rde numerosos 
T O K I O . 18.—De l a Agenc i a Rsngo. d iputados de todos los sectores de la 
A consecuencia de l a v i s i t a hecha por el j C á m a r a , p a r a t r a t a r de los intereses 
s e ñ o r Ycurenef f , embajador de los So- i o l ivareros , y m á s c o n c r e í a m e n t é , de la 
— i Q u é ambiente encuent ra usted por 
a h í ? 
—Cada vez m á s hos t i l al Gobierno. E l 
social ismo pierde fuerza por momentos . 
Y c o n t r a A z a ñ a puede decirse que e s t á n 
hoy l a s nueve d é c i m a s par tes dei p a í s . 
Hace muchos a ñ o s que no se ha adver-
t i d o en el ambiente p o l í t i c o e s p a ñ o l un 
j estado i g u a l de d e s c o m p o s i c i ó n . 
205 enmiendas al artículo 1.° 
p o s i c i ó n que t iende a evi tar , dice, ó r d e - j v l e t s , al m i n i s t r o de Negocios Extran-1 s i t u a c i ó n creada por l a o p o s i c i ó n de l a 
nes feroces de jefes de l a fuerza p ú b l i c a , j jeros, s e ñ o r Uch ida , é s t e ha p r o m e t i d o ! r e p r e s e n t a c i ó n gal lega a la r a t i f i c a c i ó n ¡ 
T a m p o c o h a y n ú m e r o p a r a v o t a r l a jque e l J a p ó n o f r e c e r á su m e d i a c i ó n p a - j d e l T r a t a d o comerc ia l con U r u g u a y , 
enmienda. r a resolver las cues tbnes re l a t ivas a la j L o s reunidos apreciaren u n á n i m e - Los aera r ios h a n presentado o t ras 100 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : " L o que e s t á | c o m p r a del f e r r o c a r r i l chino de M a n - j men te que el T ra t ado es a l tamente f a - ¡ e n m i e n d a s al a r t i cu lo 1.° de l a l ey de 
ocur r iendo es i d i o t a " . c h u r í a , en cuanto esta m e d i a c i ó n sea I v o r a b l e . a los intereses generales de la Ar rendamien tos , con lo que suman 205. 
B i s e ñ o r O R T E G A G A S S E T , a l defen-1necesaria, e c o n o m í a nac iona l , y acordaron pedir | A l g u n o s diputados del g r u p o a g r a r i o ' a s u n t o 
F i r m a d a por d putados de todas las 
fracciones de la C á m a r a , se ha presenta-
do u n a p r o p o s i c i ó n de ley pidiendo que 
el Es tado adquiera el Retablo del M a r . 
dtel escul tor as tur iano S e b a s t i á n M i -
randa. L a a d q u i s i c i ó n se p a g a r í a en tres 
anualidades, y las condiciones y el pre-
c'o los fijarla el Consejo N a c i o n a l de 
C u l t u r a . 
Las factorías navales 
U n a C o m i s i ó n de obreros de San Fer -
nando, F e r r o l y Car t agena v i s i t a r o n 
ayer t a rde en el Congreso a l m i n i s t r o 
de M a r i n a para hablar le de la cris s de 
t rabajo , agudizada en las f a c t o r í a s na-
vales. E l s e ñ o r Companys les dijo que 
el jueves se c e l e b r a r á una r e u n i ó n con 
el subsecretario para t r a t a r de este 
asunto. T a m b i é n o f r e c i ó v i s ' t a r en cuan-
to t enga t i empo disponible las tres fac-
t o r í a s . 
Los servicios de Correos 
E l d i r ec to r genera l de Cerreos, s e ñ e 
O c ó n , m a n i f e s t ó ayer a los per iodis tas mas. 
gun m i n i s t r o hizo manifestaciones 
Se f a c i l i t ó a los periodistas la s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
E l m i n i s t r o de Estado i n f o r m ó sobre 
que estaba abar ro tado de p ú b l i c o . 
P r e s e n t ó a los oradores el presidente 
del C o m i t é local , don Eduardo Balles-
teros de l a P e ñ a , y hablaron d o ñ a Con-
c e p c i ó n Labande ra y d o ñ a Pur i f icac ión 
algunos problemas de p o l í t i c a i n t e r n a - ' C a m e r o , del C o m i t é p r o v i n e a l ; el abo-
cional , consagrando especial a t e n c i ó n a 'gado don Manue l Conde y el diputado 
la conferencia que hubo de tener con don R a m ó n Mol ina , que a n a l i z ó el mo-
el s e ñ o r embajador de los Estados Uní-1 m e n t ó p o l í t i c o y d e s t a c ó los deberes de 
dos, acerca del p r o p ó s i t o de N o r t e a m é - | las derechas e s p a ñ o l a s , especialmente 
r ica, de i m c i a r negociaciones pa ra u n en orden a las escuelas, pa ra contra-
T r a t a d o comerc ia l . 
M a r i n a . — D e c r e t o regulando las s i tua -
ciones que, den t ro de la ac t iv idad , pue-
dentener los generales, jefes, c-"leíales 
r res ta r los g r a v í s i m o s d a ñ o s que p t j M 
d u c i r á el la ic i smo. Todos los oradores, 
fueron m u y aplaudidos. 
A c o n t i n u a c i ó n se ce l eb ró , en eil lo-
y aux i l i a res de l a A r m a d a . Propuestas , ca l de A c c i ó n Popular , u n " lunch" en 
y nombramien tos de a l f é r e c e s a lumnos | honor del s e ñ o r M o l i n a N ie to y de sus 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a a f avo r de los a c o m p a ñ a n t e s . 
a lumnos don Carlos A r r i a g a y don ' L a Qi ^ [). A. en Cáceres 
Francisco V á z q u e z . Propues ta de con-j . _ _ . 
ce s ión del empleo h o n o r í f i c o de ca-; C A C E R E S , 18.—Para el d í a 25 es tán 
p i t á n a var ios tenientes de l a escala' anunciados dos actos de propaganda, 
de reserva a u x i l i a r de I n f a n t e r í a de 0 r g a n zada por l a C. E . D . A . en esta pro-
M a r i n a , re t i rados . Decreto, de a c u e r - v i n c i a . E l p r i m e r o se c e l e b r a r á en A l -
do con l a c o m i s i ó n del M i n i s t e r i o de' c á n t a r a , y h a b l a r á n el presidente de las 
T r a b a j o p a r a c r e a c i ó n de una c o m í - ; Federaciones Obreras de M a d r i d , señor 
s i ó n de enlace p a r a la e j e c u c i ó n de l a ' G a r c í a del V a l , y los d iputados señores 
l e g i s l a c i ó n social en mate r i as m a r í t i - ' M a d a r i a g a y Casanueva. E l segundo se 
i c e l e b r a r á en l a Plaza de Toros de J a r a í z 
Hacienda .—Expediente denegando l a | ¿ e i a v e r a con los mismos oradores. que uno de los problemas m á s hondos, 
m á s complejos y m á s urgentes que hay1 a p r o b a c i ó n de c a r t a m u n i c i p a l del A y u n - j Ex i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n por ambos ac 
en l a ac tua l idad , es el de l Correo, po r 
haber estado muchos a ñ o s abandona-
do, y , sobre todo, en un g r a n estado de 
d e s o r i e n t a c i ó n po r f a l t a de u n p r o g r a -
m a a l a rgo plazo que ha creado esta 
s i t u a c i ó n c r í t i c a que ahora atravesa-
t amien to de Dos Hermanas ( S e v i l l a ) . ^ tos. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o aprobando los 
proyectos redactados por los a rqu i tec -
tos don J o a q u í n O tamend i y don L u i s 
Lozano, p a r a cons t ru i r en Jerez de l a 
F r o n t e r a y en la C o r u ñ a edificios con 
Colonia veraniega de obreros 
L A S P A L M A S , 18.—Ha sal ido para el -
pueblo de F i r g a s l a p r i m e r a colonia de: 
i obreras o rgan izada por A c c i ó n Popu-
mos. E n estos instantes se carece de destino a Correos y T e l é g r a f o s . l a r de l a M u í e r F u e r o n despedidas por 
todo lo m á s impresc ind ib le p a r a sacar A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o disponiendo al- j lac. m a ¿ r e s de ]as yeraneantas y nume-
- servic ios adelante, con la n o r m a - ¡ o^nas adiciones a l decreto po r el cua l ^ . ^ ^ vecinos con muest ras de gran. los 
l i d a d que requiere el i n t e r é s p ú b l i c o . | ge r eorganizaban las C á m a r a s a g r í c o -
Les deficiencias que se a t r i b u y e n a ias. í d e m au tor izando al d i r ec to r ge-
ot ras causas, s ó l o t ienen p o r o r igen l a ' n e r a l del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
escasez de medios. E l personal de todas | r i a pa ra convocar concurso pa ra p ro -
clases viene real izando una labor me-Ueer las vacantes de ingenieros a g r ó -
recedora de encomio, pero se ha l legado: nomos, ayudantes de servicios a g r o n ó -
a l m á x i m o esfuerzo y hay que acordar1 micos y de Montes , existentes en dicho 
c ier tas res t r icciones en los servicios, ¡ Centro. 
como sucede con los repar tos de la co- Obras P ú b l i c a s . — Expedien te apro-
rrespondencia. bando l a p r i m e r a se l ecc ión de obras de 
E l dé f i c i t de car teros urbanos en to- inuentes . en l a cual figuran las s i g u í e n - I d a - L a ^ e n s a se ocupa favorablemente 
da E s p a ñ a se a p r o x i m a a l m i l l a r . De/es: sobre el r í o A g u a s y sobre l a r a m -
a h í que se haya au tor izado a las A d m i - ! b l a de A l b o x ( A l m e r í a ) ; sobre l a r í a 
n í s t r a c i o n e s p a r a que se s u p r i m a n a l - de Betanzos, pasaje del Pedrido, en l a 
Corof ia ; sobre la riera de l a Selva, en 
T a r r a g o n a , y ensanche del puente so-
bre, el Tormes , en Salamanca. V a r i o s 
xpedientes aprobando' proyectos re for -
entusiasmo, resul tando u n ac to alta-.: 
mente s i m p á t i c o . E n F i r g a s acudieron 
a rec ib i r las el C o m i t é femenino y la* 
m a y o r p a r t e del pueblo, d i s p a r á n d o s e 
muchos cohetes. L a casa que les s e r v i r á 
de residencia ha sido cedida po r l a vi-< 
cesecretaria p rov inc i a l de l a Agrupa-
ción, s e ñ o r i t a Dolores B a s c a r á n . E n el. 
p r ó x i m o mes s a l d r á una segunda tan-
gunos repar tos diar ios h a s t a fines de 
sept iembre . N a t u r a l m e n t e que esta me-
dida es t r a n s i t o r i a . 
A ñ a d i ó q u ^ se d a r á l a s o l u c i ó n ade"1 
cuada a l p rob lema que, debidamente m ¿ d o s d e carreteras , 
p lan teado en todos sus aspectos, y a e s t á A M P I l Á r i O M 
somet ido a estudio del Consejo Supe-
r i o r de Correos. Se v a a l a i m p l a n t a -
da '•stas colonias. 
Juventud de Acción Feme-
nina Leonesa 
E l i n t e r é s p o l í t i c o del Consejo r a d i -
c i ó n de u n correo nuevo en plazo m u y có en el examen de la s i t u a c i ó n par-
breve, inc luso con l a p ropues ta del m e - l a m e n t a r í a . N o se t r a t ó de l a designa-
dlo f inanc ie ro a que han t en ido que re- c ión de nuevo m i n i s t r o de Jus t ic ia . Los 
c u r r i r o t ros p a í s e s . P o r ú l t i m o m a n i f e s t ó m i n i s t r o s que f a c i l i t a r o n referencias a 
el s e ñ o r O c ó n que, respecto al ingre- los periodistas , d i j e ron que este asunto 
so de setecientos carteros, de los se-
tecientos setenta y dos aue h a y en ex-
p e c t a c i ó n de plaza, s e r á necesario u n i 
sup lemento de c r é d i t o , con lo que, a P ^ ó n que h a b í a ayer en l a C á m a r a 
era de l a exclus iva i n i c i a t i v a del jefe 
del Gobierno, y que é s t e nada h a b í a 
hablado de ello en l a r e u n i ó n . L a i m -
p a r t i r de 1." de octubre , q u e d a r í a con-
j u r a d o este i m p o r t a n t e conf l ic to . 
esion tumultuosa ei 
el A . de A l b a c e t e 
Dos concejalss intentaron agredir-
se y uno de ellos fué acometido 
por el hermano del otro 
A L B A C E T E , 18 .—La s e s i ó n m u n i c i -
pa l ce lebrada anoche r e s u l t ó acciden-
tada. Cuando el concejal independien-
te s e ñ o r Qui j ada A l c á z a r , se d i s p o n í a 
a defender una d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
a l r eg l amen to de la g u a r d i a m u n i c i -
pal , aprobado en s e s i ó n an t e r i o r po r 
los concejales de A c c i ó n Republ icana , 
se p r o d u j o u n a lboro to y el alcalde l e -
v a n t ó la s e s i ó n y puso su cargo a dis-
p o s i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . Cuando 
m a y o r e ra el e s c á n d a l o t r a t a r o n de 
agredi rse en el s a l ó n los concejales se-
ñ o r e s Candel y M e r i n o , este ú l t i m o de 
f i l i a c ión social is ta . E l h e r m a n o del se-
ñ o r M e r i n o , que estaba en l a t r i b u n a 
p ú b l i c a , se d i r i g i ó a l s a l ó n y se a r ro-
j ó sobre el s e ñ o r Candel . A la salida 
de los concejales, el numeroso p ú b l i c o 
que h a b í a en l a calle a b u c h e ó a l se-
ñ o r Candel . Como el p ú b l i c o s igu ie ra 
t r a s él t u v o que re fugiarse en una ca-
sa de la calle de l a F e r i a , f r en te a la 
cual s i g u i ó el a lboro to . A c u d i e r o n los 
guard ias , y los g rupos se d i so lv ie ron 
pac i f i camen te . 
Escándalos en el A. de Almería 
era que se h a r á l a p r o v i s i ó n de esta 
ca r t e ra el p r ó x i m o viernes, d í a en que 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a v e n d r á a 
M a d r i d p a r a el despacho y l a audiencia 
p a r l a m e n t a r i a . 
E n el Consejo no se t r a t ó tampoco 
de l a p ropues ta de a m n i s t í a de los fe-
derales. 
E n cuan to a las bases de colabora-
c ión de los radicales-social is tas, el se-
ñ o r A z a ñ a e n t r e g ó copias a los min i s -
t ros pa ra que é s t o s le l l even a l Con-
sejo del v iernes su o p i n i ó n p r o p i a y la 
de los pa r t i dos que representan. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a l l evó a l Con-
sejo la ponencia sobre el T r a t a d o con 
el U r u g u a y , que no pudo ser estudiada 
por f a l t a de t i e m p o . E l s e ñ o r V i ñ u a i e s 
c o m e n z ó a t r a t a r del traspaso de con-
t r ibuciones a C a t a l u ñ a , pero t a m b i é n 
q u e d ó aplazada l a c u e s t i ó n p a r a el Con-
sejo del viernes. 
Se a p r o b ó u n decreto de M a r i n a por 
el que los disponibles forzosos que lo 
e s t é n por ser excedentes de p l a n t i l l a 
L E O N , 18.—Se h a cons t i tu ido la Ju-
v e n t u d de, A c c i ó n Femenina Leonesa, 
e l i g i é n d o s e pa ra l a D i r e c t i v a a las se-
ñ o r i t a s s iguientes: presidenta, Carmen 
G. Tudela ; v cepresidenta, M a r í a Tere-
sa Sainz Ezquer ra ; secretaria, Carmen 
Pel l icero; vicesecretaria , P i l a r de Blas;, 
tesorera. Anas tas i a F e r n á n d e z ; vicete-
sorera, Dolores Crespo A l f á g e m e ; voca-
les, E lena Zap eo, M a r í a M i g u e l A lá i z y 
Franc i sca Bohigas , esta ú l t i m a en su ca-
l idad de pres identa de A c c i ó n Femenina. 
Inmed ia t amen te f u n c i o n a r á el C í r c u l o de 
Estudios como obra fundamen ta l . 
Incidentes en un mitin 
tradicionaíista 
O R E N S E , 18.—En el tea t ro p r i n c i p a l 
se ha celebrado u n m i t i n , organizade 
por los t rad ic iona l i s tas , en el que h a b l ó 
la s e ñ o r i t a U r r a c a Pastor . Cuando pre-
sentaba a la oradora don Carlos M o r á i s , 
fué objeto de algunas interrupciones , pe-
ro los j ó v e n e s t rad ic iona l i s tas expulsa-
r o n del t ea t ro a los alborotadores. Toco] 
d e s p u é s c o r t a r o n la luz, y el tea t ro que-j 
dó a oscuras. A pesar de ello, el m i t i n 1 
c o n t i n u ó , y l a s e ñ o r i t a Pas tor expuso j 
los p r inc ip ios del p r o g r a m a t r a d i c i o n a -
I s t a . A l a sa l ida menudearon los inc i -
dentes. Grupos de indiv iduos apostados 
en las esquinas apedrearon a los que sa 
l ían , a lgunos de los cuales r e su l t a ron l e - : 
sionados. 
Unos cuantos comunis tas apedrearon 
la casa de l a marquesa de A t a l a y a Ber-
meja, que se encuentra en P a r í s , y t am-
c o b r ¡ r á n ' e l l u e l d 7 e n t e r o , i g u a f que ' se l ^ l a R e d a c c i ó n de "Gal ic ia" . Se prac-, 
hace con los del E j é r c i t o . 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio 
l l e v ó a l Consejo una propues ta p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de su M i n i s t e r i o en un lo 
ca l que se ha buscado con este f i n , y 
cuyo a lqu i l e r se eleva a 200.000 pese-
tas. E l Consejo lo e s t i m ó caro y re-
c h a z ó l a propuesta , acordando que, por 
ahora, se ins ta le en el loca l que ocupa 
ac tua lmen te l a D i r e c c i ó n de Comercio 
en el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . E n el 
Consejo se a p r o b ó el nombramien to de 
d i r ec to r genera l de Minas . E l s e ñ o r 
F r a n c h y , in t e r rogado por los per iodis-
tas, se n e g ó a da r el nombre diciendo 
que aun no estaba decidido dicho nom-
bramien to . 
t i c a r o n a lgunas detenciones. 
!|Recogida de publicaciones 
pornográficas 
A L M E R I A , 18 .—La P o l i c í a ha reco-
gido por puestos y quioscos numerosas 
novelas p o r n o g r á f i c a s . E l gobernador 
ha impuesto mul t a s a los vendedores 
de dichas lecturas , y ha declarado que 
e s t á dispuesto a seguir imponiendo san-
ciones a quienes se dediquen a la ven-
ta de tales publicaciones. E s t a medi-
da g u b e r n a t i v a ha sido m u y bien re-
cibida. 
A L M E R I A , 18. — D u r a n t e l a s e s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o se p rodu jo u n e s c á n -
dalo, al i n t e r v e n i r el p ú b l i c o , cuando 
se d i s c u t í a el r é g i m e n de i m p o s i c i ó n de 
m u l t a s y la a c t u a c i ó n de las Comisio-
nes i n f o r m a t i v a s . A l t r a t a r de l a de-
nuncia pub l i cada por un d iar io loca l 
con t r a u n concejal, el e s c á n d a l o se re -
produjo, y efl alcalde o r d e n ó que fuese 
desalojado el s a l ó n , pero t u v o que re -
vocar la orden, po r negarse el p ú b l i c o 
a abandonar el s a l ó n . D e s p u é s f u é 
puesto a d i s c u s i ó n un escr i to de la L i -
g a A tea , en el que se so l ic i ta que des-
aparezca el m o n u m e n t o al Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , e r ig ido en el Cerro de 
San C r i s t ó b a l , lo que d ió lugar a u n 
te rcer e s c á n d a l o , que o b l i g ó a l alcalde 
a suspender def in i t ivamente l a s e s i ó n . 




interesante, debido a los p ro -
p ó s i t o s que exis ten en N o r t e a m é r i c a 
de i n i c i a r negociaciones con var ias na-
ciones europeas, en t re ellas con Es-na-
ñ a . E s t o t iene un g r a n i n t e r é s p a r a Es-
p a ñ a , pues de l legarse a una in te l igen-
cia con aquel p a í s , p o d r í a darse sal ida 
a muchos de nuestros productos que hoy 
t ienen cerrados sus mercados con aque-
l l a n a c i ó n . 
T a m b i é n hablamos acerca del inc iden-
te ocur r ido en P a l m a de M a l l o r c a a c in -
co s ú b d i t o s americanos. E l embajador 
se l i m i t ó a hacerme co r rec tamen te unas 
p regun tas p a r a interesarse p o r l a s i tua-
C O R D O B A , 1 8 . — E l alcalde de A ñ o - c ión de aquellos s ú b d i t c s que fueron de-
c L r * J T v S J encarcelamiento d e s t e ñ i d o s po r desacato y a g r e s i ó n a la au-
concejal Pedro M e r c h a n , p o r s u a c t i t u d t o r i d a d 
m c o r r e c t a en el s a l ó n de sesiones. E l ' Ace rca de la p r o v i s i ó n de f in i t iva de la 
gobernador poco d e s p u é s , o r d e n ó que ca r t e ra de Jus t i c ia , el s e ñ o r D e í o s R í o s 
fuese pues o en l i b e r t a d y ha pasado e l | e l u d t ó toda c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a 
a los Tr ibuna les , .Como un per iodis ta le recordara las 
manifestaciones que hizo en San Se-
b a s t i á n , el m i n i s t r o m a n i f e s t ó que muy 
bien pud ie ra o c u r r i r con t ra r i amente a 
E l m i n i s t r o de Es tado di jo a los pe- lo dicho por él en San S e b a s t i á n , que 
" d o * J S ¡ S ! ¡ ? a £ S r ? % L ^ h ^ * ™ - ' " l o - r c posterior. 
Se h a b l ó d e s p u é s de vacaciones pa 
l a m e n t a r í a s , y r o m o los p.-riodista? hi-
c ieran observar la poca concurrenci" 
de diputados, hasta el p u n t o de que 
comenzar la s e s i ó n de ayer s ó l o había 
siete diputados, el s e ñ o r De los R í o s ex-
c l a m ó : 
— N o se preocupen por eso. Y a i rán 
v in iendo u n poco m á s tarde. D e todas 
maneras, son muchos los asuntos que 
las Cortes t ienen que aprobar p a r a que 
las vacaciones puedan ser pronto . Por 
o t r a par te , el Presidente es quien ún i ca -
mente puede hablar sobre esto. 
A nuevas preguntas , el m i n i s t r o dijo 
que t o d a v í a no se h a b í a recibido el « p l a ' 
c e t » de A l e m a n i a p a r a el nuevo emba* 
jador . 
E l s e ñ o r De los R í o s t e r m i n ó hablan-
do de las relaciones con los soviets en 
la f o rma que publ icamos en pr imera 
plana. 
M A D R I D . — A ñ o X X H I . — N ú m . 7. 376 E L D E B A T E (3) 
M i é r c o l e s 19 de julio de 1933 
Asamblea magna de clases mercantiles 
El Comité Ejecutivo de Entidades Mercantiles da cuenta de 
su gest ión. "Contaba con vuestra confianza, y ahora—di-
cen—cuento con vuestro agradecimiento". L a lucha de da-
ses en el comercio es puramente artificial. Los Jurados 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Mixtos se han convertido en campos de batalla. Hay qu 
organizar el frente único patronal en toda España sobre I 
base de la pacificación social 
^ D ^ r A N Í n C ^ J a ? ^ D E L C I R C U L O D E L A UNION MER-
C A N T I L E S T A B A N C O M P L E T A M E N T E L L E N A S 
A y e r noche se c e l e b r ó l a m a ^ n a 
A s a m b l e a de comerciantes de M a d r i d , 
que t e n í a po r objeto dar cuenta de las 
gestiones realizadas po r el C o m i t é E j e -
c u t i v o de Ent idades Mercan t i l es , en el 
conf l ic to su rg ido con m o t i v o de las ba-
ses de t r aba jo p a r a l a dependencia de 
Uso y Vest ido . 
D iez minu tos antes de l a ho ra anun-
c iada e m p e z ó a l lenarse el s a l ó n de J u n -
tas del Ci rcu lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
Se h a b í a n ins ta lado altavoces po r todas 
las salas. A l empezar el acto, las diez 
y t r e i n t a y cinco minu tos , el s a l ó n y las 
g a l e r í a s que le rodean se encuentran 
comple tamente llenos. H a y u n lleno des-
bordante , pues los concurrentes se ex-
t ienden por las dependencias del C í r c u -
lo, inc luso en las escalinatas y en el 
" h a l l " . 
Ocupa l a presidencia don M a r i a n o 
Matesanz, presidente del C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , rodeado 
de los d e m á s miembros del C o m i t é E je -
c u t i v o s e ñ o r e s Salgado, Requejo, M u n -
t u á n , G. Q u i r ó s , A l e i x , A r é v a l o , A l e i x 
( R a f a e l ) , F u r i ó , Caballero, Mol inuevo , 
M a r t í n e z (Rafae l ) y M u ñ o z . 
L o s a s a m b l e í s t a s acogen con grandes 
salvas de aplausos y numerosos v ivas 
a don M a r i a n o Matesanz y a l C o m i t é 
todo, m i e n t r a s los f o t ó g r a f o s " t i r a n " a l -
gunas placas. Se oyen g r i t o s de " v i v a n 
nuestros defensores". 
D o n M a r i a n o Matesanz agradece los 
aplausos que se les t r i b u t a n y que i n -
dican una a p r o b a c i ó n de l a g e s t i ó n del 
C o m i t é , y d i r i g e todos los aplausos a 
don Teodosio M u ñ o z , a l l í presente, vo -
cal de l J u r a d o M i x t o , que fué agredido 
d í a s a t r á s . La, Asamblea , puesta en pie, 
1© aplaude y v i t o r ea . Ensa l za los m é r i -
tos del s e ñ o r M u ñ o z , a quien le v i s i t ó 
d e s p u é s de ser a t rope l lado ; v ive modes-
t a m e n t e y procede de l a clase modes ta 
de dependientes. 
E n nombre del s e ñ o r M u ñ o z , que afec-
t ado no puede hablar , da las gracias . 
E x p l i c a l a necesidad de l a Asamblea , 
d e s p u é s de l a d e t e n c i ó n y procesamien-
to del C o m i t é . Es tamos en poder de t o -
dos los a t r i b u t o s que nos c o n c e d i s t é i s y 
del honor de u n a d e t e n c i ó n po r haber 
recogido vues t ros deseos. 
Os debemos g r a t i t u d porque l a orden 
que os d imos se ha cumpl ido con g r a n 
d i sc ip l ina , conscientemente. Eso ind ica 
que h a b í a m o s acertado. 
E l s e ñ o r Matesanz concede l a pala-
b r a a 
Don Tomás del Rey 
ra , presidente de l a F e d e r a c i ó n de Car-
nes. Se ofrece i n c o n d i c í o n a l m e n t e a l a 
c a m p a ñ a . (Aplausos . ) P ro t e s t a del ex-
ceso de l e g i s l a c i ó n social, a l a que el 
pa t rono no sabe c ó m o atenerse. Y p ro -
testa de los excesos de esa l e g i s l a c i ó n , 
por l a p a r c i a l i d a d que e n t r a ñ a . 
H a y que f o r m a r e l f ren te ú n i c o en 
E s p a ñ a entera, no só lo en " M a d r i d . 
(Aplausos . ) Nues t ra s clases no son 
atendidas. D e l Gobierno s e r á l a cu lpa 
de una bancar ro ta . E l comerciante no 
sigue m á s que una p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
N u n c a se h a n tenido en cuenta las as-
pi rac iones de nues t ra clase. A h o r a es-
tos actos hacen p r e sumi r l a f o r m a c i ó n 
del f r en te ú n i c o . T e r m i n a o f r e c i é n d o s e 
de nuevo. 
El señor Francci 
T o m a l a p a l a b r a el s e ñ o r F r ancc i , en 
nombre de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de los 
Gremios de la C o n s t r u c c i ó n , quien expo-
ne l a a d h e s i ó n de esta en t idad al Comi -
t é y a la clase. 
H a b l a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Es -
t amos cansados de aguan ta r in jus t ic ias . 
Las p r inc ipa les causas de l a crisis eco-
n ó m i c a : l a a c t u a c i ó n de los gobernan-
tes y l a l e g i s l a c i ó n del m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o , los Jurados M i x t o s , la ac tua-
c ión del m i n i s t r o de J u s t i c i a y l a f a l t a 
de p r i n c i p i o de au to r idad . (Aplausos . ) 
N o pedimos m á s que j u s t i c i a . Lo que 
poseemos, logrado a fuerza de p r i v a -
ciones, no debe i r a manos de otros se-
ñ o r e s que no h a n t r aba jado nunca ni 
saben lo que es t r aba ja r . (Grandes ova-
ciones y aplausos.) N o somos enemigos 
de los obreros . Defenderemos a los que 
q u i e r a n pan y t r aba jo , no a los que se 
a m p a r a n en o t ros nombres y son s ó l o 
p a r á s i t o s . 
De una vez h a y que sacud i r el l e t a r -
go y c rea r el f r e n t e ú n i c o . Nues t ros he-
chos h a b l a r á n p o r nosotros cuando sean 
necesarios. (Aplausos . ) 
El señor Cámara 
D o n T o m á s del-Rey, secretar io de l Ju -
rado M i x t o de Uso y Ves t ido . 
Viene , dice, impu l sado por u n deber 
de d i sc ip l ina . L a a c t i t u d del C o m i t é es 
p laus ib le . A l a b a a l C o m i t é , sacr i f icado 
p o r l a clase. Contaba con nues t r a con-
f i anza , pero d e s p u é s de l proceso cuenta 
con nues t ro ag radec imien to y c a r i ñ o . 
L o a comerc ian tes quieren j u g a r s iempre 
l i m p i o . 
E s doloroso, pero necesario, hab la r de 
l u c h a . ¿ Q u i é n es nues t ro enemigo ? 
N u e s t r o s empleados, no . E l enemigo se 
encuen t r a cer rado en u n grupo de d i -
r ec t ivos que, dedicados a l a d i s t r i b u -
c i ó n , no se ocupan de l a p r o d u c c i ó n , y 
en aquellos colocados en centros o f i c i a -
les, dedicados a o t r o s menesteres l u -
c r a t i v o s . 
L a lucha de clases en e l comercio es 
p u r a m e n t e a r t i f i c i a l ; l a l í n e a . d iv i so r i a 
en t r e pa t ronos y empleados no existe. 
E l ser p a t r o n o no es tá , cerrado p a r a el 
dependiente . N o tenemos que defender 
s ó l o l a t i enda . H a y o t r a s v i r t udes que 
defender : l a i n i c i a t i v a y l a responsabi-
l i d a d . E l comercio t iene l a f u n c i ó n p r i n -
c i p a l en el ciclo e c o n ó m i c o . Se h a b l a de 
c r i s i s , de s u p e r p r o d u c c i ó n . Organo ade-
cuado p a r a i m p u l s a r el consumo es el 
comerc io . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l h izo cuan-
t o pudo p a r a resolver e l conf l ic to en el 
J u r a d o M i x t o , y p r o c u r ó su cor rec to 
f u n c i o n a m i e n t o . Pero s i hay s iempre 
ven ta ja s p a r a una de las partes , l a l u -
cha es inev i t ab le , y los Jurados se con-
v i e r t e n en campos de combate . Y se pide 
l o impos ib le p a r a r e c l u t a r adeptos. 
C u a l q u i e r a que sea el f i n que ahora 
ae alcance, el m a l no c e s a r á con este 
episodio. E l m a l es p rofundo y requiere 
r emed io profundo, extenso y cont inuado. 
H a y que o r g a n i z a r i n m e d i a t a m e n t e una 
defensa pe rmanen te . E s preciso d o t a r l a 
de u n a d o c t r i n a que alcance a todos : la 
p a c i f i c a c i ó n social , p r i n c i p i o b á s i c o . Pa-
r a es tablecer la es u r g e n t e la reconquis-
t a e s p i r i t u a l de los obreros y rea lzar el 
v a l o r m o r a l del t r aba jo . 
L a s i t u a c i ó n de hecho en que se nos 
h a colocado es que no podemos c u m p l i r 
las condiciones legales que se nos i m p o -
nen. A c a t a m o s los Poderes const i tu idos , 
pe ro cuando las leyes son i n s t rumen tos 
de o p r e s i ó n , h a y que recordar que l a 
sociedad nos h a dado u n act ivo de c i v i -
l i z a c i ó n y r iqueza que no podemos aban-
donar . , 
L a r a z ó n e s t á de nues t r a pa r t e y el 
t r i u n f o , nues t ro . (Aplausos . ) 
El señor Calonje 
E l s e ñ o r Calonje, pres idente de l a So-
ciedad L a U n i c a , t o m a l a palabra . A c u -
den al acto con g r a n gus to : es u n p l e i -
t o este que t a rde o temprano hemos 
de pa lpar todos los comerciantes de 
E s p a ñ a . L o s hechos nos dan l a r a z ó n : 
se nos l l e v a a una l u c h a entre obreros 
y pa t ronos . H a y que desl igar esto de 
l a p o l í t i c a ; este acto es eminentemente 
e c o n ó m i c o . Hace dos a ñ o s , se nos ele-
v ó "con c a r á c t e r t r a n s i t o r i o " l a con-
t r i b u c i ó n : no hemos protestado. L o que 
ahora se p ide con los aumentos de suel-
dos no t iene « u s t i ñ c a c i ó n . U n " l í d e r " 
social is ta d e ñ n i a el comercio hace unos 
d í a s y d e c í a : " N o t iene r a z ó n de ser". 
Puestos a hacer definiciones, d i r i a -
m o s que los cuadros de o r g a n i z a c i ó n 
que t ienen las Casas del Pueblo son de 
empleados de nuestros comercios, y asi, 
cuando ese " l í d e r " necesitase u n t r a je , 
t e n d r í a que i r a Sabadell . 
D e una mane ra t á c i t a , lo que se pre-
tende es apoderarse de nuestros comer-
L o s o b r e r o s d e l p u e b l o d e G r a v e d a d d e l a h o r a 
L o j a i n v a d e n l a s f i n c a s 
Y después exigen el pago de jorna-
les a los propietarios 
Estos afirman que entre los invaso-
res figuran algunos conceja'es 
G R A N A D A , 18 .—Durante los ú l t i m o s 
d í a s h a n sido tan tos los obreros que se 
han presentado en las fincas de L o j a a 
t r aba j a r s in ser requeridos para ello, 
exigiendo d e s p u é s los jornales , que el 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de L a b r a -
dores de aquel t é r m i n o ha elevado a l 
gobernador un escri to en el que so l i c i -
t a el amparo de l a au to r idad , pues—di-
ce l a ins tancia—incluso l a au tor idad l o -
cal no s ó l o protege tales desmanes con-
t r a las leyes y c o n t r a l a reciente c i r -
cu la r del gobernador sobre l a m a t e r i a , 
sino que frecuentemente entre los obre-
ros que invaden las fincas para t r aba -
j a r figuran var ios concejales. 
Dos detenciones 
p r e s e n t e p a r a E s p a ñ a 
La masonería, la falsa ciencia, el 
ateísmo político, sus causas 
externas 
Pero hay también causas internas 
Criterios normativos de la actitud de 
los católicos para el futuro 
"La Acción Católica, la gran campa-
ña espiritual de los tiempos 
modernos" 
Don Abelardo López Peyró, primer presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Religiosos, 
que ha dimitido su cargo, tan brillantemente desempeñado, por razones particulares, y don Cándido Ca-
sanueva, diputado a Cortes, que ha sido elegido nuevo presidente en la última Asamblea 
A c o n t i n u a c i ó n hab la el s e ñ o r C á m a -
ra , delegado de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
de l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
L o s labradores de l a p rov inc i a , que 
pasan p o r las m i smas in jus t ic ias , e s t á n 
a nues t ro lado. 
N o de una m a n e r a t e ó r i c a , sino efec-
t i v a , pues nues t ras calamidades son 
mayores que las vues t ras . Tenemos ade-
m á s de los Jurados M i x t o s l a l ey de 
T é r m i n o s . L o s labradores su f r imos el 
azote de l a i n t e r p r e t a c i ó n del capr icho. 
R e l a t a las gestiones de l a F e d e r a c i ó n 
y c ó m o en l a p r o v i n c i a h a n tenido que 
ser colocados obreros socialistas de T o -
ledo, en s u s t i t u c i ó n de los de o t ras re-
giones, y a cont ra tados . 
¿ S e puede segu i r a s í ? ( N o ) . L o que 
queremos es v i v i r en paz y en g rac i a de 
Dios , no somos der ro t i s tas . (Grandes 
aplausos.) 
S i los Jurados se desenvuelven con l a 
t á c t i c a de l a l u c h a de clases, no son ad-
misibles . L o que ellos pretenden es h u n -
d i r el c a p i t a l . ¿ C ó m o colaborar a s í ? 
E s t o lo sabemos todos. L o que hay que 
es tudiar es el remedio. 
Cuando se abandona a l a clase p a t r o -
na l no hay m á s que e l f r e n t e ún ico , con 
d i g n i d a d y so l idar idad . N o podemos es-
pe ra r m á s . ( E l p ú b l i c o en pie, le ap lau-
de.) Es to no es de r ro t i smo . Os lo dice 
quien pertenece a p a r t i d o republ icano. 
(Aplausos , "Pero no d i m i t e n " , dice una 
voz.) 
Recuerda una a n é c d o t a : u n m a y o r a l 
que d i j o a u n pa t rono , este i n v i e r n o : 
" D e n ustedes l a ca ra antes de que les 
acaben los cuar tos" . (Grandes aplausos 
y v ivas . ) 
El señor Quirós 
definidas, se produce u n p e q u e ñ o re-
vuelo que cor ta l a presidencia.) 
El señor Salgado 
E l s e ñ o r Salgado, presidente de l a 
C á m a r a , aconseja que se dejen l l eva r 
por el C o m i t é en todas las actuaciones. 
Recuerda el c a r i ñ o s o of rec imien to que 
rec ib ieron de todos los comerciantes 
m a d r i l e ñ o s , cuando fueron los del Co-
m i t é detenidos. Dice que se debe t r a -
bajar po r que los Jurados m i x t o s no 
sean una fuente l eg i s la t iva , sino que 
cumplan su m i s i ó n de a rb i t r a j e . 
E l conf l ic to del Uso y Ves t ido se ha 
conver t ido , po r su s ignif icado, en na-
cional . 
Agradece a c i e r t a Prensa las c a m -
p a ñ a s que, en f avo r de él h a n empren-
dido, y t e r m i n a con la a d h e s i ó n de l a 
C á m a r a de Comercio . (Aplausos . ) 
El señor Requejo 
Recuerda con e m o c i ó n e l momen to 
en que fue ron detenidos, p o r lo que 
s i g n i ñ c ó l a r e a c c i ó n aquel l a t igazo que 
l a s t i m ó l a sensibi l idad d o r m i d a de los 
comerciantes e indus t r ia les . Nadie , a 
no ser el m i n i s t r o de Traba jo , i g n o r a 
nues t ra cr is is . 
Agradece las fel ic i taciones recibidas 
con m o t i v o de los ú l t i m o s sucesos, so-
bre todo l a de los patronos de l a Cons-
t r u c c i ó n , y aboga para que, de este ac-
to, salga f o r m a d o el f r en te ú n i c o pa -
t rona l . (Aplausos . ) 
El señor Matesanz 
E l s e ñ o r Q u i r ó s hab la en nombre de 
la r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l en loe J u r a -
dos M i x t o s de Uso y Ves t ido . Haee h i s t o -
r i a de ta l lada de l a a c t u a c i ó n de los vo-
cales en el seno de los Jurados. 
D i c e que han estado l lenos de u n sen-
t ido de c o l a b o r a c i ó n y j u s t i c i a . Se ref ie-
re a l nombramien to del presidente del 
Jurado M i x t o , cuya conducta ellos supo-
nen no h a b í a de ser todo l o i m p a r c i a l 
que se e x i g í a . Se d i r i g i e r o n al m i n i s t r o 
del Trabajo , qu ien les d i jo que h a b í a 
firmado el n o m b r a m i e n t o s i n conocerlo, 
pero que ga ran t i zaba su i m p a r c i a l i d a d . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a no c o i n c i d i ó 
con nuestros acuerdos. Entonces aquel 
presidente, en cuarenta y ocho horas, 
e c h ó por t i e r r a nuestras bases, t a n s ó l o 
porque no agradaban a los obreros. 
Se e n t a b l ó recurso. E l in forme t é c -
nico del M i n i s t e r i o r e c h a z ó las bases 
aprobadas po r el presidente del Ju rado 
m i x t o del Uso y Vest ido, po r a n t i j u r í -
dicas e inopor tunas . Se q u e d ó en que 
siguiesen las del a ñ o 32, has ta que se 
elaborasen las del 34. Pero el m i n i s t r o 
firmó todo l o con t ra r io a l o acordado. 
S u p r i m i ó las c a t e g o r í a s y a u m e n t ó las 
bases. Reconoce que en los Jurados m i x -
tos no h a y pa r idad entre l a represen-
t a c i ó n obrera y p a t r o n a l . L o s p r i m e r o s 
e s t á n cont inuamente embargados por 
estos afanes sindicales, a los que m u -
chos se dedican casi exc lus ivamente . 
L o s vocales pa t ronales — t e r m i n a — 
han ten ido u n t r i u n f o t é c n i c o , aunque 
no efectivo. (Aplausos . ) 
Don Germán de la Mora 
El Consejo de guerra por lo de Castilblanco 
Ayer informaron el fiscal y las defensas. Jiménez Asúa, 
después de cantar al socialismo, calificó los sucesos como 
una venganza del pueblo oprimido 
E L F I S C A L , E N SUS CONCLUSIONES, PIDE OCHO PENAS D E 
M U E R T E Y SEIS D E R E C L U S I O N P E R P E T U A 
Z A R A G O Z A , 18.—Con m o t i v o de la 
e x p l o s i ó n de l a bomba de anoche en el 
puente del f e r r o c a r r i l del N o r t e , h a n s i -
do detenidos dos sujetos l lamados A g a p i -
to I c a r , de t r e i n t a y un a ñ o s , escribien-
jte, subdi to f r a n c é s , sin domic i l i o en Z a -
ragoza, y M a r t í n Soler Gracia , de ve in -
t i c inco a ñ o s , domic i l i ado en Zaragoza. 
E l p r i m e r o di jo que h a b í a l legado a Za-
ragoza, a l m e d i o d í a del d í a an te r io r y 
que i n t e n t ó ver a l cónsu l , s in conseguir-
lo, en v i s t a de lo cua l pensaba m a r c h a r -
se a F r a n c i a a pie po r l a car re tera . 
M a r t í n Soler d i jo que h a b í a l legado de 
Burgos el d í a 16 en busca de t r aba jo , 
y que a l d í a s iguiente se e n c o n t r ó con 
dos subditos franceses, con los que en-
t a b l ó amis tad . L a ú l t i m a noche se en-
c o n t r ó con el o t r o detenido en un bar, 
y decidieron m a r c h a r a l campo pa ra en-
con t ra r un s i t i o donde pernoctar . 
E l juez ha ordenado que los dos que-
den detenidos. 
D u r a n t e todo el d í a se han real izado 
t rabajos de r e p a r a c i ó n en el puente. Se 
t r a b a j ó in tensamente , y a ú l t i m a h o r a 
ha quedado res tablec ida l a c i r c u l a c i ó n 
de trenes. 
E l s e ñ o r D e l a M o r a , consejero de 
l a Coopera t iva E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
examina l a c o m s t i t u c i ó n a c t u a l de los 
Jurados m i x t o s , que j u z g a absurda. Es -
te a b s u r d o — a ñ a d e — r a d i c a en el s en t i -
m i e n t o de lucha de clases que e m b a r g a 
a los vocales obreros, y que, en vez 
de c o l a b o r a c i ó n y a r b i t r a j e , l o l l e v a n ras p a r a p r o c u r a r poner t é r m i n o a 
E l s e ñ o r Matesanz ge l e v a n t a a ha-
blar en med io de una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
S e ñ a l a el c ú m u l o de te legramas de 
a d h e s i ó n recibidos y ruega a l a Prensa 
que desde sus columnas dé p o r contesta-
dos a todos ellos, expresando su agra -
decimiento . 
Se leen algunos, y a que s e r í a i m p o -
sible da r l e c t u r a a todos ellos. 
A l leer el t e l e g r a m a enviado por los 
pat ronos de Salamanca, que t e r m i n a con 
esta f rase : "Res i s t i r es t r i u n f a r " , suena 
una o v a c i ó n clamorosa. 
E l s e ñ o r Matesanz hace el resumen 
de l a Asamblea . Este problema, dice, 
del Uso y Ves t ido p ierde a q u í su m a t i z 
p a r t i c u l a r pa ra de r iva r en uno solo y 
s impl i s t a . A q u í se nos pide, y lo hemos 
de f o r m a r , el b loque n a c i o n a l de p ro -
ductores. E s t e es nues t ro idea l . 
D e j é m o n o s de diputados y elecciones. 
A h o r a l a rea l idad sangr ien ta de nues-
t r o p roblema, que es nacional , nos l l a m a 
a que nos pres temos a r emed ia r l o r á -
p idamente . A q u í se ha hablado de leyes 
sociales in jus tas de Jurados m i x t o s , etc., 
con u n a serenidad a d m i r a d o r a . A l ha -
b la r de las leyes sociales dice que si no 
se puede ped i r que se revisen casi todas 
ellas. R e c l a m a este derecho que nos 
b r i n d a l a C o n s t i t u c i ó n y que tiene el 
pueblo que p resen ta r u n r e f e r é n d u m a 
estas leyes sus tant ivas , que h a n de re-
gu la r los pr inc ipa les problemas. Pero es-
to no se nos ha admi t ido . Leyes de i m -
po r t anc i a no calculadas pasaron en una 
sola t a rde del P a r l a m e n t o a l a "Gace-
t a " po r l a sola v o l u n t a d de u n m i n i s t r o . 
Nosot ros queremos paz y no lucha . 
R e f i r i é n d o s e a l a frase de que el comer-
cio debe desaparecer, dice que es l a ne-
g a c i ó n de toda c iv i l i z ac ión y qu ien esto 
dice parece que e s t á pensando m á s que 
en una e c o n o m í a c iv i l izada , en una eco-
n o m í a salvaje. (Aplausos . ) 
Las conclusiones acor-
dadas 
E l s e ñ o r secre ta r io lee las conclusio-
nes acordadas, que son: 
P ro t e s t a r e n é r g i c a m e n t e p o r l a de-
t e n c i ó n y procesamiento del C o m i t é y 
c i e r r e de l C í r c u l o . 
R a t i f i c a r po r esta A s a m b l e a los ac-
tos real izados has ta hoy -por el Comi -
t é e jecut ivo . 
E j e r c i t a r l a a c c i ó n j u d i c i a l proceden-
t e c o n t r a los agresores de don Teodo-
sio M u ñ o z , hasta l o g r a r su c a p t u r a y 
cas t igo. 
So l i c i t a r l a m o d i f i c a c i ó n sus t an t iva 
de los Jurados m i x t o s . 
N o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n pa ra 
recaudar y cons t i t u i r un fondo, a f i n 
de a tender a aquellas obligaciones que 
e l C o m i t é de te rmine . 
Convocar u n a Asamblea p a t r o n a l de 
c a r á c t e r nacional , a f i n de conseguir 
l a u n i ó n de todas las clases producto-
B A D A J O Z , 18 .—A las diez y cuar to 
de l a m a ñ a n a c o n t i n u ó el Consejo por 
los sucesos de Cast i lb lanco. Se h a b í a n 
adoptado las mismas precauciones que 
ayer y l a afluencia de gente f u é a ú n 
mayor . 
A b i e r t a l a s e s ión , el fiscal p ronunc ia 
su i n f o r m e . E m p i e z a por exponer los 
antecedentes del suceso. L a orden de 
hue lga fué l levada a Cast i lb lanco el 26 
de d ic iembre de 1931, y en t regada al 
presidente de l a Casa del Pueblo. Los 
á n i m o s estaban excitados p o r propa-
gandas y predicaciones v io lentas . A s í 
las cosas se c o n v o c ó una r e u n i ó n en la 
Casa del Pueblo, a l a que acudieron unos 
300 obreros que, s in permiso de l a au-
tor idad , se l anza a l a calle el d í a 30. A l 
d í a s iguiente , el cabo de l a Guard ia c i -
v i l se d i r ige al domic i l io del presidente 
de l a Casa del Pueblo, pa ra rogar le que 
evite l a hue lga del d í a siguiente, y asi 
se lo promete . E n su d e c l a r a c i ó n cons-
t a que no l o pudo e v i t a r l a huelga , aun-
que h a y otros tes t imonios que dicen que 
se a c o r d ó celebrar la s i n permiso . 
E n m a r c h a la m a n i f e s t a c i ó n , iban al 
f rente banderas b lanca y ro ja , y a l l a -
do de é s t a el pres idente de l a Casa del 
Pueblo. Se d ie ron v ivas a la U . G. T . y 
mueras a la Guard ia c i v i l . Regresaba al 
domic i l io social, y en l a calle del Calva-
r io fué alcanzada por l a G u a r d i a c i v i l , 
a quien el alcalde o b l i g ó a sal i r , alcalde 
cuya f i g u r a es s inies t ra . L a fuerza la 
c o n s t i t u í a n el cabo y tres n ú m e r o s . Se 
a d e l a n t ó el cabo y l l e g ó hasta l a puer ta 
de l a Casa del Pueblo, en donde h a b l ó 
con el presidente. L o s gua rd i a quedaron 
al f i n a l de l a m a n i f e s t a c i ó n . D e u n g r u -
po de mujeres que v e n í a d e t r á s se des-
t a c ó C r i s t i n a Luengo , al ias " L a Macho-
na'-, que, en a c t i t u d enardecida, in ten-
t ó pasar a los gua rd i a s c iv i les . Uno de 
ellos, A g r i p i n o M a r t i n , a d e l a n t ó su f u -
si l pa ra i m p e d i r el paso de l a muje r . A 
l a v i s t a de esto, los grupos rea l iza ron 
u n m o v i m e n t o envolvente alrededor de 
los guard ias , y el paisano Pedro A l v a -
rez f o r c e j e ó con A g r i p i n o M a r t í n para 
qu i t a r l e el f u s i l . D á n d o s e cuenta el cabo 
de lo que s u c e d í a , i n t e n t ó acud i r en au-
x i l i o de sus fuerzas y se d i r i g i ó entre 
los g rupos hacia aquel l uga r , pero no 
pudo conseguir lo, porque en ese momen-
to s o n ó u n t i r o y, como si f u e r a la se-
ñ a l convenida, los g rupos a t aca ron a los 
guard ias y con s a ñ a cruel dan f i n de 
sus v i d a s con una b r u t a l i d a d p r o p i a de 
u n pueblo salvaje. T o d a v í a h a y a l g ú n 
procesado que a p u ñ a l a a los c a d á v e r e s , 
porque en l a lucha no pudo hacer lo y no 
q u e r í a ser menos que los ot ros . Recha-
za l a leyenda n e g r a que se h a for jado 
a l rededor de los malos t r a to s a los de-
tenidos, que no se h a conf i rmado . 
Ocho penas de muerte 
D e l tercero, en concepto de autores 
y como meros asistentes a l a manifes-
L u i s Bravo , D o m i n g o B r a v o , Reyes H o r -
t a c i ó n : Pedro Bravo , H i l a r i o Bermejo , 
cajo, Santos L ó p e z , A g a p i t o F e r n á n d e z , 
T o r i b i o F e r n á n d e z , J o s é Valero , W e n -
ceslao G a r c í a G a l á n , V i s i t a c i ó n G o n z á -
lez Gi l , Benigno del Prado, F lo renc io 
B r a v o , Francisco R o d r í g u e z , T i b u r c i o 
B iza r ro , Faus to Bon i l l a , Ca l ix to B o n i -
l l a . Como p romovedor y director , Justo 
F e r n á n d e z L ó p e z . 
D e l cuar to , Wenceslao G a r c í a G a l á n , 
V i s i t a c i ó n G o n z á l e z G i l , C a l i x t o Bon- l l a . 
De l a f a l t a s e ñ a l a d a por el a r t í c u l o 
59y0 deben responder como autores Pe-
dro Bravo , A g a p i t o F e r n á n d e z , Santos 
L ó p e z y C r i s t i n a Luengo . 
E n nombre de l a ley sol ic i to p a f a Pe-
dro A l v a r e z B r a v o , Luc io Bravo , H i l a r i o 
Bermejo , D o m i n g o Ru iz Luengo, Wen-1 
ceslao G a r c í a G a l á n , Ben igno del P r a -
do, Reyes Horca jo y T burcio P i z a r r o la 
pena de m u e r t e . P a r a Ca l ix to B o n i l l a , 
F lo renc io B r a v o , T o r i b i o F e r n á n d e z , Jo-
sé Valero , V i s i t a c i ó n G o n z á l e z G i l , Cr is -
t i n a Luengo, l a de r e c l u s i ó n perpetua, 
con la accesoria de i n h a b i l i t a c i ó n abso-
l u t a perpetua. Para los d e m á s procesa-
dos s o l í c i t a l a pena de cua t ro meses de 
arresto m a y o r ; a Justo F e r n á n d e z , i g u a l 
pena y 1.250, pesetas como promovedor 
y d i rec to r de la m a n i f e s t a c i ó n ; p a r a 
Wenceslao G a r c í a , V i s i t a c i ó n G o n z á l e z , 
Ca l ix to Bon i l l a , l a pena de ocho meses 
de pr i s ó n correccional . 
Sol ic i ta l a l i b r e a b s o l u c i ó n , p o r f a l t a 
de pruebas, po r el del i to de a g r e s i ó n a 
la fuerza a rmada , de Ca l ix to B o n i l l a , 
Francisco F e r n á n d e z , M a r t í n H o r c a j o y 
Justo F e r n á n d e z . 
Informan las defensas 
Los obreros de Villaseca 
anuncian la huelga 
T O L E D O , 1 8 . — E l gobernador ha m a -
nifestado hoy a los per iodis tas que los 
obreros de Vi l laseca de l a Sagra a n u n -
c iaban un pa ro genera l como consecuen-
cia de los sucesos del domingo, pero es-
pera el s e ñ o r L i a r t e que d e s i s t i r á n de 
la huelga . 
La sentencia por los sucesos 
de agosto « 
E l presidente de la Sala sexta del T r i -
buna l Supremo, don Mariano G ó m e z , 
m a n i f e s t ó ayer que los magis t rados que 
f o r m a n dicha Sala se r e ú n e n a d i a r i o 
p a r a es tudiar las sentencias que h a n de 
dic tarse en el proceso sobre los sucesos 
de agosto. A ñ a d i ó que probablemente 
no se c o n o c e r á has ta el lunes el r e su l -
tado de las deliberaciones. 
L a vista de los sucesos 
E n resumen, el fiscal ve los s iguien-
tes deli tos y fa l t as , todos ellos en g ra -
do consumado: P r imero , un del i to de 
insul to de obra a fuerza a rmada , defi-
nido y penado en el a r t í c u l o 253 del 
C ó d i g o de Jus t i c ia M i l i t a r . Segundo, un 
de l i to de f a l t a , con tendencia a ofen-
der de ob ra a l a fuerza a rmada , pena-
do en e l a r t i c u l o 255. Tercero, u n de-
l i t o de m a n i f e s t a c i ó n i lega l , p r ev i s to en 
el a r t í c u l o 189, y sancionado por los 
190 y 194 del C ó d i g o Penal. Cuar to , un 
del i to de tenencia i l í c i t a de armas de 
fuego, definido y cas t igado por el decre-
to de 19 de agosto de 1931. Quin to , un 
del i to de p r o f a n a c i ó n de c a d á v e r e s , com-
prendido en el a r t i c u l o 596 del Cód igo 
Penal . Concur ren y es de aprec iar res-
pecto a los deli tos de in su l to a fuerza 
a rmada las c i rcuns tancias agravantes 
definidas en los a r t í c u l o s 9 y 10, dado 
el n ú m e r o de los agresores, i n f i n i t a -
mente super ior a los agredidos, la po-
s i c ión de é s t o s y l a rapidez de l a agre-
s ión , que les i m p o s i b i l i t ó defenderse. 
D e l p r i m e r o de los mencionados de-
l i to s son responsables, en concepto de - la 
al seno de los Jurados. E s p a ñ a h o y ca-! g - ^ y i s i m a cr is is en que ac tua lmente se iautores Por p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a : Pc-
m i n a hacia l a ru ina , t an to en l a indus-1 encuen t ra l a e c o n o m í a de l p a í s . dro A l v a r e z , L u c i o B r a v o , H i l a r i o Ber -
l i n a vez m á s de t e rmina esta A s a m - ' m e j 0 ' D o m i n g o Ruiz, Wenceslao G a r c í a 
blea que, e c o n ó m i c a m e n t e , es imposible | G*1^11' Rey€s Horca jo y T i b u r c i o P i -
c u m p l i r las bases de t r aba jo que se 
d i scu ten . 
R a t i f i c a r al C o m i t é los m á s ampl ios 
poderes y l a m á s i l i m i t a d a confianza. 
t r i a como e n l a A g r i c u l t u r a . Y ante 
esto hay que dar l a ca ra . Y se debe 
dar con una g r a n o r g a n i z a c i ó n . Se re -
fiere a la frase p ronunc iada por u n m i -
n i s t r o en Santander sobre que en M a -
d r i d se estaba l ib rando una b a t a l l a a 
l a R e p ú b l i c a con e l conf l ic to del Uso 
y Ves t ido , y dice que el los s o s t e n d r á n 
s é s t e a l ien ' D e s p u é s de l e í d a s las conclusiones, el; 
zar ro . 
D e l segundo de los delitos expresados 
son responsables, como autores: Fausto 
Boni :a , F lorenc io Bravo , T o r i b i o Fer -
n á n d e z , J o s é Va l e ro y V i s i t a c i ó n Gon-
zá l ez G i l . 
de o t e m p r a n o venceremos. (Clamoro-
* r é g i m e n m i e n t r a s este a l iente sus i n -
10¿Í ac to de esta noche es p r o m e t e d o r : . t e r c a s j u s t o s y no los aplaste, pero s i j s e ñ o r Matesanz dice que, antes de se-
el W u i o ü e n t que ser def ini t ivo y se- que asegura que si é s t e los sacrif ica y ^ r a r s e quiere deci r algo concreto Cree 
ei t n u i u o ueuc HUC ̂  ? Ipierde, p e r e c e r á , no p o r nosotros, sino i que antes de f i n a l i z a r el mes, el con- sa o v a c i ó n que du ra largo r a t o . ) 
£ u r a , . _ . • - • R j v e r a p ó r ur.a de e s t á s dos d ic taduras : o p o r l f ü c t o e s t a r á resuelto. Con nosotros te-; L a Asamblea t e r m i n ó a la t 
_ la social is ta o l a fascista. ;nemos l a op in ión , como l o demuestran• media. A la sal ida no se p rodu jo 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e T w ñ o r R i v e - ' ( A l o í r s e en el pa t i o unas voces in-es tos te legramas . Y con l a op in ión , tar- ' menor incidente. 
una 
A c t o segruido i n f o r m a r o n los abogados 
defensores, s e ñ o r e s V i d a r t e y Tre jo , los 
cuales rechazaron los cargos que se ha-
cen con t ra sus defendidos. N i n g u n o de 
estos del i tos les son imputables i n d i v i -
dualmente, pues no existe prueba de ello. 
Rechaza as imismo las declaraciones 
prestadas p o r sus defendidos en los p r i -
meros mmoentos , pues lo h i c i e ron teme-
rosos de ser castigados. H i s t o r i a los 
hechos y pide la a b s o l u c i ó n de sus pa-
t rocinados. A c t o seguido se l evan t a la 
ses ión . 
A las c u a t r o y media se reanuda, e 
i n f o r m a el s e ñ o r M a r t í n e z Sastre, en 
f o r m a a n á l o g a a los anter iores . Dice 
que se t r a t a b a de u n acto co lec t ivo . 
T a m b i é n , d icen , fue ron objeto de malos 
t r a tos los procesados. Pide la absolu-
c ión . 
E l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a r e l a t a los he-
chos en l a f o r m a y a conocida. H a c e a 
c o n t i n u a c i ó n u n estudio de las d i l i gen -
cias del sumar io y saca l a c o n c l u s i ó n de 
que en ellas no se p rueba de una mane-
ra incuest ionable l a p a r t i c i p a c i ó n de sus 
patrocinados. Hace u n estudio de l a psi-
c o l o g í a de las masas, exponiendo las mo-
dernas t e o r í a s acerca del asunto. Se 
extiende en consideraciones acerca de 
los supuestos malos t ra tos . E n t o n a un 
canto a l social ismo, y dice que el caso 
es una r e p r o d u c c i ó n del de F u e n t e Ove-
j u n a : una venganza del pueblo o p r i m i d o 
con t ra las clases elevadas. P ide l a ab-
so luc ión . 
Rectifica el fiscal 
de Sevilla 
H a sido s e ñ a l a d a p a r a el d í a 4 de oc-
t u b r e l a v i s t a del j u i c i o o r a l del p r o -
ceso incoado con m o t i v o de los sucesos 
ocurr idos en Sev i l l a en el mes de agosto 
del a ñ o an te r io r . 
U L T I M A H O R A 
Ha llovido esta madrugada 
Alrededo r de las tres de l a mad rugada 
se oyeron en M a d r i d los pr imeros t r u e -
nos precursores de l a l l u v i a que d e s p u é s 
c a í a . E n algunos momentos l a l l u v i a ca-
yó fuer te sobre las calles m a d r i l e ñ a s y 
esto hace suponer que la t e m p e r a t u r a 
d e s c e n d e r á u n poco y que el calor que 
los m a d r i l e ñ o s hemos suf r ido en estos 
ú l t i m o s d í a s se h a r á m á s l levadero. E n 
la m a d r u g a d a l a t e m p e r a t u r a era m u y 
agradable . 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de G A N D A R A y TRONCOSO 
Nuevo t ipo de botella. 
Se vende a 1,55 (S. T . ) ; descuento por 
casco, 0,20. 
F a r m a c i a Serra, San Bernardo, 39. 
F . del Hoyo , Serrano, 24. 
M . S á n c h e z , Augusto Figueroa, 33. 
Lorenzo R a m í r e z T o m é , Cruz, 30. 
Sa tu rn ino P é r e z , L i b e r t a d , 4. 
Impor tan tes rebajas en el Ba lnea r io . 
H I J O S D E P E I N A D O R , S. A . 
E l ñ s c a l rect i f ica . Dice que, efect i - \ 
vamente, l a defensa de todos los l e t r a -
dos le h a n convencido. Es u n del i to 
imputable no a l i n d i v i d u o sino a la ma-
sa, y en este caso, l ó g i c a m e n t e , con el 
C ó d i g o Penal en la mano, t e n d r í a que j l 
pedir, no l a penas de muer te que so- í 
l i c i t a , sino v e i n t i d ó s , una pa ra cada 
procesado. Es to s e r í a t r emendo e i n -
humano, y po r ello he pre tendido con-
c i l i a r las dos tendencias y l l ega r a u n a i j 
no rma de t r a n s a c c i ó n que p e r m i t a res -J 
tablecer el imper io de l a l ey u l t r a j a d a . 11 
Refuta la leyenda negra de la G u a r d i a ' ! 
c i v i l y dedica u n c á l i d o elogio a estej j 
I n s t i t u t o . Recuerda el c a r á c t e r de cen-!5 
t inela permanente que l a o b l i g a a ve- i j 
lar constantemente po r los fueros de s u ' ; 
un i forme y p o r el c u m p l i m i e n t o de l a s j l 
ó r d e n e s que h a y a recibido de l a au to-
r idad competente. R e t i r a su a c u s a c i ó n 
para C r i s t i n a Luengo , " l a Machona" , y 
la mant iene p a r a todos los d e m á s , con-
forme a su p r i m e r a p e t i c i ó n . I n d i c a a | j 
la presidencia que, en uso de sus a t r i - j 
buciones, puede c o n m u t a r l a pena de j 
m u e r t e p o r l a i n m e d i a t a in fe r io r . 
Rec t i f i can las defensas, que m a n t i e - j 
nen sus anter iores peticiones de abso-,: 
luc ión , y seguidamente se l evan ta l a se- j 
s ión para con t inua r l a m a ñ a n a . ' | | 
U n p r o g r a m a d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a 
por 
D. Angel Herrera Oria 
Presidente de la J u n t a Centra l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Conferencia en Madrid el día 
de San Pedro de 1933 
I N D I C E 
Q u é es la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
i m p o r t a n c i a de la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
O r g a n i z a c i ó n de l a A c c i ó n Ca tó l i ca . 
La Acción C a t ó l i c a y l a po l í t i ca . 
La Acción C a t ó l i c a y el f u t u r o Es-
tado e s p a ñ o l . 
La Prensa. 
Una p r o f e c í a . 
Los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
Un p rograma de A c c i ó n Ca tó l i ca . 
Un ejemplar, en fo l le to : 10 cén t i -
mos.—Un centenar: 7 pesetas.—De 
m i l en adelante: 5 pesetas el ciento. 
V e n t a y pedidos: 
5. C. DE P. Alfonso XI, 4 
Apartado 466.—MADRID 
PASTORAL DEL ARZOBISPO DE 
TOLEDO, DOCTOR COMA 
T O L E D O , 18 .—El " B o l e t í n O f i c i a l " 
del Arob i spado pub l i ca el documento s i -
gu ien te : 
HORAS G R A V E S 
NOS D R . D . I S I D R O G O M A T O M A S , 
POR L A G R A C I A D E D I O S Y D E L A 
S E D E A P O S T O L I C A A R Z O B I S P O D E 
T O L E D O , P R I M A D O D E E S P A Ñ A . 
A L V E N E R A B L E C L E R O Y F I E L E S 
D E L A R Z O B I S P A D O 
E t ecce motas magnus factus 
est i n m a r i , i t a u t nav icu ia ope-
r i r e t u r f luc t ibus . 
(Mt . , 8, 24.) 
I.—Saludo y tema de esta 
Carta 
Sol ía el a p ó s t o l San Pablo, a l d i r i g i r -
se por escrito a sus iglesias, empezar 
sus cartas con esta dulce y l l e n í s i m a 
f ó r m u l a : " L a grac ia y la paz sean con 
vosotros, de par te de Dios nuestro Pa-
dre y del S e ñ o r Jesucristo" ( D . L a paz 
es la pose s ión t r a n q u i l a de los bienes 
con a le jamiento de todo m a l ; la g rac ia 
es la c o m u n i c a c i ó n de la v i d a d iv ina a 
los hombres: Q u é bien m a y o r p o d r í a 
un a p ó s t o l desear pa ra sus iglesias que 
esta paz que, a r rancando del "Dios de l a 
paz" y conquistada para la human idad 
por Jesucristo, "nues t ra paz" (2) , l l evó 
a l mundo la t r a n q u i l i d a d del orden en 
todos los aspectos de la v ida? Y ¿ q u é 
mayor bien que la gracia, cuya p a r t i c i -
p a c i ó n m á s ins igni f icante excede todo 
bien de la naturaleza, s e g ú n doc t r ina de 
Santo T o m á s ? 
Es ta gracia y paz anhelamos para vos-
otros, venerables Hermanos y amados 
hijos nuestros, al d i r i g i ro s Nues t r a p r i -
mera Car ta pas tora l con m o t i v o de nues-
t r a ent rada en esta gloriosa A r c h i d i ó c e -
sis de Toledo. " P a x et g r a i t a " : paz con 
Dios y con vuestras conciencias, y paz 
social, que es, dice San A g u s t í n , la i r r a -
d i a c i ó n de la paz con Dios . Y gracia, 
que es el fundamento de la paz, porque es 
la amis tad con Dios , g a r a n t í a ú n i c a de 
la paz. L a grac ia y la paz en la t i e r r a 
son u n presagio y como una an t ic ipa-
ción de la bienaventuranza, que no es 
m á s que la c o n s u m a c i ó n de la g rac ia 
y la plena y p a c í f i c a pose s ión de Dios , 
nuestro f i n . 
Y Nues t ro anhelo de paz y grac ia 
es m a y o r porque estamos en horas de 
c o n t u r b a c i ó n g r a v í s i m a . " Y he a q u í que 
se produjo g ran m o v i m i e n t o en el m a r , 
hasta el punto de que las olas c u b r í a n 
l a navec i l l a" . Estas palabras con que 
encabezamos esta Car ta t i enen aplica-
c ión a l e g ó r i c a a la s i t u a c i ó n de la Ig le -
sia en nuestra P a t r i a en los actuales 
momentos. Se ha desencadenado u n a 
tempestad deshecha con t ra todo lo nues-
t ro , y no tenemos paz en el aspecto re-
ligioso-social. Que a l menos no perda-
mos esta paz p ro funda del e s p í r i t u , don 
que hace Dios a quienes con E l v iven 
unidos. Dicen que en las grandes to r -
mentas sólo se agi tan , imponentes, las 
aguas de la superficie del mar , y que-
dan en su reposo eterno las aguas p ro fun-
das. Hinquemos el á n c o r a de nuestra 
v ida en el seno i n m ó v i l de Dios, y no 
temamos. 
Formulados nuestro p r i m e r saludo y 
anhelo, os indicamos el asunto de este 
escrito pastoral , que no puede ser o t r o 
que el que nos impone la gravedad de 
la hora presente. A u n en paz y g rac ia 
con Dios en el o rden personal, paz que 
sobrepuja a todo sentido y que d a r á i n -
conmovi l idad a nuestro e s p í r i t u , no po-
demos sustraernos a los efectos y a los 
deberes que nos impone l a profunda a l -
t e r a c i ó n del o rden social de nuestra 
Iglesia. P r imero , porque l a Ig les ia ea 
esencialmente social, y toca a todos los 
miembros del cuerpo lo que afecta a to -
do el cuerpo; y luego, porque la vento-
lera revo luc ionar ia que se ha desenca-
denado con t ra todo lo de l a Iglesia, s i 
no toca di rectamente al e s p í r i t u , que es-
capa a toda a c c i ó n y a toda j u r i s d i c c i ó n 
humana, pero l l e v a r á sus estragos a l 
m i s m o orden esp i r i tua l . Dios ha hecho 
t a l a su Iglesia que ha querido se f o r -
m a r a y sostuviera por el apostolado, que 
es f u n c i ó n esencialmente social, y que 
hasta los medios t ransmisores y de n u -
t r i c i ó n de la v ida del e s p í r i t u fueran de 
orden externo y ma te r i a l . " S i fueses p u -
ro e s p í r i t u , dice el C r i s ó s t o m o , te hubie-
se Dios dado su v ida por u n medio to -
ta lmente e sp i r i tua l ; porque eres cuer-
po, h a querido v i n c u l a r su v i d a a l ele-
mento m a t e r i a l " . 
Así debemos considerar la v ida c r i s -
t iana . Es v ida de Dios en nosotros, pe ro 
nos viene de fuera , s e g ú n aquello del 
A p ó s t o l : " ¿ C ó m o o i r á n si no hay q u i é n 
les predique?" (3) . Y en el nombre de 
p r e d i c a c i ó n podemos i n c l u i r todo ele-
mento y procedimiento de orden visible 
que l a propague y nu t ra . 
Es te concepto interno-externo de l a 
v ida cr is t iana, d i amet ra lmen te opuesto 
a la doc t r ina protes tante de l a Iglesia , 
nos d a r á la medida de l a gravedad de 
l a hora presente, en que todo factor so-
cia l se conjuga cont ra nosotros, y de la 
responsabil idad que en el mismo orden 
social nos impor t a . L a r e v o l u c i ó n no pue-
de arrebatarnos a Dios , c i e r to : podemos 
decir de ella lo que la L i t u r g i a dice de 
los t i ranos , que con sus garf ios no l l e -
gaban a l a lma de los m á r t i r e s : "Neo 
carpsi t pene t ra l i a" ; pero ella no sólo ha 
expulsado of ic ia lmente a Dios de nues t ra 
Pa t r i a , declarando que nuestra sociedad 
nada tiene que ver con Dios , n i tiene 
Dios nada que hacer en ella, sino que su 
d e c l a r a c i ó n de la ic ismo legal ha desmon-
tado toda esta a r m a z ó n secular que era 
soporte y factor social de l a v ida c r i s t i a -
na en nuestra Pa t r i a : monopolio de la 
e n s e ñ a n z a , s u p r e s i ó n del cu l to p ú b l i c o 
o poco menos, d e n e g a c i ó n de subvencio-
nes a los min i s t ro s de Dios, seculariza-
ción de la v ida y de l a muer te , etc. 
Es ta o p e r a c i ó n , que con temer idad 
asombrosa ha emprendido el Poder p ú -
blico en E s p a ñ a , rebasa los l ími tes d© 
i un s imple ordenamiento de a l g ú n fac-
j{ t o r externo de orden social. E s una ver-
dadera v iv i secc ión que se ha efectuado 
en el cuerpo de la n a c i ó n , llegando con 
el b i s t u r í de la ley hasta su misma en-
t r a ñ a viva, que es la r e l i g ión . Es ta lo 
mueve todo, d i jo C i c e r ó n : " O m n i a r e l i -
gione m o v e n t u r " ; y lo mueve todo por-
que ella impor t a l a presencia y la ac-
ción de Dios en todo. Dios ha hecho a l 
• hombre " a n i m a l rel igioso", usando la de» 
•miiHuniamiuinju, 
(1) 1 Cor., 1, 3; 2., Cor., 1, 2; E p h , 
; P h i l , 1 2; etc. 
(2) 2 Cor., 13, 11 ; Eph . , 2, 14, . 
(3) Rom. , 10, 14. 
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finición de un famoso a n t r o p ó l o g o , y ello 
en el orden i n d i v i d u a l y social . Tocar 
en un pueblo l a r e l i g ión es, m á s que 
tocarle en carne v iva , meter un cuerpo 
e x t r a ñ o en estas j u n t u r a s vivas del a lma 
con el cuerpo, de Dios y el hombre, oca-
sionando con ello t ras tornos profundos, 
que pueden ponerlo en trance de morir . ' 
11.—Gravedad de la hora 
presente 
^ 3 a q u í la g ravedad de la hora pre-
sente para E s p a ñ a , no ya simplemente 
en el orden religioso, sino en el pol í t ico , 
social, m o r a l y hasta e c o n ó m i c o . 
E n el po l í t i co , porque es g r a v í s i m o 
error, de enormes consecuencias en la 
v ida de la sociedad c i v i l , u t i l i z a r el Po-
der pa ra a l terar la paz de los e sp í r i -
tus, t a l vez pa ra vejar los ; restarse la 
c o l a b o r a c i ó n , o a lo menos enajenarse 
las voluntades de ciudadanos probos, que 
consideran la r e l i g i ó n como fundamento 
de su misma prob idad y de su eficien-
cia social; monopol izar los resortes del 
Poder para l i m i t a r o s u p r i m i r cosas que 
han hecho sagradas, a m á s de la r e l i -
g i ó n misma, la l i be r t ad y las costumbres 
pa t r ias ; enfrentarse con una autor idad 
que no puede renunc ia r a su d iv ino man-
dato y que e s t á s iempre dispuesta a co-
laborar con los poderes de la t i e r r a para 
l ab ra r la m á x i m a fe l ic idad de los ciuda-
danos y a en este mundo ; poner el dua-
l ismo y la anti tesis donde Dios puso 
un idad je ra rquizada y engendrar estos 
conflictos entre l a conciencia y la ley, 
t o r t u r a del a lma de los ciudadanos. 
Es g r a v í s i m a esta hora bajo el as-
pecto social. Dios , ha dicho Lacordaire , 
debe ser el p r i m e r ciudadano de toda 
n a c i ó n , so pena de que sucumba el ver-
dadero e s p í r i t u ciudadano. P o r la mis-
m a pue r t a con que se lanza a Dios de 
las sociedades, salen de ellas la paz y la 
concordia, y en t r an todos los e g o í s m o s , 
que son la fuerza explosiva que pu lve r i -
za los e s p í r i t u s y los hace Incapaces para 
aproximarse—si no es para satisfacer 
sus concupiscencias, porque el e g o í s m o 
es padre de todas ellas—y para una co-
l a b o r a c i ó n abnegada y cord ia l . 
E l sentido de la presencia de Dios, 
de su paternidad, de sus leyes, de sus 
sanciones, es la a t m ó s f e r a en que se des-
a r ro l l a la conciencia del deber, de las 
exigencias de la f ra te rn idad , de estos 
dos factores sobre que se asientan las 
sociedades bien ordenadas, la jus t ic ia y 
el amor. "S i Dios no construye la c iu-
dad, podemos decir con el salmista, es 
vano el esfuerzo de quienes la levantan" . 
T r a t á n d o s e de nuestro Dios, del Dios de 
los c a tó l i cos , es m á s grave el ma l , pSÍS-
que no hay Dios como E l , que haga me-
jores ciudadanos. " — ¿ Q u é D i o s ? " — d e c í a 
despectivamente el la ic is imo F e r r y a 
unos padres de f a m i l i a que le p e d í a n 
que no qu i t a ra a Dios de la e n s e ñ a n z a 
oficial . ¿ Q u é Dios? E l Dios ú n i c o capaz 
de hacer los pueblos grandes, pudieron 
responderle; nuestro Dios Jesucristo, de 
quien p o d í a San A g u s t í n decir a los pa-
ganos: "Los que dicen que la doctr ina 
de Cr is to es con t r a r i a al bien del Esta-
do, que nos den u n e j é r c i t o de solda-
dos tales como los hace la doc t r ina de 
Cr i s to ; que nos den tales gobernadores 
de provinc ia , tales mar idos , tales espo-
sas, tales padres, tales hijos, tales pa-
tronos, tales obreros, tales reyes y jue-
ces, tales contr ibuyentes y exactores del 
fisco cuales los quiere la doc t r ina cris-
t i ana" . Los mismos paganos confesaban 
ser ella la mejor sa lvaguardia social. 
Estrago moral 
piedad, l a a b n e g a c i ó n y l a tenacidad.] Queremos, v . H . y a. h . n. , que todo 
jun tamente con la paz, son los grandes cuanto os decimos no tenga j n á s que un 
factores de la prosperidad de u n pueblo, c a r á c t e r exposit ivo, aunque lo sea de 
y todos ellos descansan en Dios , en su | agravios. Pero no queremos por Nues t ra 
providencia, en su car idad, en sus pre- p a r t e responder al a taque con el agra-
mios. v io , que pudiera interpretarse como ma-
n i f e s t a c i ó n de la impaciencia o del enco-
no y redundar en desprestigio de la au-
t o r i d a d . A los hombres se los conoce por 
las obras, y ellos han cuidado desgra-
c iadamente de exhibirse tales cuales son 
Cuando fa l t a la pa te rn idad de Dios que 
p a r t a el pan a los hombres, é s t o s se lo 
m a l d iv iden, quedando ahitos los auda-
ces y con hambre los desafortunados y 
déb i l e s . N i es el Estado capaz de supl i r 
los oficios de esta paternidad, porque n i Se realiza en ellos la pa labra de Jesucris-
es é s t a su m i s i ó n , n i , en la h i p ó t e s i s d e l l t o : " 0 d i a n l a ^ - ^ ^ c o n ™ e n I ^ Í Z ^ T 
Estado s in Dios, e s t a r á n iihrA« i«= v,„. m o nosotros—y prefieren la^ tinieDias. 
N I s a l d r á me jo r l ib rada la m o r a l si 
se a r ranca a Dios de nuestra sociedad. 
N o hay que ins is t i r en u n pun to que es 
de absoluta evidencia. Todo el peso de 
todas las palabras sonoras del léxico l a i -
cista es incapaz de ordenar las concien-
cias en el sentido del bien. L a "nueva 
cu l t u r a " , los " t iempos nuevos", las "nue-
vas maneras", la democracia, l a jus t ic ia 
social sin Dios, la p u r a filosofía o la ra-
zón pu ra o el sent ido e s t é t i c o social son 
incapaces de a r rancar del fondo del a l -
m a una sola a c c i ó n buena con la efica-
cia y valor de u n precepto promulgado 
en el fondo del a lma en el nombre de 
Dios. Menos a ú n son capaces de dar al 
e s p í r i t u l a t e n s i ó n que se requiere para 
el b ien obrar hab i tua l . Y menos para 
a b r i r en el a lma colectiva estos surcos 
que l a ley de Dios ha trazado a fuerza 
de siglos en el v i v i r social y que ca-
nal izan la ac t iv idad p ú b l i c a en el sen-
t ido del bien. 
" A m a a Dios y haz lo que quieras", 
dice San A g u s t í n ; porque el amor de 
Dios, o su temor, "c lava la v i d a " , en f ra-
se del Salmista, y no la deja vagar por 
campos vedados. Todos los pueblos, de 
toda la h is tor ia , h a n recur r ido a la d i v i -
n idad pa ra ordenar sus acciones; siem-
pre f u é Dios, aun en medio de las abe-
rraciones del paganismo, el d u e ñ o de las 
conciencias. Les ha cabido a los t i em-
pos modernos la desgracia de querer or-
denarse of ic ia lmente sin Dios, q u i t á n d o -
le de las almas y apoyando los resortes 
del b ien obrar e n e l v a c í o de la r a z ó n 
pu ra y del pensamiento emancipado. 
Talne, h i s tor iador y f i lósofo racionalis-
ta, tuvo que reconocer el engrandecimien-
to m o r a l aportado a l mundo por el Cris-
t i an i smo : "Siempre y en todas partes, d i -
ce^ t a n p ron to desfallecen las alas del 
Cr is t ianismo, o t a n p ron to se las quie-
bra, d e g r á d a n s e las costumbres p ú b l i c a s 
y pr ivadas . E n I t a l i a , durante el Renaci-
m i e n t o ; en I n g l a t e r r a , bajo la Restaura-
c i ó n ; en Franc ia , bajo la C o n v e n c i ó n y el 
D i r ec to r io , se ha v is to a l hombre hacer-
se pagano, como en el s iglo p r i m e r o ; y 
al m i smo t iempo se le encuentra t a l co-
mo en t iempos de Augusto o de Tiber io , 
es decir, voluptuoso y duro ; abusa de 
los otros y de s í m i s m o ; el e g o í s m o bru-
ta l o calculador reconquista su ascen-
diente; la crueldad y l a sensualidad se 
mani f i es tan con descoco, y la sociedad 
viene a convert i rse en campo de bata l la 
o en u n lugar apestado. Cuando se ha 
visto de cerca este e s p e c t á c u l o es cuan-
do puede evaluarse la a p o r t a c i ó n del 
Cr i s t ian ismo a nuestras sociedades; lo 
que en ellas ha In t roduc ido de pudor, de 
du lzura y human idad ; lo que en ellas ha 
conservado de h u m i l d a d , de buena fe y 
de jus t i c i a . N i l a r a z ó n f i losófica, ni la 
c u l t u r a a r t í s t i c a y l i t e r a r i a , n i siquieivi 
el honor feudal, m i l i t a r o caballeresco, 
n i n g ú n cód igo , n i n g i m a a d m i n i s t r a c i ó n , 
n i n g ú n gobierno puede supl i r le en este 
servicio." La ic izar es paganizar ; perse-
gui r , empobrecer y acorra lar a la Igle-
sia es dejar sueltos los siete pecados ca-
pitales para que co r rompan la concien-
cia y devasten las costumbres de nues-
tro b u e n í s i m o pueblo. 
Daño económico 
Estado s in ios, e s t a r á n l ib res de los hu-
manos vicios los que ejercen sus pode-
res, quedando casi siempre entre el ro-
daje po l í t i co la mayor pa i te de la rique-
za social. 
Todas estas ruinas, venerables herma-
nos y amados hijos nuestros, nos amena-
zan—muchas se han acumulado ya en 
nuestra Patr ia—si prevalece la loca em-
presa de qu i ta r a Dios de entre nosotros. 
Que és t e sea el in ten to de los Poderes 
p ú b l i c o s lo a f i rma el Papa en su recien-
te e n c í c l i c a "Di lec t i s s ima Nob i s " , t a n 
clara, t a n pa ternal y t an severa a un 
t i empo: "De todo esto aparece, por des-
gracia, demasiado c laro el designio con 
que se d ic tan tales disposiciones, que no 
es o t ro sino educar a las nuevas genera-
ciones, no ya en la indi ferencia religiosa, 
sino con u n e s p í r i t u abier tamente a n t i -
c r i s t i ano : a r rancar de las a lmas j óve -
nes los t radicionales sentimientos ca tó l i -
cos, t an profundamente arraigados en el 
pueblo e s p a ñ o l , y secularizar a s í toda 
la e n s e ñ a n z a , inspirada hasta ahora en la 
r e l i g ión m o r a l y cr is t ianas ." Y aun este 
pun to de la e n s e ñ a n z a , bien que el m á s 
v ivo y trascendental , no es m á s que u n 
episodio en la serie in te rminab le de aco-
metidas cont ra nuestro Dios. 
III .—Lo más grave: Situa-
ción precaria de la Iglesia 
Porque l o m á s grave de la hora pre-
sente, y lo que m á s a t a ñ e a Nues t ro of i -
cio pastoral , es la p i eca r i a s i t u a c i ó n a 
que ha quedado reducida nues t ra re l i -
g i ó n s a n t í s i m a en nuestra quer ida Pa-
t r i a . " ; ; E s bien t r is te la s i t u a c i ó n crea-
da a la Iglesia C a t ó l i c a en E s p a ñ a ! ! " , 
dice P í o X I en la mentada E n c í c l i c a , 
d e s p u é s de enumerar la serie de leyes i n i -
cuas con que se t r a t a de empobrecerla 
y man ia t a r l a . 
Sin pan los min i s t ros de Dios, que se 
les ha arrebatado en f o r m a i n h u m a n a e 
in jus ta—ya que les era debido por mu-
chos t í t u lo s—, sin que tuv ie ran los legis-
ladores c o r a z ó n pa ra d ic tar un arreglo 
prov isor io que consint iera a m o r t i g u a r los 
d a ñ o s del golpe, du ro y r á p i d o , asestado, 
en casos n u m e r o s í s i m o s — l o decimos con 
dolor de padre—, con t r a sacerdotes ancia. 
nos que agotaron su v ida en penosos m i -
nisterios ejercidos bajo t í t u lo ec l e s i á s t i -
co r e f r é n d a d o en su responsabil idad eco-
n ó m i c a por la N a c i ó n , que a ello se com-
p r o m e t i ó con pactos solemnes. "Con la 
d e l e t é r e a I n t r o d u c c i ó n del divorcio, a ñ a d e 
el Papa, con que la nueva l eg i s l ac ión es-
p a ñ o l a osa profar .ar el santuar io de la 
f ami l i a , sembrando as í , j u n t o con la in -
tentada d i so luc ión de la sociedad domés -
t ica , los g é r m e n e s de las m á s dolorosas 
ru inas en l a v ida social ." "No exento de 
l imi tac iones el mismo ejercicio del cul to 
ca tó l i co , aun en sus m á s esenciales y 
t radic ionales manifestaciones, como la 
asistencia religiosa en los ins t i tu tos que 
dependen del Estado; las procesiones re-
ligiosas, que n e c e s i t a r á n a u t o r i z a c i ó n es-
pecial gubernat iva en cada caso; la mis-
m a a d m i n i s t r a c i ó n de los sacramentos a 
los mor ibundos y los funerales a los di-
funtos ." " L a u s u r p a c i ó n del Estado, que 
no se ha detenido en los inmuebles, sino 
que t a m b i é n los bienes inmuebles, catalo-
gados con e n u m e r a c i ó n d e t a l l a d í s i m a , pa-
r a que jno escape nada, han sido decla-
rados propiedad p ú b l i c a nacional ." "T ra -
tadas las Congregaciones religiosas de un 
-modo inhumano, pues se a r r o j a sobre 
ellas la in jur iosa sospecha de que pue-
dan ejercer una ac t iv idad p o l í t i c a peli-
grosa para l a seguridad del Estado, y con 
esto se est imulan las pasiones hostiles 
de l a plebe a toda suerte de denuncias 
y persecuciones, v í a fácil y expedita pa-
r a perseguirlas de nuevo con odiosas ve-
jaciones." "Qui tada de en medio l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , que bien puede gloriarse 
de ser uno de los m á s firmes auxil iares 
de la C á t e d r a de Pedro, con l a esperan-
za acaso de poder d e s p u é s der r ibar , con 
menor d i f icu l tad y en corto plazo, la fe y 
l a m o r a l cris t ianas del c o r a z ó n de la na.-
c i ó n e s p a ñ o l a , que d ió a la Iglesia la 
grande y gloriosa figura de Ignac io de 
L o y o l a . " T a l es, venerables Hermanos y 
amados h i jos nuestros, la d e s c r i p c i ó n que, 
t omando no m á s que algunos rasgos sa-
lientes, nos hace el Papa de l a s i t u a c i ó n 
de l a Ig les ia en E s p a ñ a . 
Circunstancias que la 
¿ D i r e m o s que l a e x p u l s i ó n de Dios de 
la sociedad acarrea asimismo la ru ina 
ma te r i a l de los pueblos? ¿ P o r q u é no? 
A t ú e s t á Rusia, s in Dios y s in pan; y 
e s t á s i n pan precisamente porque se le 
ha qui tado a Dios . " L a l i b e r a c i ó n de las 
masas de la necedad religiosa, leemos, re-
viste la f o r m a de una lucha de clases 
agudizada." "Toda propaganda y toda 
a g i t a c i ó n de los sacerdotes 5' sectarios en 
favor de Dios y de la r e l i g i ó n , va un i -
da a la propaganda y a g i t a c i ó n contra 
ias medidas del poder s o v i é t i c o , encami-
nadas a colect ivizar las masas de labra-
dores pobres y medianos." Así , e l iminan-
do a Dios , se ha enconado en Rusia la 
lucha de clases, con la que no es posi-
ble el progreso e c o n ó m i c o social . 
Sin D ios no h a y jus t i c ia , n i f idel idad 
a los pactos, n i e s c r ú p u l o en defraudar 
lo que se pueda s in i n c u r r i r en s a n c i ó n . 
Sin Dios no hay car idad, n i confianza, 
ni a r m o n í a de clases, elementos necesa 
r ios e n el mundo de la p r o d u c c i ó n y del 
t rabajo . L a ausencia de Dios coincide 
siempre con la e x p l o s i ó n de las ooncu-
p í s c e n c i a a y de la i n m o r a l i d a d pi'iblica, 
y é s t a es el plano inc l inado por donde 
bajan las naciones a su ru ina mater ia l . 
L a f ami l i a í f l t rabajo , e l ahorro , l a prp-
empeoran 
Es m á s grave la s i t u a c i ó n de l a Igle-
sia entre nosotros por lo brusco del 
arietazo con que la ha acometido el Po-
der po l í t i co . Hemos pasado, en d í a s , de 
l a paz a la guerra abierta , con despliegue 
de todas las fuerzas y uso de toda arma, 
desde la d e s t r u c c i ó n v a n d á l i c a de nues-
t ros templos al asedio por el hambre y 
a la s u b v e r s i ó n legal de nuestras creen-
cias y de nuestra l e g í t i m a p o s i c i ó n social. 
D e una s i t u a c i ó n de p r iv i l eg io y de res-
peto se nos ha colocado en c o n d i c i ó n de 
i n f e r i o r i d a d c iv i l y social; y a nuestra 
ac t i tud e j e m p l a r í s i m a de respeto y bene-
volencia , hasta l legar a generosos ofreci-
mientos de c o l a b o r a c i ó n , se h a respondi-
do con i n i n t e r r u m p i d o s agravios. E n dos 
a ñ o s , se nos ha aislado como si fuera la 
Ig les ia una i n s t i t u c i ó n d a ñ i n a o antiso-
c i a l ; se ha legislado en mate r i a totalmen-
te nuestra, con grave d a ñ o de la doctr i -
n a y de la d i sc ip l ina de la Ig les ia ; y des-
p u é s de h a b é r s e n o s qui tado el pan de ca-
da d ía , se ha "traspasado" al Estado toda 
nuestra riqueza inmueble y mobi l i a r i a , re-
curso ú l t i m o que nos quedaba para a l i -
v i a r nues t ra a g o n í a . N o parece sino que 
el S e ñ o r haya querido que se realizase 
en su Ig les ia l a v i s i ó n del P ro fe t a : " I n 
angus t ia et vast i ta te oppr ime t te hostis 
t u u s " (4 ) . 
Gravedad que han hecho m á s apre 
miante l a tenacidad y sagacidad del ene-
m i g o que, aleccionado por v ie jas expe-
riencias, ha acosado a la Iglesia , Inde-
fensa, con estrategia verdaderamente 
d i a b ó l i c a , desoyendo l a voz de la. r a z ó n 
y el g r i t o de las conciencias, ú n i c a de-
fensa de los opr imidos ; siguiendo ojo 
avizor los lat idos de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
p a r a dar los golpes con mayor opor tu-
n i d a d y eficacia; y dejando abier to "sine 
d i e " este p e r í o d o c i c lón i co que mantiene 
a la Ig les ia en zozobra cont inua, dentro 
de l v ó r t i c e en que l a ag i t a y estrecha la 
r e v o l u c i ó n . 
E n otros t iempos—y es esta o t ra ra-
z ó n de l a gravedad de la hora p r e s é n t e -
las revoluciones fueron m á s superficiales, 
menos duraderas y , si a s í puede decirse, 
menos sabias que la ac tual ; no por la 
s a b i d u r í a de los hombres que la di r igen, 
sino porque el cuerpo social es m á s com-
plejo, sus resortes m á s delicados, mayo-
res que a n t a ñ o y de eficacia mayor los 
medios de que el Estado dispone, má ; 
d i fund ido en el cuerpo social el microbio 
de l a in fecc ión ant ic r i s t iana , m á s podero-
sos y rá .p idos los ins t rumentos de d i fu-
s i ó n del pensamiento. E n estas condicio-
nes los m ú l t i p l e s t e n t á c u l o s del poder 
estatal han llegado a todas, partes y han 
podido penetrarlo todo, obedeciendo 
r á p i d a m e n t e al pensamiento ú n i c o que le 
i n f o r m a de anonadar a la Iglesia, que se 
i b a v i s to apris ionada en una tup ida red 
de disposiciones legales, p é r f i d a m e n t e 
.afinadas en la sombra por los proyectis-
tas, sacadas a luz po r el peso de una ma-
y o r í a hos t i l y ejecutadas con frecuencia 
—testigos cien veces de e l lo—según el 
c r i t e r i o c e r r i l o cioaterp de las autorida-
1 des l u g a r e ñ a s . 
y pr ' 
porque sus obras son malas" ( ü ) ; cuan-
do Dios sea servido, " p e r d e r á la sagaci-
dad de los astutos y d e s t r u i r á la sabi-
d u r í a de los sabios" (6 ) . " 
E n t r e tanto, siguiendo l a i nd i cac ión del 
Após to l , reguemos por los que d i r igen la 
cosa p ú b l i c a , para que cesen de atentar-
con t r a Dios y su Cristo, para que Dios 
cohiba su audacia y d i r i j a n todas sus 
intenciones y acciones a l logro de los ver-
daderos bienes de la sociedad c iv i l , entre 
los que es el p r imero el conocimiento, el 
amor y el servicio que se debe a Dios. 
IV.—Causas de la situa-
ción presente: a) externas 
Y ahora, v. H . y a. h . n. , analicemos 
brevemente las causas que nos han lle-
vado a tan to estrago. 
Nada, en n i n g ú n orden, se produce sin 
r a z ó n suficiente, dicen los filósofos; y si 
bien ha descargado de Improviso sobre 
nosotros la turbonada de la r e v o l u c i ó n ; 
pero, en el orden social como en el at-
m o s f é r i c o , los f e n ó m e n o s t ienen su pre-
p a r a c i ó n lenta, y no se producen sin que 
antes se hayan conjugado la serie de 
fuerzas y coyunturas que de te rminan su 
exp los ión . U n rayo rasga la nube y hien-
de el á r b o l a l t i vo en un momento; poro 
el calor, el movimien to , el roce, los vien-
tos, un estado a t m o s f é r i c o favorable han 
acumulado lentamente el flúido e l éc t r i co 
que estalla, por fin, en el aire en fo rma 
de p o d e r o s í s i m a chispa que produce el 
estrago. 
A s i ha venido sobre nosotros el rayo 
de la r evo luc ión , y hemos quedado como 
aterrados. Y pasmado el mundo. No pue-
de viajarse fuera de E s p a ñ a sin que cien 
veces se produzca la m i s m a pregunta : 
"Pero E s p a ñ a , la c a t ó l i c a E s p a ñ a , ¿ p o r 
q u é ha v is to aparecer s ú b i t a m e n t e el 
mons t ruo de la i r r e l i g ión y del laicismo, 
y por q u é el Estado ha tenido fuerza pa-
r a imponerlo , y por q u é no ha reaccio-
nado la n a c i ó n para sacudirse la te r r ib le 
l ep ra?" 
Po ique el rayo se fo r jó lentamente en 
el seno de nuestra a t m ó s f e r a social, res-
pondemos. N i es r a z ó n que explique el 
f e n ó m e n o la de un e n g a ñ o que haya su-
f r i d o el cuerpo electivo nacional , porque 
este mismo e n g a ñ o es o t ro f e n ó m e n o que 
h a n aparejado causas lejanas en las que 
todos, o casi todos, hemos incu r r ido en 
responsabil idad. 
Ind iquemos las causas externas que nos 
h a n acarreado estas horas g r a v í s i m a s . 
Es la p r i m e r a de todas la a c c i ó n del 
"homic ida ab i n i t i o " (7), "el homic ida 
desde el p r inc ip io del mundo" , que es el 
demonio, adversario a c é r r i m o de Jesu-
cr is to y su obra. 
Se r e i r á n los impíos de nuestra credu-
l i d a d y simpleza al a t r i b u i r influencia so-
cia l a los e s p í r i t u s mal ignos. Pero nos-
otros tenemos fe, a. h . n. , y por ella sa-
bemos que la l e g a c i ó n de Jesucristo aJ 
mundo" tuvo por p r i m e r objet ivo la vic-
t o r i a sobre el diablo: " V e n i s t i p e r d e r é 
nos..." (8). E l Cr i s t ian ismo es esencial-
mente mi l i c i a , del cielo con t ra el infier-
no, de Jesucristo cont ra S a t a n á s , de ca-
da uno de nosotros con t r a el "hombre 
enemigo", de que nos habla el Evangel io . 
"Sed sobrios y v ig i lad , hermanos, dec ía 
San Pedro, porque vues t ro adversario el 
diablo os ronda siempre buscando a quien 
devorar" (9 ) . "Porque no es nues t ra pe-
lea, a ñ a d e San Pablo, solamente contra 
hombres de carne y sangre, sino contra 
los p r í n c i p e s y potestades, contra los ada-
lides de estas t inieblas del mundo, con-
t r a los e s p í r i t u s malignos esparcidos por 
los a ires" (10). 
Ind icamos este factor, que indudable-
mente lo es de desorden social, pa ra que 
os a c o s t u m b r é i s a ver la to t a l idad de los 
aspectos de los f e n ó m e n o s humanos, que 
son solidarios de fuerzas invisibles. Dios, 
por una parte, que lo modera todo con 
su acc ión p r ó v i d a ; y su enemigo S a t a n á s , 
por otra, a quien ha reservado algo de 
su fuerza a c é r r i m a pa ra prueba de hom-
bres y sociedades. 
L a masonería 
l ev de Congregaciones, d e c í a a p o d í c t l - sen estado m á s unidos, se t e n d r í a hoy 
0 0 . - '. , - .. T T „ . n,'. „ rw.̂ ^̂ va molo w I o rmnf-mív-
Causa y, a l a vez. In s t rumen to oculto 
de las revoluciones, y en pa r t i cu l a r de la 
que se ha desencadenado en E s p a ñ a , es 
l a m a s o n e r í a . E s t á hoy este hecho, no 
s imple p r e s u n c i ó n , en l a conciencia de to-
do el mundo. Hace poco, a l aprobarse la 
(5) Jn., 3, 19. 
(6) 1 Cor., 1, 19. 
(5) Jn., 3, 19. 
(6) 1 Cor., 1, 19. 
(7) Jh., 8, 44. 
(8) M e . 1, 24; L u c , 4, 34. 
(9) 1 Petr., 5, 8. 
(10) Eph . , 6, 12. 
camente un g ran p e r i ó d i c o a l e m á n : " H a 
t r i un fado la m a s o n e r í a , que tiene cinco 
votos en el seno del Gobierno e s p a ñ o l . " 
Y lo denuncia el Papa en su "Di lec t i ss i -
ma Nobis" , cuando, respondiendo a la in -
sidiosa r a z ó n de que era necesario apro-
bar la c i tada ley para defender a la Re-
p ú b l i c a , a ñ a d í a : " T a n evidente aparece 
la inconsistencia del m o t i v o aducido, que 
da derecho a a t r i b u i r la p e r s e c u c i ó n mo-
v i d a cont ra l a Iglesia en E s p a ñ a , m á s 
que a la i n c o m p r e n s i ó n de la fe c a t ó l i c a 
y de sus benéf icas inst i tuciones, a l odio 
que con t ra el S e ñ o r y su Cristo fomen-
tan sectas subversivas de todo orden re-
ligioso y social, como por desgracia ve-
mos que sucede en Méj ico y en Rus ia . " 
Por lo d e m á s , la i n t e r v e n c i ó n de la ma-
s o n e r í a en la actual p e r s e c u c i ó n de la 
Iglesia , y especialmente en lo re la t ivo a 
e n s e ñ a n z a , e s t á hoy documental mente de-
mostrada. N i se han recatado los mis-
mos masones de celebrar p ú b l i c a m e n t e 
sus t r iunfos y de fel ici tarse mutuamente 
por sus é x i t o s . 
L a m a s o n e r í a quiere canonizar l a i m -
piedad, dice el g r a n Obispo Tor ra s y Ba-
g é s . y de hecho, cuando puede disponer 
del gobierno a su antojo, legaliza la pú -
b l ica impiedad y la impone a los ciuda-
danos como ideal de la vida. Secta pa-
r r i c i d a , que in ten ta ma ta r a Dios en el 
a l m a del pueblo, que s e n t i i ú siempre la 
pa te rn idad del "Padre nuestro que e s t á 
en los cielos", del que la m a s o n e r í a , por-
que es h i j a y colaboradora de S a t a n á s , 
es enemiga implacable. 
Secta que huye de la luz y que socava 
ocul tamente los cimientos de la sociedad, 
aumentando ello su fuerza y la t e r r i b i l i -
dad de sus estragos. Cuando la ley de 
A s o c i a c i ó n amenazaba en F ranc i a poner-
la a l descubierto, consultado el Gran 
Maest re sobre la conveniencia de poner-
se en regla con el Estado, c o n t e s t ó : " Y o 
considero las declaraciones exigidas por 
el a r t í c u l o 5.° de la ley como peligrosa; 
la F r a n c i a m a s ó n i c a debe guardar un 
c a r á c t e r ocul to" . Como P í o X I en la re-
vo luc ión actual , a s í v e í a León X I I I la 
prepotencia de l a m a s o n e r í a en la revo-
l u c i ó n francesa: " L a ley de Asoc i ac ión , 
dice, es el m á s grave atentado cont ra la 
r e l i g i ó n que se haya cometido en F r a n -
cia desde mucho t i empo; es al Papa con-
t r a quien se t i r a al querer sustraer sus 
hijos m á s fieles a su au tor idad . L a franc-
m a s o n e r í a , que lo gobierna todo, quiere 
l legar a la s e p a r a c i ó n y al cisma". Y que-
j á n d o s e de la d e s u n i ó n de los ca tó l i co s 
a ñ a d í a : "Es toy afl igido por la d iv i s ión de 
los c a tó l i cos , que no saben hacer las pa-
ces f rente a la m a s o n e r í a . . . ¡Ah! Si hubie-
IIHIIIIHII IHIIIII 
T e r a p i a d e l a g o t a 
o m a n e r a d e c o m b a t i r l a 
Los eminentes doctores Wol la s ton y 
Tennan t nos han e n s e ñ a d o que las con-
creciones gotosas const i tuyen verdade-
ros d e p ó s i t o s de uratos sódicos , que por 
causas varias se f o r m a n en el organis-
m o en el curso de los a ñ o s . Factores 
p r i n c i p a l í s i m o s son los excesos a l imen-
t icios y sobre todo los abusos de bebidas 
a l c o h ó l i c a s , que dejan en el organismo 
m a t e r i a de desecho. Por Gar ro t hemos 
aprendido t a m b i é n que la sangre de los 
gotosos contiene siempre una p r o p o r c i ó n 
ano rma l de á c i d o ú r i co , y que esta sus-
tanc ia d e p o s i t á n d o s e en diferentes re-
giones de los ó r g a n o s m á s vitales y en 
las ar t iculaciones, es la causa m á s p ró -
x i m a que provoca los excesos de la gota. 
E n resumen, apoyados en la o p i n i ó n de 
t a n celebrados maestros, podemos ates-
t i g u a r que el causante de la gota y sus 
derivados es el ác ido ú r i c o . Si e l imina-
mos este veneno, d e s a p a r e c e r á la enfer-
medad. ¿ C ó m o conseguirlo? 
L a c l ín ica asociada a la q u í m i c a ha 
estudiado un conglomerado de substan-
cias, cuyo nombre es U r o m i l , po r las 
cuales, coadyuvando él t r a t amien to con 
un r é g i m e n a l imen t i c io moderado, se con-
siguen curaciones verdaderamente prodi-
giosas. E l U r o m i l es adoptado por la 
genera l idad de los m é d i c o s m á s eminen-
tes de E u r o p a y A m é r i c a . Tomado en 
diferentes p e r í o d o s del a ñ o , la sangre se 
pur i f ica , las concreciones gotosas se d i -
suelven arrastradas hacia la o r ina y, 
perseverando, una r á f a g a de nueva v ida 
regenera todo e l organismo. 
C a b r e i r o a 
Artritismo - Vías urinarias 
miaiiiiniiiniiiniiiiniiiniiiiniiiiiniiiiniiiiniiiHiii n imi 
una C á m a r a menos ala, y !a f ranc a-
s o n e r í a no se hubiese a t revido a em-
prender el nia l que ahora se hace" (1) . 
L a h i s to r i a se repite, a. H . nuestros, y 
m á s d i r í a m o s : que se repi te la h is tor ia 
de las r e v o l u c i o n e » po l í t i ca s ant icr is t ia -
nas, cuyo t ipo, desde la r evo luc ión f ran-
cesa del 89, reproduce con escasas var ian-
tes. Aprendamos sus lecciones. 
La falsa ciencia 
Y notemos o t ro hecho, que entra en 
la serie de las causas externas de la si-
t u a c i ó n que padecemos. Sin i n j u r i a para 
nadie, nos atrevemos a decir que la re-
vo luc ión actual es obra de un intelec-
tua l i smo descarriado e incomprensivo. 
Desde Celso- a c á la impiedad ha tenido 
en la falsa ciencia un formidable aliado. 
No cabe a q u í la d e m o s t r a c i ó n del hecho: 
r e c u é r d e n s e los nombres de Jul iano el 
A p ó s t a t a , de los famosos humanis tas que 
prepararon la falsa Reforma, de V o l t a i r e 
y colaboradores de la Enciclopedia, y de 
la serie de seudosabios de la po l í t i ca de 
los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s , que han de-
clarado la incompat ib i l idad entre la ra-
zón y el dogma: de V i v i a n i , que no habla 
m á s que del ideal del pensamiento l ibre 
y que se g lor ia de haber el hombre apa-
gado las luces del cielo; de Marx , para 
quien la r e l ig ión es cosa de sin r a z ó n ; 
de L iebknech t , que proclama que l a cien-
cia n a t u r a l nos l ibera de Dios ; y entre 
nosotros, de estas inst i tuciones que no 
hemos de nombrar , de las que han sali-
do, o en que han convergido, o que han 
patrocinado a tantos l i teratos , periodis-
tas y po l í t i cos sin Dios. De a q u í dicen 
—lo ignoramos—que han salido los hom-
bres de la r e v o l u c i ó n ; a ella se han i n -
cardinado los que creen que " la r e p ú b l i c a 
es r igurosamente la ica" — palabras de 
J a u r é s — y las huestes socialistas, que han 
vaciado de todo sobrenatural ismo cris-
t iano sus programas de orden social y 
po l í t i co . 
H a causado ello d a ñ o enorme a la Re-
l igión y a la R e p ú b l i c a . A la R e l i g i ó n , a 
la que se ha restado in jus tamente el pres-
t ig io secular que se c o n q u i s t ó en el cam-
po de la ciencia, y que ha vis to al " i n -
te lec tua l i smo" u t i l i za r con t ra ella los in -
mensos recursos del poder pol í t ico . Y a 
la R e p ú b l i c a , que se ha v is to obligada a 
dar unas batallas que siempre se pier-
den, que son las entabladas con t ra la fe 
y la conciencia del pueblo, y que en esto 
punto n i a l c a n z a r á los prestigios que t ra-
t a de anular , n i p o d r á labrar , con todo 
su esfuerzo e c o n ó m i c o y su aparato do-
cente, el a lma del %jeblo, que no se con-
cibe grande, recta y fuerte s in lo ú n i c o 
que puede darle un ideal con rec t i tud de 
pensamiento y fuerza de vo lun tad para 
lograr lo , que son las creencias rel igio-
sas. 
E n t r e tanto , se ha al terado profunda-
mente la paz de los e s p í r i t u s y se ha arre-
me t ido con t ra la Iglesia en lo que tiene 
de m á s esencial y vivo, que es el magis-
te r io doc t r ina l . ¡Loca ca r re ra la de la 
h inchada ciencia, cuando se desprende de 
Dios y se cree m á s que E l e incompat i -
ble con E l ! E l l a acaba siempre en la 
mons t ruos idad de la diosa r a z ó n , que 
t r a t a a Dios y le persigue como se hace 
con u n r i v a l . 
Laicismo político 
ut i l i za el poder político para anularla. 
•STgles ia^ibre Pen el E^ado ibre ' -
una bella fórmula, pero no es una bella 
verdad. hisUn ica. De la C ^ e n . o n f.a^-
la con-cesa dice un escri tor: 
lo convencen, con 
vió a todas las religiones y a ' 0 ^ 3 'aas 
filosofías en el mismo desprecio y ana-
tema" (12). E | s O C Í a | ¡ s m o 
E l socialismo es m á s raflicáL en ^sua 
pr incipios po l í t i cos . Par t iendo del con-
cepto mater ia l i s ta de la v ida y de j a 
his tor ia , la r e l ig ión le sobra, mayormen-
te la cr is t iana, que es a d o r a c i ó n de Dios 
en e s p í r i t u y verdad. Y cualesquiera que 
sean los matices y variantes que adop-
te el socialismo con respecto a la le 1-
g ión ind iv idua l , coincide absolutamente 
con el laicismo pol í t ico en orden a la 
r e l i g i ó n : "Las insti tuciones oficiales de 
e d u c a c i ó n , f o r m a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n — d i -
ce el ac tual p rograma de Hei ldelberg— 
son laicas. H a y que combat i r todo in -
to y lo vencen, 
fuerza m á x i m a de la yerdaxl. 
Desde un al to s i t i a l se ha dicho q i 
E s n a ñ a ya no es ca tó l i ca . Sí lo es, 
toda; pero lo es poco; y lo es poco 
la escasa densidad del pensamiento ca 
tó l ico y por su poca t e n s i ó n en millone 
de ciudadanos. A la roca v iva de nuestra; 
vie ja fe ha sust i tu ido la arena móvi l 
una re l ig ión de credul idad, de sentimieu. 
to, de r u t i n a e inconsciencia; ha sopl 
do recia la ventolera de la revolucic 
ant icr is t iana—errores , sofismas, l e y e a 
persecuciones—y la casa de nuestra 
l ig ión se cuartea. E l miedo, la cobarc 
las torpes conveniencias, t a l vez la clav 
d i cac ión , han hecho posible el crecimien 
to de las audacias de nuestros enemi£ 
Admi t amos , en descargo, u n peso i¿ 
menso de prudencia que nos ha consec. 
t ido cargarnos de r a z ó n y tener de núes 
tro lado toda la jus t ic ia . Pero la prudet. 
cia deja de serlo cuando cede en d a ñ o de" 
una parte esencial de la jus t ic ia , que so 
los deberes que nos impone la relig¡ó¿^ 
Y é s tos no se han cumplido—en el 
den personal, y menos en el plano civ 
flujo oficial j u r í d i c o de la igies.a... oe- ^ pOjitic0—porque la verdad religiosa, 1 
p a r a c i ó n de la Iglesia y del Estado; se-i ha promuiga(jo con c lar idad y fuer 
p a r a c i ó n de la escuela y de la I f l e s i a : !süf iCientes en el fondo de las concier 
clases laicas de p r i m e r a y segunda e ^ r ^ 
s e ñ a n z a y univers i tar ias . P roh ib ida la 1 U n si le recuento de personas v h, 
a p l i c a c i ó n de subvenciones para Ane. I . conocidos de 
ec l e s i á s t i cos y religiosos . • - , , t • 
He a q u í , amados diocesanos, algunas " f ^ ^ T J ^ m ™ 
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Y esta ciencia atea, que en otros t i em-
pos pudo haberse encerrado en el cam-
po de su e s p e c u l a c i ó n o de la propagan-
da doc t r i na l o de l a blasfemia vol ter ia -
na, ha encarnado en unos pr inc ip ios y 
procedimientos po l í t i cos que han aca-
rreado d a ñ o enorme a la R e l i g i ó n , desde 
l a m i t a d del siglo pasado. 
Siempre s e r á verdad que el pensamien-
to manda . A la etapa puramente intelec-
tua l de la idea sigue siempre el p e r í o d o 
de prose l i t i smo; y si con él se l lega a la 
conquis ta de una p o r c i ó n considerable de 
las masas, la idea encuentra fác i l acce-
so a l poder po l í t i co . L a fo r tuna , a d e m á s , 
ayuda a los audaces, que, s in trabas que 
les imponga una ley superior a l hombre, 
conv ie r ten el ar te de gobernar en el de 
des t ru i r lo que no se ajusta a su idea-
rio. N o quieren saber que el ar te po l í t i co 
no es m á s que la a p l i c a c i ó n de los p r i n -
cipios de la p o l í t i c a pu ra y que és t a , o 
es una pa r te de la moral , con pr incipios 
que a r r ancan de la misma esencia de las 
cosas y del pensamiento de Dios, que las 
hizo, o es la ca lamidad m á s grande que 
pueda caer sobre un pueblo. 
Y hoy, v . H . y a. h. n. , predomina 
el a t e í s m o en p o l í t i c a : es o t ra de las 
causas de nues t ra g r a v í s i m a s i t u a c i ó n 
ac tua l . 
_ Dos grandes ramas de l a filosofía po-
l í t i c a han derivado del a t e í s m o : el puro 
la ic ismo po l í t i co y la secta socialista, 
como la l l a m a L e ó n X I I I , con todos sus 
matices y derivados. 
E l l a ic ismo po l í t i co no n iega a Dios, 
pero lo relega al fuero de l a concien-
cia i n d i v i d u a l y lo dest ierra de la so-
ciedad. De a q u í la doc t r ina separatista 
de l a Ig les ia y del Estado, h i jue la fa-
t a l de l protes tant i smo. Pero como quie-
r a que la idea religiosa t iende por su 
m i s m a natura leza a l m á x i m o poder so-
cial , porque el p r inc ip io rel igioso es el 
m á s poderoso e incoercible del a lma hu-
mana, de a q u í la lucha incesante del 
la ic ismo estatal cont ra Dios. U n estado 
laico no puede to lerar en su seno una 
o r g a n i z a c i ó n poderosa, t an vasta como 
él, mucho m á s que él, aunque sea de or-
den e sp i r i t ua l ; y en vez de buscar en 
ella l a c o l a b o r a c i ó n a r m ó n i c a y u n sos-
tén , den t ro de una un idad s in mezcla 
de poderes, la t r a t a como enemiga y 
- aq i . 
de las causas, p o d e r o s í s i m a s , que nos 
han llevado a la s i t u a c i ó n actual . Si ca-
da una de ellas es capaz de produc i r 
grandes estragos en el campo del Padre 
de famil ias , que es la Santa Iglesia, ¿ q u é 
no hay que temer cuando obran con-
jun tamente , emplazadas todas las bate-
r í a s en el s i t io de su eficacia m á x i m a 
en el orden social, que es la to r re b l in-
dada del poder p o l í t i c o ? 
" E l reinado de los i m p í o s es la ru ina 
de los hombres", dice el Sabio. "Cuando 
los i m p í o s toman las riendas del Go-
bierno, el pueblo t e n d r á que g e m i r " (13,). 
L a r a z ó n la da Bossuet: hay leyes fun-
damentales en la c o n s t i t u c i ó n y r é g i m e n 
de los pueblos bien gobernados que no 
pueden tocaz-se sin que vaci len los c i -
mientos de la sociedad; y no hay ley 
que toque m á s profundamente las entra-
ña.s de una n a c i ó n que la que regula 
sus relaciones con Dios y con las cosa;; 
de Dios. Cuando una mano temerar ia 
expulsa a Dios de la o r d e n a c i ó n legal de 
un Estado, ú n i c o p r inc ip io que puede 
dar estabil idad def in i t iva a las leyes, en-
tonces se ver i f ican las palabras de I s a í a s : 
" E l S e ñ o r ha derramado en ellos el es-
p í r i t u de v é r t i g o , y ellos han sido cau-
sa de que desacierte Eg ip to en todo 
cuanto hace, a la manera que anda des-
at inado un beodo cuando e s t á en el vó-
m i t o " (14). 
V.—Causas de la situa-
ción presente: b) internas 
Pero, v a l i é n d o n o s de una bel la alego-
r í a del Evangel io , no son t an sólo los 
vientos y los ríos y las l luvias que vie-
nen de fuera lo que a r r u i n a la casa, 
sino la desidia o el abandono de los de 
dentro, que no cogen la gotera o no con-
t ra r res tan la i n j u r i a de los elementos. 
N i invade la c i z a ñ a la mies ú n i c a m e n t e 
por el dolo del hombre enemigo, sino 
por la pereza de los operarios que se han 
dormido. Me refiero, amados diocesanos, 
a las causas internas de la r u ina que 
l loramos de la Iglesia, que es la Casa 
de Dios, en nuestra E s p a ñ a . " E l justo 
es el p r i m e r o en acusarse a sí mis-
m o " (15); h a g á m o n o s jus t i c i a nosotros 
personas y 
cada uno de nosotro 
unfos de la irreligión 
en estos dos ú l t i m o s a ñ o s . ¡ C u á n t a s vi-
das, y c u á n t o s actos, se han orientado' 
como las veletas, en el sentido del vient j 
m á s favorable.. .! Nadie mejor que 
Obispo puede es t imar la gravedad del es 
trago causado por la r e v o l u c i ó n en mu 
chas conciencias. ¿ L o compensa el cr 
c imien to de la fe y de la piedad 
otras? A u n as í , y descontada la cizaña, 
el t r igo que queda es, con frecuencia, 
desmedrado de savia y f ru to . 
Falta de piedad sólid 
N i la piedad c r i s t i ana es lo que debii 
ra ser, y en ello reconocemos o t ra cau_ 
de nuestra debil idad. L a piedad, en úl t í 
mo t é r m i n o , es el amor a Dios que sub 
yuga toda nuestra v ida y la rinde a E; 
como la piedad f i l i a l une al h i jo a i 
padre y se traduce en el honor, obsequi 
y obediencia que le debe. La piedad c r i 
t iana es el amor y el servicio que 
Iglesia, f a m i l i a cr is t iana, le debe a D i 
Padre, i n d i v i d u a l y colectivamente, 
y servicio, no simple honor, aunque se 
t r ibutemos con las manifestaciones e 
p l é n d i d a s y clamorosas de nuestro cul 
Es cosa fuerte la piedad: " A f á n a t e 
lograr la jus t ic ia , la piedad...", dice e 
A p ó s t o l (18). Tan fuerte, que "es út: 
para todo, y trae consigo la promesa 
la v ida presente y de la f u t u r a " (1.8). 
piedad, si no es el f ru to necesario de i 
c o n v i c c i ó n religiosa, porque la v ida pu 
de seguir rumbo dis t in to del pensamieH 
to, pero no se da, verdadera, fuerte | 
eficaz, sin una profunda conv icc ión relí 
giosa. Es h i j a del pensamiento que ve 
de la vo lun tad que quiere y de la l i 
tad que inc l ina hacia Dios y sus cosas 
to ta l idad de la vida, desde la cumbre di 
pensamiento al acto m á s t r i v i a l . 
Da verdadera piedad es valerosa: 
m a r t i r i o es el acto m á s grande de pi 
dad, porque es el tes t imonio m á x i m o del 
amor: es el h i jo que da la v ida por 1? 
verdad y la car idad del Padre. Por 1; 
piedad para con Dios y para con su p; 
t r i a r e s p o n d í a M a t a t í a s a los comisio 
nados del poderoso rey A n t í o c o : "Aun 
que_ todas las gentes obedezcan al rey 
Ant íoco , y todos abandonen la observan-
mismos, reconociendo nuestras debilida- cia de la ley de sus padres, y se some-
des, nuestras omisiones y yerros. Son l a s l t ^ n a los mandatos del rey, yo y mi 
causas internas de nuestra ac tual des-
gracia. 
Tibieza de la fe 
(1) A l o c u c i ó n ©n una audiencia con-
cedida a una r e p r e s e n t a c i ó n de ca tó l i cos 
franceses, en 14 d« septiembre de 1901. 
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Nos atrevemos a s e ñ a l a r como la p r i -
mera de ellas la f a l t a de convicciones 
religiosas en la g r a n masa del pueblo 
cr is t iano. Dejamos aparte consideracio-
nes de orden po l í t i co y social que tie-
nen r e l a c i ó n í n t i m a con el pensamiento 
d o g m á t i c o predominante en los i n d i v i 
d ú o s . L a fuerza expansiva y compren-
siva de la verdad religiosa, cuando es 
de buena ley, va m á s a l l á de la perso-
na f ís ica para encarnarse en organiza-
ciones de orden social o po l í t i co que1 in -
fluyen, s e g ú n su d i r ecc ión y su masa, 
en el r u m b o de una n a c i ó n . Nos refe-
rimos exclusivamente al orden personal. 
¡ F u e r z a e s c a s í s i m a la de l a c o n v i c c i ó n 
rel igiosa en la inmensa m a y o r í a de los 
ind iv iduos! C o n v i c c i ó n es rend imien to de 
la in te l igencia ante una verdad que se 
impone con fuerza incoercible. Es una 
especie de der ro ta del pensamiento abru-
mado por el peso de la verdad. Es e1 
"cau t ive r io del intelecto", de que habla e! 
A p ó s t o l (16), c o n c r e t á n d o n o s a la ver-
dad religiosa, y que es el m a y o r obse-
quio que podemos pres tar a Jesucristo, 
au to r de la fe, porque la in te l igencia es 
la f acu l t ad espec í f i ca del hombre. Rendi-
miento del pensamiento por u n doble mo-
t i v o : por l a au to r idad de quien nos en-
s e ñ a la verdad o por la evidencia de los 
mot ivos de creer, siempre con el auxi l io 
de la g r ac i a de Dios. 
¿ C u á n t o s son, en nuestro campo, lo& 
gloriosos vencidos por la verdad? ¿ C u á n -
tos los que, con el Angé l i co , han hecho 
ley de su pensamiento aquel: "Creo cuan 
to d i jo el H i j o de Dios ; nada m á s ver-
dadero que esta pa labra de l a ve rdad?" 
Nos dejamos de r ro ta r todos por la ver-
dad m a t e m á t i c a , y admi t imos que dos y 
dos son cua t ro ; nos convence la ley físi-
ca de l a gravedad, y tenemos como cosa 
c e r t í s i m a que un grave, abandonado a 
sí, cae a l suelo; estamos convencidos de 
que existe P e k í n , porque los viajeros nos 
lo han contado. ¿ C u á n t o s , sobre la ver-
dad y sobre la au to r idad de Jesucristo 
H i j o de Dios, r a z ó n ú l t i m a de toda ver-
dad, dicen con el ciego de Bethesda: 
"Credo, D o m i n e " (17): " S e ñ o r , creo"? Y 
creo en fo rma t a l , que las verdades de 
m i "Credo" se imponen a m i pensamien-
(12) S i m ó n : " L a l i b e r t é de conscien-
ce", 203. 
(13) Prov. , 28, 12; 29,2. 
(14) Is., 19, 14. 
(15) Prov. , 18,17. 
(16) 2 Cor., 10, 5. 
hijos y mis hermanos obedeceremos siem-. 
pre la ley santa de nuestros padres" (20jf 
Reconocemos y aplaudimos, amados 
diocesanos, las manifestaciones espléndi-
das, de piedad robusta, a que ha dado 
lugar en nuestro pueblo la persecuc ión 
de los enemigos de nuestra fe. Vosotros 
mismos, h i jos de Toledo, h a b é i s respon-
dido a l vandal ismo que destruye nuestro.? 
templos, las i m á g e n e s sagradas y las cru-
ces venerandas de nuestros t é rminos , 
concretando vuest ra piedad ett el gran-
dioso monumen to al Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s que ha poco se i n a u g u r ó . Las mu-
jeres de E s p a ñ a nos han dado a 
hombres lecciones aprendidas de los mes;-
jores t iempos de la H i s t o r i a pa t r ia . Pero 
re i teramos nuestra a f i r m a c i ó n : es floja, 
t a l vez desviada, la piedad de muchos, 
porque no a r ranca de una fe i l u s t r ada ' ^ 
profunda. Nuestros hombres la conside-' 
ran cosa de mujeres, cuando la piedad; 
verdadera es lo m á s fuerte que pueda' 
tener un e s p í r i t u fuerte. Las misanáS, 
manifestaciones de l a piedad popular .s^ 
conservan m á s por costumbre—tal vez 
por un sentido de u t i l i dad o de temor 
que en sí nada tiene de reprobable— 
por la savia de l a fe y del amor sobre-v 
n a t u r a l que las mot iven y las incorporen; 
a una v ida c r i s t i ana digna de t a l nom^ 
bre. 
Por esto se ha vis to sin ind ignac ión , 6" 
con necia indiferencia, o como negocuí 
de poca monta , esta racha de leyes quéi 
a tentan con t ra lo m á s sagrado de nues-s 
t r a r e l ig ión , de nuestro culto, de nues-
t r a conciencia, agravadas por la actua-
c ión de los p e q u e ñ o s p a r t í c i p e s W S M 
autor idad, que han c r e í d o prestar un ob-
sequio a l a causa de la R e p ú b l i c a y de 
E s p a ñ a , a r remet iendo cont ra las cosas de 
Dios. 
Conciencia no formada 
P i l i 
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También puede usted 
•dquirirlo en las in-
mejorables condicio-
nes de nuestro servido 
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CONSERVACION Y REPAIA. 
CIOM GARANTIZADAS 
E n un c í r cu lo m á s ancho que el de la 
fe pura y de la simple piedad e s t á n unaJ 
serie de verdades y p r á c t i c a s int imamen-
te trabadas con la re l ig ión y sus debe 
res; verdadera zona m i x t a en que, si as í ' , 
puede decirse, el ciudadano ?e confunde 
con el crist iano, y vicevrr.-a, Y en esta 
zona m i x t a y de este contar lo del cató- . ' 
l ico con el ciudadano, se o r ig inan deberes 
especiales que no corresponden a la reli-
g i ó n pu ra n i a l a pura c i u d a d a n í a . Nos 
referimos a IPS exigencias de nuestra re-, 
l igión en el orden c i v i l y polí t ico. E n este 
punto las conciencias suelen estar mal 
formadas, si no e s t á n deformadas, y ésta 
ha nido o t r a de las cansas que nos han 
conducido a la grave s i t uac ión actual. 
E l c a t ó l i c o no puede desdoblarse en,, 
cr is t iano y ciudadano: os un ciudadano 
crist iano. No tiene dos v ida- , una natu-
ra l y o t r a sobrenatural , porque no t i e n e j 
m á s que u n pensamiento, una voluntad, 
un alma, todo ello elevado a u n plano 
superior po r la gracia . Y porque, es asi. 
"nadie puede servir a dos s e ñ o r e s " . Na-
die puede estar en paz con Dios y con 
los hombres si é s tos no e s t á n en paz con, 
Dios. 
L a Iglesia, desde el Evangelio, ha sido 
inexorable en este punto. No ha. muchos 
a ñ o s que P í o X l condenaba "Le Sillón 
por su in ternacional i smo, que le llevaba 
a promiscuaciones npiijrrosas y "a tra-
bajar, no por la Ig,esia, sino por la b'J-
manidad" . M á s reciente es la r ep robac ión , 
por P í o X I , de cier ta forma de naciona-
l ismo del que r e c i b í a n menoscabo los de- ;! 
rechos e intereses de la TErlesia. I-.a ra^on 
€S_ obvia: toda la ac t iv idad mora l d e l ; 
cr is t iano debe ordenarse a su fin i 'iltimo; • 
y cualesquiera de los factores e interesas 
de la v ida , aun los que parecen m á s hu-
manos, t ienen un valor de eternidad V 
deben incardinarse a los principios nor-
mat ivos de la v ida cr is t iana, que no_pue-
den ser m á s que los principios cristia-
nos. No es l íc i to separar lo que, por la 
misma naturaleza de las cosas, debe con-
c u r r i r y armonizarse en esta zona mixta" 
como no es l i c i to i r m á s a l l á de ella, coi 
promiscuaciones o invasiones indebidas, 





Jh., 9, 28. . 
1 T i m . . 6, 11. 
I b i d . , 4, 8. 
1 M a c h , 2, 19, 20. 
( L a g r a n e x t e n s i ó n de este documen-
to, m á s de dos p á g i n a s de E L D E B A T E , 
nos impide pub l i ca r lo hoy ín teg r ro ; ro^r 
Aana t e r m i n a r e m o s de inser ta r lo . ) 
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M i é r c o l e s 19 de j u l i o de I b o é 
L A V I D A E N M A D R I D OPOSICIONES M u e r t o p o r v i a j a r e n e l 
A HACIENDA El culto en los hospitales 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer po r la 
D i p u t a c i ó n P rov inc i a l , se dió cuenta de 
la o rden de G o b e r n a c i ó n r e l a t i va a las 
jubi lac iones de capellanes de l a Bene-
ficencia. E l s e ñ o r Ovejero sostuvo que 
el cu l to de los hospitales debe cesar 
inmedia tamente en los establecimientos 
de l a Beneficencia P r o v i n c i a l y que los 
capellanes deben abandonar sus v i -
viendas. 
E l s e ñ o r Coca, de A c c i ó n Republ i -
cana, dijo que no se puede t r a s to rna r 
l a v i d a hospi ta lar ia , y que puede ser 
au tor izado e l cu l to p a r a aquellos en-
fermos que lo deseen, s in f a l t a r a las 
leyes de l a R e p ú b l i c a n i al la ic ismo de 
los establecimientos. Recuerda que en 
el ex t ran je ro ha v i s i t ado hospitales con 
capi l las c a t ó l i c a y pro tes tan te en el 
m i s m o C e ñ i r o. 
I n t e r v i n o de nuevo abundando en sus 
ideas e l s e ñ o r Ovejero, y t ras unas pa-
l ab ras del presidente, s e ñ o r Salazar 
Alonso , el asunto q u e d ó pendiente de 
m á s detenido estudio. 
Los cargos municipales 
E n el A y u n t a m i e n t o se aseguraba 
aye r que las sesiones ex t rao rd ina r i a s 
celebradas l a semana pasada, en las 
que se d e b a t i ó acerca de l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y de l a necesidad de cam-
bios en los gestores de l a a d m i n i s t r a -
c ión m u n i c i p a l , t e n d r á n a l g ú n resul tado. 
Personas autor izadas h a n hablado de 
"bombas" que p repa ra el alcalde. Pa-
rece que é s t e t r a t a de cub r i r a lgunos 
de los cargos de los que han d i m i t i d o 
los socialistas, y hasta se dice que de-
sea que l a presidencia de l a C o m i s i ó n 
de Hacienda, que e j e r c í a Sabori t , pase 
a persona que ha comba t ido l a p o l í t i -
ca socia l is ta . Los cambios se extende-
r í a n a otros puestos; pero se i g n o r a si 
el concejal a ludido e s t a r á dispuesto a 
aceptar el ca rgo s in que se convenga 
u n cambio r ad i ca l de l a g e s t i ó n eco-
n ó m i c a . 
La bandera de la Raza 
del Colegio C e n t r a l del Secretariado lo -
cal de E s p a ñ a , pres idida po r el secre-
t a r i o del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y 
con asistencia de los s e ñ o r e s M i l l o , G ó -
mez P i t a , Cuenca, A b a r r á t e g u i , T r u j i -
11o y D í a z V i l l a r . 
D i s c u t i ó ampl iamente acerca de una 
Convocadas 120 plazas de Aux i l i a r e s de 
Contabi l idad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 a ñ o s . I nmed ia t a 
Auxi l i a res adminis t ra t ivos . Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y p r e p a r a c i ó n con pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j a n s e a l " I N S T I -
T U T O R E U S " , Preciados. 23, y Puer ta 
A y e r , a l a l legada del r á p i d o de I r ú n , 
los viajeros de uno de los depar tamen-
tos dieron aviso de que del techo del 
v a g ó n c a í a n gotas de sangre. 
consu l ta de l a D i r e c c i ó n genera l de A d - 1 del So,' l?> M a d r i d . Ex i tos : en las ú l t i - | Av i sado el Juzgado de guard ia , se 
t e c h o d e u n v a g ó n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
m i n i s t r a c i ó n loca l referente a los de-
posi tar ios y fijó las d i rec t r ices del i n -
forme que ha de e m i t i r . 
Se adop ta ron los s iguientes acuerdos: 
i n t e r v e n i r en e l p rob lema planteado 
acerca de l a vacante de in t e rven to r 
m u n i c i p a l de San S e b a s t i á n , aprobar 
la l abor de la presidencia, estar a l ha-
b la con los c o m p a ñ e r o s de las r eg io -
nes a u t ó n o m a s , elevar u n escr i to al j e -
fe del Gobierno acerca de las aspira-
ciones de los funcionarios de A d m i n i s -
t r a c i ó n local , p r epa ra r el es tablecimien-
to de l a M u t u a l i d a d y hacer p ú b l i c a la 
r e g l a m e n t a c i ó n que propone el Cole-
gio de Valencia , dejando a r e s o l u c i ó n 
del Pleno p r ó x i m o l a a p r o b a c i ó n defi-
n i t i v a . 
F ina lmen te , l a Jun ta t u v o u n cambio 
de impresiones acerca de l a a c t u a c i ó n 
del C o m i t é de enlace, y a c o r d ó in ten-
sif icar l a propaganda o r a l y escri ta en 
defensa de las aspiraciones de la clase. 
Asociación Católica de 
mas oposiciones 
seis veces el n ú m e r o 1 y centenares de 
plazas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el fu -
t u r o opositor. Tenemos Residencia - I n -
ternado. 
O f í 
A y e r v i s i t ó a l alcalde una C o m i s i ó n 
que f u é a hablar le de l a c o o p e r a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o a l a solemnidad de 
Izar l a bandera de l a Raza f r en te a l 
m o n u m e n t o a Co lón e l d í a 12 de oc tu -
bre p r ó x i m o . E n los p a í s e s americanos 
s e r á izada l a bandera el d í a 3 de agos-
to, an iversa r io de l a sal ida de Colón 
de Palos de M o g u e r . 
Ordenanza maestro 
E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de los con-
cejales s e ñ o r e s M a d a r i a g a y D a y ú s , h i -
zo ayer en t rega del t í t u l o de maes t ro 
a l ordenanza del A y u n t a m i e n t o J o s é 
Ru iz Palacios, que ha compaginado gus 
servicios al A y u n t a m i e n t o con los estu-
dios de l a c a r r e r a del Mag i s t e r io . Es te 
muchacho q u e d ó h u é r f a n o m u y n i ñ o ; 
m á s t a rde s e n t ó plaza y ob tuvo d e s p u é s 
e l puesto d© ordenanza m u n i c i p a l . 
El riego de las calles 
E n el A y u n t a m i e n t o h a n fac i l i t ado 
u n a nota , en l a que se. dice que, pa ra 
refrescar en l o posible el ambiente, se 
ha dispuesto u n servic io de r iego a ú l -
t i m a ho ra de l a tarde, que comprende-
r á l o m i s m o las calzadas que las ace-
ras. P a r a " a r m o n i z a r — a ñ a d e — l a s ne-
cesidades del servicio de L impiezas y 
Riegos con el i n t e r é s del vecindar io y 
con las restr icciones que comienza a 
imponer l a empresa de los Canales de 
L o z o y a " , se r e s t r i n g i r á a lgo el r i ego de 
l a m a ñ a n a , cuya eficacia se considera 
menor . 
El Secretariado local 
Se ha reunido l a J u n t a de Gobierno 
Padres de Familia 
A p a r t i r de hoy m i é r c o l e s , d í a 19, y 
has ta nuevo aviso, r e g i r á en las o f i c i -
nas de esta A s o c i a c i ó n ( M a n u e l SUve-
la, 7) el h o r a r i o de verano, o sea de 
ocho de l a m a ñ a n a a dos de l a t a rde , 
excepto pa ra l a s e c c i ó n i n f o r m a t i v a re-
cientemente creada sobre cuestiones r?-
lacionadas con l a e n s e ñ a n z a , cuyas ho-
ras de despacho con el p ú b l i c o s e r á n 
por l a ta rde dfe cinco a ocho. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se deb i l i t a bastante 
l a zona de al tas presiones, uno de cuyos 
centros e s t á en el Canal de l a Mancha , 
a l m i s m o t i empo desciende t a m b - é n la 
p r e s i ó n po r el M e d i o d í a y sobre l a Pen-
í n s u l a I b é r i c a se f o r m a n var ios n ú c l e o s 
tormentosos. 
P o r E s p a ñ a aumenta bastante l a n u -
bosidad, por el C a n t á b r i c o aumenta ]a 
fuerza del v ien to , pero po r el resto los 
vientos son flojoa y l a t empe ra tu r a ha 
aumentado en l a r e g i ó n Cent ro . 
Otras notas 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
v is ta . 
L . Dubosc, Optico, Arena l , 21. M A D R I D . 
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C O C I N A S DIEZMA 
Las mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
PILDORAS 
S A U L Í O A B L E S 
D E 
m m 
U Ñ A N T E S 
P U R G A N T E S 
; todas l a s T a r m a c í a s . 
DOSIS 
Sociedad Cen t r a l de Aparejadores.— 
E s t a ent idad c e l e b r a r á j u n t a general re-
g l amen ta r i a el p r ó x i m o viernes, 21 del i 
corr iente , a las seis y media de la tarde, 
en su domic i l io social, calle de Recole-i 
tos, 3 p r i n c i p a l . 
Hacienda obtuvimos ¡ p e r s o n ó en l a E s t a c i ó n del Nor t e , y pro-
ced ió a l l evan tamien to del c a d á v e r de 
J o s é G a r d a y G a r d a , que v i v í a en l a 
calle de M e s ó n de Paredes, n ú m e r o 78. 
Por documentos encontrados en las ro-
jpas del mue r to , se supone que habla 
Ido a las ferias de Pamplona, de donde 
regresaba sin bi l le te sobre el techo del 
v a g ó n , y que el golpe que le c a u s ó la 
m u r t e lo r e c i b i ó a l pasar po r a l g ú n 
puente, pues presentaba en l a r e g i ó n 
occ ip i t a l una t remenda her ida contusa, 
de l a que le sal la sangre en abundancia. 
Dos mujeres heridas al estallar 
un sifón 
A y e r fué conducida al Equ ipo Qui -
r ú r g i c o en grave estado A s u n c i ó n Gar-
c í a N a v a r r o , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domi-
c l l iada en l a calle de Isaac Pera l , n ú -
mero 10. 
A s u n c i ó n t r o p e z ó con u n s i fón que 
h a b í a dejado en el suelo, en l a calle 
de F e r n á n d e z de los Ríos , f ren te al 
n ú m e r o 86, Deg ina M a r t í n e z S á n c h e z , 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , domic i l i ada en 
el n ú m e r o 76 de dicha calle. A l caer 
el s i fón a l suelo e s t a l l ó y produjo las 
heridas que sufre a A s u n c i ó n y a Re-
g i n a lesiones leves. 
Madre e hija atropelladas 
E n e l Paseo del P rado u n t r a n v í a 
del disco 48 a t r o p e l l ó a V i c t o r i a P é -
rez Ibáf iez , de t r e i n t a a ñ o s , domic i l i a -
da en l a calle de V i r i a t o , n ú m e r o 24, 
y a una h i j a de u n a ñ o , que V i c t o r i a 
l levaba en brazos, l l amada A n t o n i a . 
Da madre r e s u l t ó con heridas de pro-
n ó s t i c o reservado, y l a nena con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o leve. 
Una falsa alarma 
A y e r tarde, poco d e s p u é s de las seis, 
se produjo una g r a n a l a r m a en l a casa 
n ú m e r o 5 de la Plaza de Bi lbao , donde 
tiene sus oficinas el Jurado M i x t o de l a 
i n d u s t r i a hote lera , a l extenderse por l a 
escalera y algunos cuar tos del inmue-
ble un fuer te olor, que por los efectos 
que p r o d u c í a en loe ojos, los vecinos 
sospecharon que pudiera t ra ta r se dt, ga-
ses l a c r i m ó g e n o s . Se a v i s ó a los bom-
beros, los cuales pudie ron comprobar 
que se t r a t a b a de una fuga de amoniaco 
de una m á q u i n a re f r igeradora . 
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PESETAS: 
i i i i n i n i i i i n i i i n i m 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici l io . 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13279. 
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¿ V A U S T E D A S I G Ü E N Z A ? 
H o s p é d e s e en e l H o t e l E l ias , completa-
mente reformado. Cambio de d u e ñ o . 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Muríllo, 73 
Telé. 35377 C & _ 
V i r g e n 
¿ D O N D E C O M E R B I E N ? E N 
B O T I N 
Cocina e s p a ñ o l a . 
D e h e s a d e l a V i l l a 
T e l é f o n o 30708 
Sucursal de Herradores, 7. E s p l é n -
d ido j a r d í n . 
F r a n c é s . Curso especial p a r a e s p a ñ o -
les duran te el verano. Ecole Saint-
Pau l . A n g o i i l é m e ( F r a n c i a ) . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ó e H L i e v a , n . ¿ 
V A R I O S M O D E L O S 
R E C U E R D O S I a C O M U N I O N 
tllllBülllHIIIIHIIIIIBII i inii inii inii i inii i iniHii 
M á q u i n a s e s c r i b i r , o c a s i ó n 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1 M m f e «85.BILBAO 
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¡ A C A D E M I A M I S O L | 
= P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A P A R A I N G E N I E R O S D E C A M I N O S = 
5 Pedid informes al ingeniero director : F E L I X A L O N S O M I S O L , L í b e r - S 
= tad , 15, M A D R I D . — A L U M N O S I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
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REPARTID E N C I C L I C A 
IDEAL. "El vencedor de los 
Parthos" 
D o n A l f r e d o Carmona, cu l to per io-
dista, e s c r i b i ó hace a ñ o s una novela p i -
caresca, " A p o l o s á t i r o " , que ha esceni-
ficado don Rogel io P é r e z Olivares. 
N o se ha dado cuenta el adaptador 
del g r a n rel ieve que da l a escena y 
que, t r a t á n d o s e de una obra picaresca, 
era preciso a tenuar algunos pasajes. Ha!i0-932) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45: 
Pr is ionero de m i c o r a z ó n (por M a r y Glo-
r y y Ron land T o u t a i n ) . 
C I N E D E L A PRENSA—6,45 y 10,45: 
Un testamento o r ig ina l . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Bajo f a l -
sa bandera. 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Domador de po-
tros y Da reina D r a g a (Pola N e g r i ) (25-
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : E l co-
mediante. 
C O L I S E V M ( A v . Edua rdo Dato, 34. 
hecho todo lo con t ra r io , con lo que el 
asunto pasa de lo picaresco y da en lo 
obsceno. A d e m á s , en el deseo equivoca-
do de acentuar una grac ia , que esca- Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: E l tenien-
sea en el d i á l o g o , ha prodigado chistes te del amor. A c t u a c i ó n del famoso ü u s i o -
t a n ve rde , y t a n toscos, que son i n a d m i - ^ ^ ^ ^ 23741. Moderno sis-
sibles en absoluto. r e f r i g e r a c i ó n ) . - 6 . 4 5 y 10,45: Da 
E l maes t ro Sabina ha hecho una m u - banda de ^ « s as ( . . f i l m . . 
s ica que solo en dos o t res momentos !po]jc5aco) 
tiene c a r á c t e r y personalidad. L a re- P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.45 y 
p r e s e n t a c i ó n fué d iscre ta y l a acogidaUQ^S : L a luz azul ( E l monte de los muer-
del p ú b l i c o favorable , con salidas a es-
cena en los t res actos. 
Jorge D E L A C U E V A . 
PELICULAS NUEVAS 
A V E N I D A . — " J u v e n t u d moderna" 
Saca pa r t i do este -" f i lm" de esa v ie -
j a l ecc ión m o r a l y a propagada con no 
escasa p r o f u s i ó n en la pan t a l l a nor te -
americana. Los deslices de la j u v e n t u d 
moderna que conducen a una r e a c c i ó n 
del e s p í r i t u y hacen e n t r a r a los des-
carr iados po r el buen camino. L a c in ta 
pretende este fin, siguiendo l a r u t a de 
l a amora l idad c l á s i c a del cine y a n q u i . 
A s í , bordea con frecuencia las l indes 
de lo escabroso y l ibe r t ino , y l l ega al 
desenlace con el fracaso de un su ic i -
dio, t ras lo que surge l a fe l ic idad de 
los dos pro tagonis tas . Da c inta , cine-
m a t o g r á f i c a m e n t e , es á g i l , e s t á bien 
real izada, y , a l pa r que buenas f o t o g r a -
f í a s de A v i a c i ó n , mues t r a una i n t e r p r e -
t a c i ó n esmerada y p rop ia . 
L . O. 
E n las Comuniones generales. 
A l final de los Ejerc ic ios . 
E n las Asambleas juveni les . 
E n las Juntas generales. 
E n los actos púb l i cos . 
¡REPARTID E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al fln del acto en que se r e p a r t a n : 
I d e a s p o l í t i c a s f u n d a m e n t a l e s 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
F a m i l i a y e d u c a c i ó n 
De venta en l a Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a l a Secretarla 
de la A . C. de P. Alfonso X I . 4. 
Descuentos: A p a r t i r de 500 ejemplares. A las l i b r e r í a s el 20 por 100. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45-. 
E l j u g l a r de Cas t i l la ; 10,45: E l vencedor 
de los par thos ( éx i t o enorme) (16-4-933). 
T E A T R O CHUECA.—6,45: Da casa de 
Q u i r ó s ; 10,45: Los caballeros ( ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n ) . 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: L a f l o r de 
H a w a i (populares, 3 pesetas butaca) (17-
6-933). 
F R O N T O N P L A Y A M A D R I D . — T o d o s 
los d ías , ta rde y noche, grandes par t idos 
por s e ñ o r i t a s pelotaris . Tempera tu ra 
agradable. 
P L A Y A D E M A D R I D (carre tera de 
E l Pardo).—Deportes, embarcaciones, 
r e s t o r á n popular , r e s t o r á n de lu jo . Ser-
v ic io de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — L o c a l ref r igerado. 
1 m a ñ a n a a 1,30 madrugada : cont inua . 
Butaca , 1 peseta. No t i c i a r los . Inaugura -
c i ó n de la E x p o s i c i ó n de Chicago. Ma-
d r i d : M a n i f e s t a c i ó n en honor de M é x i c o . 
Venecia (documen ta l ) : E l amigo T r o l l 
( la e d u c a c i ó n de los perros p o l i c í a s ale-
manes) . Lunes, estreno D e l P rado a la 
arena: documental sobre l a v ida del toro, 
d i r i g i d a por Juan Belmonte . 
A L K A Z A B ( la sala de mejor tempe-
ratura) .—7 y 10,45: L a Hacienda miste-
riosa (George O 'Br i eh ) , y como f l n de 
fiesta, R O D E y sus 16 tziganes. E x i t o 
indescr ipt ib le ( ú l t i m a semana) (14-7-933). 
A V E N I D A (1,50 butaca, tarde y no-
che) .—A las 6,45 y 10,45: P r o g r a m a do-
ble Columbia , L a qu imera de H o l l y w o o d , 
po r Genoveva T o b i n y Pa t O B r i e n , y 
J u v e n t u d moderna , por D o r o t h y Mac-
k a i l l y H u m p Bogar t . L a p r ó x i m a sema-
na, Jus t i c ia de fuego y E l p a ñ u e l o indio . 
B A R C E L O . — A las 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 
( t e r raza ) : Erase una vez un vals (por 
M a r t a E g g e r t h ; grandiosa opereta de 
F r a n t z Dehar (15-11-932). 
C A L L A O . —6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r r aza ) : T i e r r a madre. Buta -
cas y sillones, tarde y noche, 3 pesetas 
(18-7-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a de 
3 a 1. A las 4, cambio de p rograma . Una 
peseta. Not ic ia r ios , A l f o m b r a s Fox , Cu-
riosidades mundia les . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Todo por el aire. 
C I N E G E N O V A ( t e l é fono 34373).—A 
las 6,30 y 10,30: L a d ivorc iada ( N o r m a 
Shearer) . Butacas y sillones, 1 peseta. 
tos) . 
P L E Y E L (Mayor , 6).—7 y 11: L a f lo ta 
suicida (butaca, noche, una peseta). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
n o c h e ) — A las 6.45 y 10,45 (p rograma do-
ble A t l a n t i c ) : L a conquista del Mon te 
K a m e t (reportaje del vuelo B a r b e r á n - C o -
I l a r ) y L a br igada móvi l de Scotland 
Y a r d (la novela policiaca de Wal l ace ) . 
E n la p r ó x i m a semana: Ave del p a r a í s o 
y A m o r por obediencia (28-6-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).-
6.45 y 10,45: Montecar lo (grandioso é x i t o 
de Jeanette Mac Dona ld ) (6-5-931). 
R O Y A L T Y . — 6 tarde 1,30 noche (sec-
ción con t inua ) : Catol ic ismo (por Gustav 
Froe l i ch ) y Char lo t te Susa. Todas las bu-
tacas, una peseta. 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n Alfage-
me & G u í s a s e l a . Te l é fono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Red imida ( p o r Ta l lu lha 
Bankchead y F r e d e r i c k M a r c h ) (11-4-
933). 
S A N M I G U E L . — 6.45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r aza ) : E l testigo i n v i -
sible (Una M e r k e l ) . Butacas y sillones, 
tarde y noche, 1,50. 
T I V O L L — A las 6,45 y 10,45: Una m u -
je r caprichosa (por Claudette Colber t ) 
(25-5-933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la p u b l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
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| C 0 L I S E V M | 
= Gran temporada de reprises S 
cinematográficas y 
| F I N D E F I E S T A | 
E Hoy 
t e n i e n t e a m o r I 
y actuación del ilusionista de 
fama mundial 
E l l a i c i s m o e n e l E j é r c i t o 
Una orden del ministro comunicada 
con carácter particular 
( M a r t e s , 18 j u l i o 1933) é s t e : " N i nosotros c o m u l g á m o s con r u 
Ins is te " E l S o l " en su c a m p a ñ a edl- das ^ m f n o ' n i consentimos que h 
t o r i a l sobre los Jurados mix to s . " L a f 1 1 con h o s t ^ de e ^ ca 
Ü i s e n s i b ü i d a d - H i i c e - K i e l m i n i s t e r i o de bre a los bueno6 repub l i canos ' . 
T r a b a j o p a r a todo pe l ig ro de estrago en E n fin, " A h o r a " anuncia l a Confere 
l a p r o d u c c i ó n nac ional y su contumacia c ía e c o n ó m i c o - s o c i a l , y ana l iza los t r 
e n el r ec lu t amien to a toda costa de puntos de e l la : R e o r g a n i z a c i ó n de i 
c l iente las socialistas, v a n a pasar a la Jurados mix tos , a f i r m a c i ó n del prLm 
H i s t o r i a " . T a c h a a esta p o l í t i c a socla- p ió de autor idad , n i v e l a c i ó n presupue 
l i s t a de "desatentada y f r e n é t i c a " de t a r i a . Respecto a los dos pr imeros ce 
"menospreciar las razones y los in tere- sura l a p o l í t i c a gubernamenta l . Del te 
ses nacionales" y de menosprecio t a m - cero, nada. ¿ E s o lv ido? 
b i é n a l a " lega l idad" . Y t e r m i n a su ar- •* » •* 
t i c u l o de acerba c r i t i c a d ic iendo: " A s i L a Prensa de l a noche viene pacíf i 
n o se gobierna un pais de r é g i m e n cons- y templada . ¿ E l caüor ? N i el " H e r a l d 
t i t u c i o n a l y d e m o c r á t i c o en el que los n i " L a V o z " nos "recrean" con n i n g u 
ciudadanos h a n creado confiadamente de esos deliciosos comentar ios p o l i t i c o . . 
empresas de t rabajo, en l a ce r t i dumbre pji " H e r a l d o " sigue m u y preocupado con F E R I A D L V A L E I N C 1 A ^ ^ ^ ^ fi^r el enter^o 
de que ser ian respetados sus intereses la u n i ó n de los republicanos E n sus n r , r r , r r i O \ W ÍL " V i r i T r M T A ^ n l a c i r c u n s c r i p c i ó n de C e u t a - T e t u á n : 
y p ro teg idos por la l ega l idad v igente , "orientaciones p o l í t i c a s " publ ica m a s » j y L I L \ l 4 I A x | | A Y V F A " H a v un membre te en que se lee- El 
ASÍ no se acerca a pa t ronos y obre- opiniones de j ó v e n e s dispuestos a u n i r - £ / r U O L l i V l j l U A I V U I L L 1 A g e n ^ £ l í ^ r c ^ s c r i p c r S c i d e n t S I 
r o s ni se les b r indan medios pac í f i cos se. ¡ Q u e sea enhorabuena P a r a " L u z " s>. Majfniflco i r e n « p e d a l . de M a r r u e c o s . _ S r . D ... D i s t i n g u i d o 
y jus t i c i e ros pa ra que encuentren ba- S1gue l a crisis latente, y t a n t a m a y o r Sallda de M a d * d d ia ^ a j ^ ^ g o . ^ c o m p a ñ e r o : Con m o t i v o de la 
ses equi ta t ivas de d i s t r i b u c i ó n , respe- Sera l a ineficacia de l a v a r i a c i ó n cuanto Regreso Valencia , 31. f e s t iv idad en aue la Ig les ia C a t ó l i c a con-
tando , na tu ra lmen te , las fuentes de r i - más t i empo se deje t r a n s c u r r i r " . -'O l a . , . . . . . _ . i r ' i J »ÍC T x »yr i i r e suv iaa^ e f ^ e i a ^ o u c a ; c o ° 
queza e i m p u l s a n d o ' s u desarrol lo . A s i . crisis de me ro t r a m i t e que e l m o m e n t o Informadon y b.lletes: Despacho Central d e M. Z. A., Miguel Moya, 1 ^ ™ r ; £ a d ^ 
l o ú n i c o que se hace es p rovocar la gue- aotual parece requer i r o s i se suena con IIII|IBIIIIII¡||1!BIIHÍ!BI«^ ron ¿o-unos pabellones v casas m i l i t a -rra civil y aniquilar la nación". una r e n o v a c i ó n del Gobierno—y n i t u r a l - •luu « l o ^ s P ^ u u u e a y utódh z u m u i 
No sale mejor parado don Marce l ino ^ ¿€,SUS a ella ^ 1 " ! P M P ¥ / ^ X T f ^ X A F l 1 1 ^ / ^ P ta^aTcoSadurarqu^o eraT^banJe^ 
Domingo, a quien critica sus declara- ft^ M | * J ^ | I I | \ | % / % Y Z . I B f l _ \ < nacionaJ, cons t i tuyendo una mani fes ta -
ciones de Irún. "Cuando le creen me- R o y o V i l l a n o v a a f i rma en " I n f o r m a - I L i 1 1 L - I JL \ J 1 * ^ . ^ B J / * % I % I L # V J l _ ¿ 01011 P ú b l i c a en edificios pertenecientes 
t i d o en su despacho, meditando, surge d o n e s " que "las sesiones de Cortes de * • ^ ^ • ' - ^ r m * * w ^ a l Estado, l o que en buen p r inc ip io no 
Inesperadamente en una F e r i a de M u é s - ia ú l t i m a semana demuest ran elocuen- e r > • -x 63 adnlisible-
t r a s de Burdeos o en u n m i t i n de I r ú n " . temente que el P a r l a m e n t o e s t á v i e jo , G r a n C O I l I O I * t . C o C U i a S e l e c t a E n su vis ta , el m i n i s t r o de la Guer ra 
A A n d a l u c í a y a E x t r e m a d u r a , nunca, cansado, agotado, d e c r é p i t o , en disposi- h a de t e rminado que, en lo sucesivo, 
. « v , c¡ón de que lo disuelvan como a l 8 : o i n - C A R R E R A S A N J E R O N I M O . 3 6 s iempre que se t r a t e de hacer una m a -
E n cuanto a l m o m e n t o p o l í t i c o " E l ú t i l y p e r j u d i c i a l " . " In formac iones" t a m - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J XV V - f l ^ 1 m ^ , n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de j ú b ü o como lo es 
?01" ^fhli^no^ S a ^ s e m a n a d e ^ a ñ b : é n Se f t 1 ^ . ^ " ^ S 7 ^ ^ W i M l M i W W i M ! » ^ l a de t o r n a r con colgadura^ las venta-dos republicanos una semana ae gran p e r i ó d i c o s " d e s p u é s de un pe- nas y balcones de los pabellones y g r u -
= | S t H ñ 2 t ^ ^ = - ^ C O M P A N I A T R A S A T L A N T I C A ~ S = £ £ € = 
t r o ^ ^ ^ ^ X n i d ^ T u n a ^ d ^ s i ó n ^ comenta las dec larado- SERVICIO DEL MES DE JULIO DE 1933 ^ T b S r ^ 
no, con la ^ 1 ° 1 " u ^ u la arani3. nes de M a u r a . "No se haga i lusiones M N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O fin, una vez concedida l a a u t o r i z a c i ó n 
^ " ' d í c ú e r d ó de los ra^icaies-socialis- ^ ^ J ^ ^ * ^ ^ ^ S t ^ ™ "Habana" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de B i lbao y Santander el 24 de ! * ^ f o ^ S e r á P ^ ^ f t e f e f 
tas respecto a la ley de T é r m i n o s m u - £e ™ * ^ « ^ ^ f f , , ! ju l io , de G i jón el 25 y de C o r u ñ a el 25. para Habana y Veracruz. escalando en tando los colores de Ia bandera de la 
ú pales y las peticiones catalanas. crif16- ^ de E s p a ñ a e m p e z ó mucho Nueva Y o r k al regreso. p r ó x i l n a Eaiida, ^ H - O v a r i a c i ó n , el 25 de agosto. R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
nic.pai s y i F antegi desde que cayo el Gobierno de L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A A d e m á s , me comunica l a super ior idad 
" E l Soc ia l i s ta" repl ica a " E l Sol , y, p r i m o de R i v e r a y empezaron a ab ju ra r El vapor "Magal lanes" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Barce lona el 20 de ju l io , ha l legado a s u conocimiento que la pa r 
c la ro es, defiende los Jurados mixtos, de su fe los que hablan p rome t ido y j u - de Valenc ia el 21, de M á l a g a e l 22. de Cád iz el 24, pa ra Las Palmas, San Juan te ex ter ior de alerunas casas-habitación 
alegando que los jo rna les son r e l a t i v a - rado l e a l t ad a las ins t i tuciones s é c u l a - de Puer to Rico, Santo Domingo ( fva . ) , L a Guayra , Puer to Cabello ( fva . ) . Cu- de los indicados e d i f i ^ se adornan ron 
mente barltos y que, por acudir los Ju - res". racao fva.) I ^ e r t o Colombia (fva.) y C r i s t ó b a l . P r ó x i m a sallda. salvo varia- ^ ^ T ^ ^ \ l S I 
rados a remediar esa " v e r g ü e n z a ' , ae En o t r o l u g a r califica de e r ro r de Go- clon- M ae aSosto- ^03O c ^ ^ t e r i o r 
h a armado " l a algarabía patronal". bierno la p r o h i b i c i ó n de la propaganda E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O una d e c l a r a c i ó n externa de confeSón rP 
En otro lugar p ro te s t a de las repre- fascista. "No se pueden condenar doc- A C U B A - M E J I C O en edificios del ^ 
sienes de la fuerza pub l i ca con moUvo trinas que m s iquiera se conocen, y ex- E1 vapor . .Cr i s tóba l C o l ó n " s a l d r á de Barcelona, salvo v a r i ac ión , el 16 de poco es per t inen te y en su consecuen-
de unos sucesos en Vi l l aseca de la Sa- c lu i r l a s de las contundas publicas cuan- agosto, para Tar ragona ( fva . ) . Valencia, Al icante ( fva . ) , M á l a g a . Cád iz y B i l - cia, deben desaparecer, si bien estos s l m -
g r a (Toledo) . do los mismos ó r g a n o s min i s t e r i a l e s les bao, de donde s a l d r á el 25 del mismo mes pa ra Habana, Veracruz y escalas bolos pueden ser colocadas ñ o r 1 m m,P 
I . /.i^ra/v^ a t r i b u v e n una fuerza de c o n s i d e r a c i ó n y intermedias. pueuen ser c o l ó c a n o s , por ios que 
" E l L i b e r a l " censura a los diputaaots ^ , ,„„. ^ „ , . J_ l o deseen, en el envés de las puertas de 
p o r su t a i t a de asistencia a las Corte*. S T ^ ? . T ^ M E D I T E R R A > - E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A errada, que es donde realmente empie! 
Es un a r t í c u l o "admi rab le" de esti lo. , ^ ., • , ^ E1 ^P01- " M a r q u é s de Comil las" s a l d r á , salvo v a r i ac ión , de Barcelona y za el sagrado del hogar. 
D e ese "nuevo estilo" en que son peno- "LA Epoca comenta e l Congreso so- Tar ragona el 16 de j u l io , de Valencia el 17, de Al icante el 18, de M á l a g a el 19, L o delicado del asunto hace que se 
C í s t i cos p á r r a f o s como é s t e : " Y como c ia l i s t a f r a n c é s Es l a r u m a del socia- de C á d i z el 20 ^ ^e V i g o el_ 22. para Nueva Y o r k . Habana . Puer to Barr ios , h a y a resuelto con este c a r á c t e r p a r t i -
caaa cual se juzga a s í mismo " p r i m e - l i smo " F r a c a s ó en I t i h a . f r a c a s ó en ^ ^ ' ^ J ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ }6 de septiembre. cu la r , y el m i n i s t r o de l a Gue r r a me 
r a T>arte" los e s c a ñ o s se quedan Ubres I n g l a t e r r a , f r a c a s ó en B é l g i c a , f r a c a s ó f ! ™ c * 0 ^P? 7ran ffi L T ^ ' S- Orquesta, etc. encarece aue se hasra saber a t ^ n , 
ú * ' l as i lus t res posaderas que d e b í a n en los p a í s e s europeos n o r t e ñ o s . . . " " E l tradicionane la ^omnalía 6 1 61 ^asaje se mantienen * la a l tu ra Ua n i a y o r p rudenc ia sea l a que presida 
ocuparlos". Sale al paso en un suelto i Congreso socia l is ta f r a n c é s . ^ m ^ r a i T a m i ü é n tiene estaoleclda esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados a l 11¿v'ar a c ¿ b o e5ta dec i s ión , 
a los rumores de crisis. La niega, con que el socialismo, como doctr .na an t ina - para los p r i nc ¡pa l e3 puertos del mundo s e ^ i d o ^ p o r lineas l e ^ l a r e s Se lo comunico a u s t ed pa ra su co-
p á r r a f o s de t a n p u l c r a l i t e r a t u r a c o m o ' t u r a l que w , camina hacia e l ocaso. pa ra in fo rmes , en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de M e d i n a o d l , 8. Barcelona, noc imien to y e l del personal a sus ó r -
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Butacas: 2, 1,25 y 0,75 ptas 
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a v e n i d a 
grandioso éxito 
l a q u i m e r a d e 
h d l y w o o d 
y 
j u v e n t u d m o d e r n a 
dos super "film" 
c o l u m b i a 
butacas, 1,50 
F u e g o a b o r d o d e l 
" M é n d e z N u ñ e z " 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e 
G u i p ú z c o a p a r a e l d i a 3 0 
Los austríacos ganaron los últimos 
partidos de tennis contra España 
E n ViUaf ranca de O r i a ( G u i p ú z c o a ) 
se c e l e b r a r á el p r ó x m o d ia 30 una g r a n 
ca r re ra nacional , en l a que se d i s p u t a r á 
el t í t u l o de C a m p e ó n de G u i p ú z c o a , que 
se a d j u d i c a r á a l p r i m e r r eg iona l c las i -
ficado. 
E l i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o es el s iguiente : 
V ü l a f r a n c a , Z u m á r r a g a , VUlaf ranca , 
Tolosa, V ü l a f r a n c a , Z u m á r r a g a , A z c o i -
t¡a, A z p e i t i a , R é g i l , V idan i a , A l e g r í a , 
V i í l a f r a n c a , Z u m á r r a g a , V ü l a f r a n c a . 
E n t o t a l 175 k i l ó m e t r o s de ter reno 
bastante l lano, salpicado de pendientes, 
como el de V idan l a , y l a d u r a escalada 
de E i z a g a ( Z u m á r r a g a ) , que hay que 
ascender tres veces, l a ú l t i m a d e s p u é s 
de haber cubier to 160 k i l ó m e t r o s de ca-
r re te ra . 
L a p rueba es pun tuab le p a r a el Cam-
peonato de E s p a ñ a , estando inc lu ido en 
el Calendario of ic ia l de l a U . V . E . 
Los p remios que se c o n c e d e r á n s e r á n 
los sigu'entes: 
1, 325 pesetas; 2, 225; 3, 150; 4, 100; 
5, 75; 6, 50; 7, 30; 8, 25; 9, 25; 10, 25; 
11, 20. 
A d e m á s de é s t o s , se d i s t r i b u i r á n d i -
vereos objetos de a r te . 
Se d i s p u t a r á as imismo u n trofeo so-
cia l p a r a equipos de t res corredores, 
para cuya p o s e s i ó n es preciso ganar lo 
duran te dos a ñ o s consecutivos o t res 
a l temos . E l a ñ o ú l t i m o g a n ó l a Cic l i s -
t a B Iba 'na . 
P a r t i c i p a r á n en l a ca r re ra los "ases" 
n o r t e ñ o s de l a G. A . C. y Orbea con .Mon-
tero y Ezque r ra al f ren te ; as imismo ha 
conf i rmado su concurso el valenciano 
Escur ie t . 
Se c o n f í a i g u a l m e n t e en obtener l a 
i n s c r i p c i ó n de Car re te ro , L l a n a y los 
"ases" m a d r i l e ñ o s . 
L a w n t e n n i s 
Nuevas v i c t o r i a s a u s t r i a c a « 
V I E N A , 18.—Copa Dav i s de Tennis . 
Los dos ú l t i m o s pa r t idos e l imina tor ios 
de la s e c c i ó n A u s t r i a - E s p a ñ a , han t e r -
minado con l a v i c t o r i a t o t a l de los j u -
gadores a u s t r í a c o s M a t e j k a y Artens , 
que h a n vencido a sus cont r incantes 
e s p a ñ o l e s . 
B a s k e t b a l l 
Campeonato de l a G i m n á s t i c a 
Con g r a n é x i t o h a t e rminado el c a m -
peonato social de l a Sociedad G i m n á s -
t i c a E s p a ñ o l a , quedando proc lamado 
c a m p e ó n , d e s p u é s de r e ñ i d o s encuen-
tros, el equipo f o r m a d o por los s e ñ o r e s 
Jurado, Zamora , Bosqued, S á n c h e z , 
F e r n á n d e z . 
P u g i l a t o 
P o r un campeoanto europeo 
P A R I S , 18 .—Ha sido concedido u n 
plazo de cuat ro meses a los boxeado-
res Spakov ( R u m a n i a ) y Anderson 
(Suecia) , pa ra contender con . objeto d é 
disputarse el t í t u l o de c a m p e ó n de E u -
ropa de pesos semipesados. 
E x c u r s i o n i s m o 
A los Cotos y a l a Ped r i za de 
Manzanares 
Cont inuando su p r o g r a m a de vera-
no, l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
p repa ra p a r a el p r ó x i m o domingo, d í a 
23, u n a e x c u r s i ó n en "au tocar" aj 
P u e r t o de los Cotos y o t r a a l a P e d r i -
za de Manzanares . 
A estas excursiones p o d r á n as is t i r 
cuantos l o so l i c i t en en su loca l social , 
calle de B a r b i e r l , 20 ( g i m n a s i o ) , todos 
los d í a s hasta las diez de l a noche. 
A u t o m o v i l i s m o 
L o s « r e c o r d s » de u n C i t r o e n 
E l C i t r o e n «8» de serie denominado 
« P e t i t e R e s a l l e » s igue t o d a v í a dando 
vuel tas en el a u t ó d r o m o de M o n t l h é r y . 
Y a l l e v a recorr idos 273.000 k i l ó m e t r o s , 
ap rox imadamente , a una med ia ho ra -
ria de 93 k i l ó m e t r o s . 
Es te r eco r r ido representa senci l la-
mente 9 1 « r e c o r d s » mundia les y 166 
« r e c o r d s » in ternacionales . Unos d í a s 
m á s , y é s t o s p a s a r á n de 200 y a q u é l l o s 
de los 100. 
Y a a estas a l t u r a s representa, sen-
c i l l amente , una g r a n h a z a ñ a que h a -
b l a de los grandes progresos de la i n -
d u s t r i a au tomov i l i s t a , en los que C i -
t r o e n ha con t r ibu ido en g r a n escala. 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s q u e m a d u r a s , 
f a l l e c i ó al m a q u i n i s t a d e g u a r d i a 
C A D I Z , 1 8 . — A consecuencia de u n 
escape de p e t r ó l e o de uno de los tubos 
que a l i m e n t a n las c á m a r a s de l a m á -
quina, se p rodu jo una e x p l o s i ó n a bo rdo 
del crucero « M é n d e z Núf i ez» , s u r t o en 
este puer to , seguida de incendio. A l t r a -
t a r de e x t i n g u i r el fuego, r e s u l t ó con 
t a n graves quemaduras el m a q u i n i s t a 
de guard ia , apel l idado Gar r ido , que f a -
l leció poco d e s p u é s . I n t e r v i n o el Juz-
gado de M a r i n a , que dispuso el t r a s l a -
do del c a d á v e r a l d e p ó s i t o de San t a 
R o s a l í a . T a m b i é n s u f r i e r o n quemadu-
ras tres t r i p u l a n t e s m á s . E l fuego p u -
do ser sofocado con los propios me-
dios con que cuen ta el buque. 
H i i i i i i i i i i H i n i i i i n i i H i 
V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, E S P O Z Y M I N A , 6 
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O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad i ca l con laa pasti l las 
A N T 1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H OA 
Pidan prospectos. Apar tado 694, 
M A D R I D 
: B 1 • H H e e s • B i H 2 B 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
denes, esperando el m á s exacto c u m p i i -
m i e n t o pa ra e v i t a r que h a y a que t o m a r 
providencias que s e r í a n enojosas. A c ú -
seme recibo. 
Se r e i t e r a de us ted a f e c t í s i m o a m i g o 
y c o m p a ñ e r o , Gregor io de Beni to . R u -
Dricado." 
E s p a ñ o l e s c o n d e c o r a d o s e n 
P o r t u g a l 
L I S B O A , 18 .—El Gobierno h a conce-
dido las siguientes condecoraciones a los 
o ñ c i a l e s e s p a ñ o l e s que se mencionan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
D o n Fernando O r t i z , comendador de 
la Orden de C r i s t o ; c a p i t á n s e ñ o r A l v a -
rez Oesorio, of ic ia l de l a O r d e n M i l i t a r 
de A v i z ; s e ñ o r M u ñ o z L e ó n , g r a n of ic ia l 
de la Orden de Beneficencia. 
L a Emba jada de P o r t u g a l en M a d r i d 
nos e n v í a la s iguiente n o t a : 
« « » 
" L a ins is tencia de l a p u b l i c a c i ó n , en 
p e r i ó d i c o s de diversos p a í s e s , de n o t i -
cias sobre al teraciones del o r d é n p ú b l i -
co en Por tuga l , cons t i tuye a esta E m b a -
jada en ed deber de conf i rmar sus i n -
formes anter iores , declarando, una vez 
m á s , y c a t e g ó r i c a m e n t e , que dichas no -
t icias son falsas y obedecen a u n p l a n 
tendencioso. 
E l sosiego ©s completo en todo el t e -
r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , no b a b i é n d o s a 
producido el menor incidente, y el Go-
bierno dispone de todos loe medios p a -
ra ga ran t i za r lo , con inf lex ib i l idad . 
I g u a l m e n t e carecen de fundamento los 
rumores de modificaciones en l a cons t i -
t u c i ó n del Gobierno p o r t u g u é s . " 
E p i d e m i a t í f i c a e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 18 .—La o r -
g a n i z a c i ó n de l a c a m p a ñ a con t ra el t i -
fus e s t á en manos de las autor idades 
mi l i t a r e s de l a c iudad . 
E l E j é r c i t o se h a v:sto obl igado a 
cone t ru i r numerosas t iendas de campa-
ñ a con e l fin de man tene r aisladas a 
lag personas atacadas por l a p laga . 
Los casos m á s numerosos se r eg i s t r an 
en los suburbios m á s miserables de San-
tiago.—Assoclateid Pre=s. 
^•i!lllBIUiaillL«il¡i!Blll|{BllllllliillÍllu:ttlS.tt!a:.BililBli:ilII!!¡ill 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s e n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 3 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Miércoles 19 de julio de 1988 
( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(67,60), 67,65; E (67,60), 67,65: D (67 65) 
67,65; C (67,65), 67,65; B (67,65), 67,65- A 
(67.65), 67,65; G y H (65,50), 66. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie P 
(81,60). 81.75; E (82), 82; C (83), 83- B 
(82,50). 83; A (82,50), 83; G y H (82 50)' 83 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPÜESTO. -Se r i e E (93,50), 93,50; D 
(93o0), 93,50; C (93,50), 93,50; B (9350) 
93,50; A (93,50), 93,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPÜESTO. -Se r i e C (88,50), 88,85; B 
(88,50), 88,85; A (88,50). 88,85. 
™ T ^ ™ " ^ P 2 5 P0R 100 SIN 
S E S 9 S r S e n e c (99-50)' 99'40=B 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPÜESTO. -Se r i e F (99,70), 99,75- E 
(99,70), 99,75; D (99,70), 99,75; C (99 70) 
99,75; B (99,70), 99.75; A (99,70), 99 75 ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie P (87) 87,10; E (87) 
87,10; D (87), 87,10; C (87), 87,10; B (87)' 
87,10; A (87), 87,10. ' 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie1 E (72), 71,95; C (72) 
(72,25); B (72), 72,25; A (73,50), 73,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (87,75), 87,75; C 
(87,75), 87,75; B (87,75), 87,75; A (87,75), 
87,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie E (91,25), 91; D (91.30), 
91; C (91). 91; B (91), 91; A (91.25), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,40; B 
(99,50), 99,40; A (99,50), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (101,30), 101,30; B 
(101,30), 101,30; nuevos, 102. 
BONOS ORO.—Serie A (203), 203,50; B 
(203), 203,50; fin corriente (203), 203,50 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98.25), 98; B (98,25). 98; C (98,25), 98. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100. 
1928. serie B (88). 88; C (88), 88; 1929, se-
rie A (88), 88; B (88), 88; C (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Exprs. interior 
1909 (96,25), 96,25; Vil la de Madrid, 1914 
(74), 74; 1918 (73,50), 73,50; Mejoras Ur-
banas, 1923 (79), 79; 1931 (84.75), 84. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 5 por 100 (76.50), 76.50; Trasatlán-
tica 1926 (87), 87.25; Tánger-Fez (95.50), 
95,25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(83,25), 83,25; 5 por 100 (89,90), 90; 5.50 
por 100 (96.75), 96 85; 6 por 100 (102,40), 
102,40; Crédito Local 6 por 100 (87,50), 88; 
5,50 por 100 (80,25), 80,25; 6 por 100 inter-
provincial (94,25), 94,85; ídem 1932 (96), 
96; ídern 5.50 por 100 (98.75), 99,30; Cé-
dulas argentinas (2,39), 2,35. 
ACCIONES—Banco España (535), 536; 
Exterior (34), 34; Guadalquivir (91), 91; 
Cooperativa Electra, A (128), 128,50; B 
(129), 128,50; Hidroeléctrica (141,50), 
141,50; Chade A, B, C, contado (422), 432; 
fin corriente (424), 432; Telefónica, prefe-
rentes (105,75), 105,40; Rif portador, con-
tado (262), 253; fin corriente (253), 255; 
nominativas (200), 200; Española Petró-
leos (25), 25; M. Z. A., contado (187). 
187.50; fin corriente (187,50), 187,50; "Me-
tro" (121), 120.50; Norte, fin corriente 
(190,50), 187,50; Madrileña de Tranvías, 
contado (101), 101; Alcoholera (131), 130; 
Altos Hornos (74), 76; Azucarera, con-
tado (40), 39.75; Explosivos, contado 
(623), 624; fin corriente (624). 627. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92), 92; 
Gas Madrid 6 por 100 (102,25), 102,75; H i -
droeléctrica Española, D (85), 84,50; Cha-
de 6 por 100 (103,50), 103,75; Unión Eléc-
trica 6 por 100, 1930 (100), 100; Ponferra-
da (70), 70; Norte, segunda (52), 51,50; 
quinta (51,50), 52.50; Asturias, primera 
(50,25), 50,25; Pamplona (50,75), 50,75; 
Vill.0-Seg.a (57,25), 57,25; Alicante, prime-
ra (240), 240; ídem segunda (340), 340; 
ídem I (85). 85; Metropolitano 5,50 por 
100 (95.25). 95.50: Madrileña de Tranvías 
6 por 100. D (80), 80; Azucarera, bonos 
interés preferente (56), 56; Asturiana, 
1929 (82), 82. 
Comentarios de Bolsa 
Insistentemente ofrecidas siguen las 
obligaciones del Ayuntamiento de 1931, 
emitidas recientemente. Parece que, cor-
tado el último cupón, han caído en el 
hoyo. 
Ayer apremió la oferta, y "para no 
repetirse", según decía alguno, se vocea-
ban de tres maneras: doy Villas nuevas, 
doy Ensanche de 1931, doy Interior de 
1931. En resumen, perdieron nuevamen-
te tres cuartillos. 
Seguimos creyendo en que pesan so-
bre este sector las noticias publicadas es-
tos días sobre la situación económica del 
Ayuntamiento, sobre la apertura de nue-
vas cuentas de crédito y sobre la posi-
bilidad de nuevas emisiones. 
Banco de España 















Es en extremo interesante la lenta re-
posición que se advierte en acciones del 
Banco de España. En el término de diez 
días han conseguido avanzar ocho duros, 
es decir, han recuperado los dos tercios 
del dividendo a cuenta cobrada el día 
5 de este mes. 
La reposición tiene su razón de ser: 
Obsérvese que a 528, cambio ex dividen-
do de hace unos días, y con las perspec-
tivas de otros dividendos complementa-
rios de quince duros para el segundo se-
mestre del año en curso, el interés fijo 
de estas acciones era de un 5,52 por 100. 
Las Rif portador 
Los valores que mostraron ayer más 
vivacidad fueron las Rif, portador. De 
Barcelona nos vino el hundimiento y de 
allí sobrevino también la reacción. De 
253 pasan a 255, y en aquella plaza cie-
rran a 256,25. 
Hay una nota que pone de manifiesto 
esta peculiaridad: ayer fueron las Rif, 
portador el único valor que registró ope-
raciones a diversos cambios, según acre-
dita el cuadro oficial. Es decir, que si 
bien los títulos ferroviarios tuvieron di-
versas posiciones, en la pra,ctica, sola-
mente las Rif plasmaron en el negocio 
esta variación. 
Los cupones de Chades 
No pasan desapercibidos estos días en 
el mercado los abundantes ofrecimientos 
que existen para cupones de Chades. A 
medida que transcurre el tiempo, el pa-
pel aumenta y los precios ceden. 
E l fenómeno, sin embargo, se decía 
ayer, debería ser todo lo contrario, pues-
to que se acortan los plazos considerados 
precisos para llegar al desbloqueo de di-
visas en Argentina, y por lo tanto, las 
facilidades de cobro que ahora no exis-
ten, se darán entonces. 
Lo cierto es que el mercado ve esta 
solución un poco lejana, y prueba de ello 
es el hecho de que otras veces a un alza 
de cambios en las acciones de la Chade 
seguía una mejora en los cupones, pero 
ayer, a pesar de que la reacción se pro-
dujo, los cupones siguieron su tendencia 
floja. 
En el mercado se decía que éste es 
uno de los pocos casos en que siguen co-
tizándose separadamente cupones en el 
mercado, al cabo de un mes de su venci-
miento. 
El Aguila 
Francos , . , .„.„. 46,95 
Suizos „..,„ 232.375 




Marcos oro 2,8625 
Esc. portugueses M 0,3645 
Pesos argentinos M 3,03 
Florines ^ 4,845 
Coronas noruegas.,,, 2,01 
Checas 35,70 
Danesas . . . . . . . . . . . . . ^ 1,79 
Suecas 2,06 
CORRO U B R E 
Explosivos, 628 por 630; en alza, 632 
y 633; Nortes, 188, 188,50 y 188.75, y que-
dan a 189 por 188,50; Alicantes, 187,75 
y 188,50, y quedan a 189 por 188,50; Rif, 
portador, 255, operaciones y dinero. 
BOLSA D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 189; Alicantes, 189; Rif, 
portador, 156,25; Chades, 435. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—Gran "Metro" Barcelona 
(33), 33,75; Aguas Barcelona, ordinarias 
(142,50), 142; Cataluña de Gas (90,50), 
90,50; Chade A, B, C (427), 434; D (427), 
434; Hullera Española (34), 34; Banco 
Hispano Colonial (231,25), 232,50; Crédi-
to y Docks (165), 165; Compañía Espa-
ñola Petróleos (26), 26; Tabacos de F i -
lipinas (331), 329; Minas Ri f portador 
(255), 257,50; Explosivos (630), 632,25. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 
por 100, segunda, 51; valencianas 5,50 
por 100 (82,75), 82,50; especiales Pamplo-
na 3 por 100 (50,50), 50,25; Asturias 3 por 
100, primera hipoteca (50), 50; Segovia 
4 por 100 (58), 57,50; Ciudad Real-Bada-
joz 5 por 100 (74,75), 74; Alsasua 4,50 por 
100 (67,50), 67,75; Huesca-Canfranc 3 por 
100 (62,75), 62,75; M. Z. A. 3 por 100, pri-
mera hipoteca (50,35), 50,50; tercera (72), 
72; serie E, 4.50 por 100, 69,50; F, 5 por 
100 (75), 75; G. 6 por 100 (88,50), 89; H , 
5,50 por 100 (85), 85,25; Almansa 4 por 
100 (60), 60; Chade 6 por 100 (104), 104. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 18. — Valores cotizados a l 
contado (de nuestro corresponsal). 
Banco de Bilbao, 935; nuevas, 465; 
H. Española, 141; H . Ibérica, 527,50; 
mievas, 520; Chades, 420; Setolazar por-
tador, 57; Altos Hornos, 76,75; Babcok 
Wilcox, 57,50; Siderúrgicas del Medite-
rráneo, 10; Explosivos, 623. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (67), 67; 3 por 
100 amortizable (78), 77. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(12.300), 13.005; Crédit Lyonnais (2.350), 
2.375; Société Genérale (1.110), 1.112; Pa-
rís-Lyón-Mediterráneo (986), 987; Midi 
(840), 841; Orleáns (950), 914; Electricité 
del Sena Priorité (676), 679; Thompson 
Houston (332), 350; Minas Courriéres 
(373), 388; Peñarroya (339), 344; Kul-
ma-m (establecimientos) (675), 690; Cau-
cho de Indochina (290), 324; Pa thé Ci-
nema (capital) (79). 82. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie (4,50), 
4,50; Banco Nacional de Méjico (233), 
233. Valores extranjeros: Wagón Lits 
(97), 99; Ríotinto (1.770), 1.790; Lauta-
ro Nitrato (51), 56; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos) (443), 453; Royal Dutch 
Pasa Inadvertido este vejbr, nos decían 
ayer. Y, sin embargo, tiene dinero abun-
dante, pero sin contrapartida de oferta. 
Descontado a primeros de mes el im-
porte del dividendo cobrado de cuatro 
duros, no se han notado los efectos, y 
silgue la demanda en el 250, anterior al 
corte del cupón. 
Como es natural, no podía faltar la 
chirigota alusiva al consumo del "líqui-
do", en estos tiempos de riguroso calor. 
(1.840), 1.876; Minas Tharsis (335), 337. 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (583), 
600; Fénix (vida) (665), 700. Minas de 
metales: Aguilas (39), 39; Owenza (700), 
720; Piritas de Huelva (1.790), 1.810; Mi-
nas de Segre, 68; Trasatlántica, 23. Ac-
ciones: Ferrocarriles del Norte, 380; 
M. Z. A., 325. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas (39 15/16), 39 15/16; francos 
(85 7/32), 85 5/32; dólares (4,78), 4,8375; 
libras canadienses (5,015), 5,0225; belgas 
(23,89), 23,89; francos s u i z o s (17,25), 
17,265; florines (8,26), 8,255; liras (63 1/8), 
63 5/32; marcos (13,975), 13,975; coronas 
suecas (19,40), 19,375; í d e m danesas 
(22,40), 22 3/8; ídem noruegas (19,90), 
19,90; chelines austríacos (30), 30; coro-
nas checas (112,50), 112,50; marcos fin-
landeses (226,50), 226,50; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (585), 585; 
lei (565), 565; milreis (4), 4; pesos ar-
gentinos (42), 42; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, 1 chelín 6 1/16 peniques; 
Shangai, 1 chelín 3 7/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 5 7/16 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 3 1/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Ohade, A, B y C. 443,50; D, 443,85; E, 436,85. . . . . 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Rif, portador, 251, 252 y 253; fin co-
rriente, 252, 253 y 255. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si a alguna sesión puede darse el ca-
lificativo de irregular, esta del martes 
lo merece, en toda su plenitud. Campea 
la irregularidad desde el principio has-
ta el fin. El sector especulativo, que e 
el que interesa en estos momentos po. 
ser el que más variaciones ofrece, avan-
za y retrocede dando muestras de ner-
viosismo. Claro que dentro de la estre-
chez a que el aburrimiento veraniego 
obliga. 
No ha salido de su atasco el corro fe-
rroviario, ni con las inyecciones de Bar-
celona, n i con el resurgir que se advier-
te en otros valores industriales. Por es-
te lado, la impresión es tan pesimista 
como el primer día de la semana. 
En cambio, por el sector de valores de 
renta fija no varía la actualidad: el ho-
rizonte sigue teñido de color de JVJS 
No falta dinero, y los precios se sosti 
nen en sus posiciones precedentes, por 
menos. 
Algo más de curiosidad que el lun_ 
había en la gente respecto al panorama 
político: las informaciones periodísticas 
del día despertaron interés, pero nada 
más. 
* * * 
es 
nicipales: desde el principio, como en 
días anteriores, no se oyen más que 
ofertas para Villas nuevas, sin cambio, 
pero se hacen en baja de tres cuartillos. 
Hay también papel para Mejoras Ur-
banas. Siguen los avances en las Cédu-
las del Hipotecario. 
En Cédulas del Crédito Local prosi-
guen los aumentos, y en escala importan-
te. Las 5,50 con lotes avanzan hasta cin-
cuenta y cinco céntimos, acercándose a 
la par. 
* * * 
Sigue el auge del Banco de España. 
Muy parado el corro de valores eléc-
tricos, incluso para las Chades, que re-
gistran en las plazas extranjeras y en 
Barcelona un fuerte empuje. En nues-
tra Bolsa decayeron un tanto al final, 
pues empezaron ofrecidas a 436, se ha-
cen a 432 y quedan con papel a este 
precio para 430 el dinero. 
Los cupones aparecen mucho más 
ofrecidos que las acciones, pues se ha-
cen a 50.50. y queda papel a este precio. 
E l resto de los valores eléctricos tiene 
poco comentario: Guadalquivir queda 
con papel a 91, después de hacerse a es-
te cambio los picos que van saliendo; 
Alberches tienen dinero de siempre a 
42. e Hidroeléctrica Española quedan 
ofrecidas a 141.50. 
Las Minas Ri f iniciaron la mañana 
con evidente desventaja sobre los cam-
bios del lunes, a 251 por 248 el dinero, 
pero bajo la influencia del mercado ca-
talán quedan mucho mejor dispuestas al 
final. Nada se oye para las nominativas 
ni para los demás valores mineros, hace 
tiempo olvidados. 
* * * 
También empezó mal la sesión para 
los valores ferroviarios: papel a 188 y 
187,50 para Alicantes, y papel para Nor-
te a 188. La plaza barcelonesa, como el 
lunes, enviaba cambios bastante supe-
riores a los de la apertura de nuestro 
mercado. Sin interrupción fueron suce-
diéndose las oscilaciones, aunque con 
margen mucho menor que en la jor-
nada precedente. Y el cierre se verificó 
en análogas condiciones para las dos 
clases de títulos ferroviarios: a 188 por 
187,50, fin de mes. 
Han persistido, por lo tanto, las mis-
mas tónicas depresivas de días anterio-
res, sobre todo en Nortes, que experi-
mentan nuevas pérdidas. La novedad es-
tá en la equiparación absoluta que se 
registra entre Nortes y Alicantes, nive-
lación que apuntó ya en la jornada pri-
mera de esta semana. 
Para "Metros" hay papel, como toda 
esta temporada. Tranvías de Madrid tie-
nen dinero a la par y medio, y se ha-
cen a 101. 
* * * 
Otro de los valores que desentona de 
la orientación registrada estos últimos 
días es Explosivos que, aunque con es-
casísima animación y con las mismas 
restricciones de siempre, se inscriben en 
alza. Abren a 627 por 624, a fin corrien-
te, y quedan a 628 por 626. 
Petrolitos siguen con dinero a 25, pe-
ro con mercado extraordinariamente abu-
rrido, sin operaciones. Azucareras abren 
con papel a 40,25, a la liquidación, sin 
actividad ninguna. 
Hay papel para Campsa a 117, y ofer-
tas también para Altos Hornos, sin 
cambio. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 18.—En la Bolsa se deja 
sentir los efectos de la estación esti-
val. Madrid y Barcelona acusan en sus 
cotizaciones una menor concurrencia, y 
esta circunstancia se traduce por de-
rivación en Bilbao en desanimación y 
abandono de los corros. 
Fondos públicos.—Las deudas del Es-
tado vuelven a mejorar. Los Ayunta-
mientos de Bilbao repiten cambio, sin 
negocio. 
Obligaciones. — Hay dos modificacio-
nes, una en Telefónicas, que mejoran 
más de medio entero, y la otra en Vas-
congadas, que, a cambio del cupón, re-
troceden dos duros. 
Bancos.—Persisten en su buena orien-
tación. Mejoran cinco puntos los Ban-
cos de Bilbao antiguos, los Hispanos 
bajan un entero y los Vizcaya y Ban-
cos de España se solicitan sin contra-
partida. 
Ferrocarriles. — Acusan flojedad. Los 
Nortes pierden medio duro, y los A l i -
cantes, cinco puntos y medio. E l resto 
no interesa. 
Valores eléctricos.—Las Chades, que 
se cotizan en Zurich a 950 francos sui-
zos, en la mañana de hoy se solicitan en 
Bilbao a 431 duros, ofreciéndose papel 
a 436. La serie E mejora 14 enteros. Ibé-
ricas, Españolas y León Industrial re-
piten cambios, con buena tendencia. 
Saltos del Duero quedan con oferta. 
Hay pedido de Sevillanas, Viesgos y Re-
unidas de Zaragoza. 
En mineras sólo se contrata Setolazar 
portador, con quebranto de dos puntos. 
Navieras.—No interesan. 
Sector siderúrgico.—Los Altos Hornos 
abren a su cambio anterior, mejorando 
tres cuartos en el transcurso de la se-
sión. Luego quedan pedidos. Los Medi-
terráneos repiten su cambio preceden-
te. Los Babcok Wilcox retroceden dos 
enteros y medio. Vuelven a solicitarse 
los Echevarr ías . 
De los títulos industriales, los Explo-
sivos sufren un nuevo descenso de dos 
puntos al contado y uno a plazo, y que-
dan pedidos. Las Papeleras mejoran un 
entero, San Carlos repite cambio. Hay 
demanda de Bodegas Bilbaínas y oferta 
de Telefónicas. Al cierre la tendencia 
es sostenida. 
L a s i t u a c i ó n d e l B a n c o 
E x t e r i o r d e E s p a ñ a 
OBJETO DE LAS REFORMAS IN-
TRODUCIDAS 
D I A B E T E S 
y sus complicaciones s© curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
pue elimina el azúcar a razón de un gramo por día; for-
tifica, calma la sed y evita las complicaciones diabéticas 
S S ^ ^ e S L a b o r a t o r i o P E S Q U I s T A - M a 




Estos días el secretario del Banco Ex-
terior de España está dando los últimos 
retoques de redacción a los Estatutos de 
dicha entidad, conforme al acuerdo de 
reforma adoptado en la última Junta ge-
neral extraordinaria. 
Parece que por el momento no serán 
presentados todavía a la aprobación del 
ministro de Hacienda, y por lo tanto del 
Gobierno. Entre tanto, se realizarán, al 
parecer, algunas gestiones de sondeo. 
E l objeto de la reducción de capital, 
tan criticada por algunos, nos dice el se-
ñor Viguri , ha sido doble: por una par-
te, esquivar la amenaza constante que 
pendía sobre el accionista, con la posi-
bilidad de nuevos desembolsos, ya queden 
las circunstancias presentes cada acción 
sólo tiene desembolsado el cuarenta por 
ciento de su nominal. Por otra, el obje-
to de la reducción ha sido el de consoli 
dar la pérdida calculada en unos diez 
millones de pesetas. 
Las obligaciones del Banco Exterior 
con esta reducción quedan completamen-
te atendidas, puesto que ascienden a unos 
trece millones y medio de pesetas, mien-
tras que el desembolso exigible supone 
quince millones de pesetas. 
El Banco Exterior, nos dice el señor 
Viguri, después de Placer unas economías 
de gastos que, por diversos aspectos, as-
cendían a unas 120.000 pesetas, ha sal-
dado cuentas pendientes por valor de 
quince millones de pesetas y ha afianza-
do otros siete millones. 
Se había dicho que el Banco Exterior 
no estaba al corriente con el Estado en 
el pago de los reintegros debidos, en ra-
zón al anticipo reintegrable por él apor-
tado. Esto no es cierto. E l Banco ha sa-
tisfecho al Estado millón y medio de pe-
setas por este concepto y ha seguido en 
estos pagos el ritmo establecido en un 
principio. 
Otro de los reparos, nos dice el señor 
Viguri, que se han hecho esta témpora 
da en las críticas expuestas ha sido el 
del incumplimiento del artículo 168 del 
Código de Comercio, que establece (nos-
otros reprodujimos precisamente este ar-
tículo días antes de la Junta general ex-
traordinaria del Banco Exterior de Es-
paña) quê  se podrá cumplir el acuerdo 
de reducción de oapital de una sociedad 
anónima, como es el Banco Exterior, si 
el capital efectivo restante excediese en 
un 75 por 100 del importe de las deudas 
y obligaciones de la Compañía. Esta 
condición se cumple con exceso, pues el 
capital existente es mucho más del doble. 
L a Casa de la Moneda 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
S u r c a u x , C U s i f i a d o r c a Fiche-] 
r o a C a r p e t a s , í i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R 1 D 
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H A Y Q U E H A C 
¿COMO? PUES VENDIENDO LOS TRAJES PARA 
C A B A L L E R O Y NIÑO S I N MIRAR PRECIOS 
S A S T R E R I A S A L A M A N C 
FUENCARRAL, 4. — TELEFONO 10947. 
lllllinillHIIIIIBiIBliHIllIBIIIIiniia!! 
Se dice estos días que una de las es-
taciones que se han de situar en el lia 
mado ferrocarril de enlace de Madrid 
es tará situada en la plaza de Colón, v 
precisamente en el lugar donde hoy está 
instalada la Casa de la Moneda. 
E l lunes visitó el ministro de Obras 
públicas, acompañado de varios ingenie-
ros, la Fábrica Nacional, y se dice que 
la visita tuvo por objeto ver las condi-
ciones que el lugar reunía. 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de los ferrocarriles de 
M. Z. A. en las fechas indicadas, ha sido 
la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 30 junio 1933..^« 9.615.126,26 
Del 21 al 30 junio 1932 9.294.232,17 
Diferencia en más. . . 320.894,09 
Del 1 enero a 30 junio 1933. 138.315.749,15 
Del 1 enero a 30 junio 1932. 137.555.170,33 
Diferencia en más. . . 760.578,82 
C é d u l a s h i p o t e c a r í a s e n c i r c u l a c i ó n 
E l Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 1.500 cédulas hipotecarias, al 
6 por 100, de 500 pesetas nominales cada 
una, de_ la emisión de 13 de enero de 
1933, señaladas con los números 828.996 
a 830.495. 
OTRO PROCESO CONTRA Lü 
PARIS, 18.—La señora Hanau, Lázaro 
Bloch y otros dos administradores del 
Banco de la Unión pública, son objeto de 
düig-encias judiciales por estafa y por 
venta ficticia de acciones de una Socie-
dad de calzados. 
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R e u m á t i c o s - - A r t r í t i c o s 
Baños termales radiactivos de 
A R N E D I L L O ( L O G R O Ñ O ) 
F . D U M E N I E U X . E I B A R 
Super 5 válvulas 
dinámico 
El dinero sigue en cuanto a los Fon-
dos públicos las directrices de toda es-
ta temporada; continúa la demanda 
hacia estos valores, y aunque las mejo-
ras en los precios parece que se han de-
tenido o por lo menos no se re<piten en 
los mismos términos de días atrás , no es 
poco el mantenimiento de posiciones, co-
mo hacen casi todas las clases. 
En Bonos oro arrecia la firmeza, y se 
reproducen los avances; quedan con di-
nero a 203.50. 
Desolación en el grupo de Valores mu-
>a n u e v o s 
t u b o s 57 y 58 
Selectividad 8 kilociclos. 
^ 2 8 9 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de l im-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
a d í o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio.—De 8 a 9: 
"La Palabra",—11,45: Calendario astro-
nómico. Santoral. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña-
les horarias.—14: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera. " E l úl t imo romántico", "El puer-
to", "E l i , E l i " , "Guaraní", "Seremata 
española", "Andaluza", "La picara bo-
linera", "Solamente a t i te quiero".— 
15: Revista cinematográfica. "Minuet-
to", "Molinos de viento", "Un pañuelo 
por la cara", "Tengo que subir, subir", 
"Cavallería rusticana", "Semiramide". 
Cambios de moneda extranjera.—15,50: 
Noticias.—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Relación de nuevos socios. "Efe-
mérides del d ía" . Emisión femenina. 
Música de baile.—20,25: Noticias. Se-
sión del Congreso de los diputados.— 
22: Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los Diputados. 
Noticias. "La gitanilla", "E l alcalde de 
Zalamea".—0,15: Noticias.—0,30: Cam-
panadas. 
Radio Esparta.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. " E l Darro, Sentís. Selec-
ción de la zarzuela de Echegaray y 
Caballero, "DI dúo de la Africana". 
Curso de Esperanto, por dor. Mariano 
Mojado. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Confesión", Discéspolo; "Guitarra 
mía", Keppler Lais; "Los carnavales 
de Oriente", Cueto; "Alma de payaso", 
Saracenoh; "Fiesta", SamueJs; " E l 
bandero", Jese. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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¿ S u f r e n s t e d d e l E S T O M A G O ? 
X O M E 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 
M A D R I D 
4 
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FARMACIA FERNANDEZ NOGUERA 
( A N T E S B O N A L D ) 
A n á l i s i s c l í n i c o s . T r o u s s e a u x p a r a p a r t o s . 
E m b a l s a m a m i e n t o s . S u r t í d o e n e s p e c í f i c o s 
1 3 , C R U Z , 1 3 . - T e l . 1 4 9 0 9 . - S e r v i c i o s a d o m i c i h V 







G r a c i a s a l F L I T h e p a s a d o 
u n a n o c h e a g r a d a b l e s i n l a 
t o r t u r a d e l o s m o s q u i t o s . 
Zumbando, zumbando, el mosquito le acecha 
para turbar su reposo y atormentarle con sus 
picaduras. ¡Defiéndase! Pulverice F L I T para 
matar todos los mosquitos de su habitación y 
dormirá tranquilo. El F L I T es mortal para 
todos los insectos e inofensivo para las perso-
nas. No mancha. 
E l F L I T se vende ún icamente en bidones pre-
S i ^ y * soWado* C0 aman"íí0 con franja ™ 9 r a y 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
PM mavor: BnsflüETS HEBMAÍIOS Y cu. Cortes. 591.A. Barcelona 
Sacarsales: Madrid. Snilla. ValíDda. BUbaa. Vigo, Gijón y Palma M. 
¡ n i n n I B B • I • 
• H i n 
DIA 19.—Miércoles.—Santos Vicente de 
Paúl Simaco, pp.; Félix y Arsenio, cfs.; 
Martín, Epafra y Santas Justa y Rufina, 
vírgenes y márt i res ; Aurea y Macrina, 
vírgenes. . . 
La misa y oficio divmo son de San 
Vicente de Paúl, con rito doble y color 
blanco. _ 
Adoración Nocturna. — Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
don José María Casabona. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila--
grosa). 
Corte de María.—Del Buen Suceso, ig!e 
sia del Buen Suceso. De la Visitación 
iglesia de los dos Monasterios (p>.) y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación José- ' 
fina y ejercicio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Continúa el quinario de la V. O. T. 
del Carmen que dedica a su Patrona; a 
las 8, misa rezada; a las 10,30. misa can-
tada. A las 6,30 t . Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Simón María 
Besaldich, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, mi-
sa comunión para la Asociación de Nues-
tra Señora de la Saleta. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 8, misa comunión general para la 
Congregación do San José y sermón por 
don Mariano Benedicto, y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa, y a las 5 t., Co-
rona, ejercicio, sermón y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa cantada en honor de San 
José, y por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia del Santo. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t., solemnes comple-
tas y procesión de reserva. 
San Fermín de los Navarros. — A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina, y por la tarde ejerci-
cios. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comunión 
general para la Congregación de San 
José; 10, Exposición de S. D. M. todo el 
día, y al anochecer ejercicios. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, comunión general para la Pía Unión 
de San José, y á las 5 t., ejercicios con 
sermón por el R. P. Esteras. 
Servitas (S. Leonardo).—A las 8, comu-
nión general para, la Asociación Josefina. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Todos los días de julio, a las 
8,30, misa comunión y ejercicio del mes. 
A las 7 tarde, Exposición de S. D. M. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Auxiliares de Agricultura.—Recibimos 
para su publicación la siguiente nota: 
"Oposiciones de Auxiliares de Adminis-
tración civil de los ministerios de Agri-
cultura y de Industria y Comercio. Ter-
minada la revisión de los ejercicios de 
la oposición a plazas de auxiliares de Ad-
ministración civil del ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio, convoca-
da por orden de 27 de abril del año úl-
timo, revisión llevada a cabo por la Co-
misión nombrada en 8 de mayo próximo 
pasado, compuesta por don Antonio Mén-
dez Vigo, don Carlos de Juan, don Angel 
Esteva y don Santiago Alonso Villapar 
diema, como consecuencia de una denun-
cia formulada ante la jurisdicción ordi-
naria por un opositor contra el presi-
dente del Tribunal de dichas Oposicio-
nes, la mencionada Comisión, en 5 del 
corriente, previo un detenido y minucio-
so examen de todos los ejercicios, emite 
informe completamente favorable, procla-
mando por unanimidad que nada irregu-
lar se ha encontrado en la actuación del 
Tribunal. 
Por lo tanto, debe reanudarse la Opo-
sición convocando a los opositores pen-
dientes de examen, y confirmar en sus 
respectivos cargos a los vocales don Eva-
risto Rápela, don Francisco Carreras, 
don Demetrio Alvariño y don Juan Mu-
ñoz, cuya rectitud y honorabilidad queda 
bien patente, constituyendo la conflánza 
que este Ministerio de nuevo en ellas de-
posita, después de una revisión tan es-
crupulosa como la efectuada, la mejor 
garantía, para los opositores de que ha-
brá oposiciones tan puras, pero más no. 
En la citada orden de 8 de mayo nom-
brando la Comisión aludida, se designó 
para formar parte de la misma a un re-
presentante de los opositores desaproba-
dos, elegido por ellos mismos, sin que 
hicieran uso de este derecho, y no obs-
tante haberse dado la mayor publicidad 
a la revisión que se efectuaba, tan sólo 
cuatro opositores formularon quejas con-
tra el Tribunal, protestando de que ha-
bían sido mal calificados, y estudiados 
detenidamente por la Comisión los ejer-
cicios de los referidos opositores, se com-
probó que carecían de fundamento tales 
protestas, y que las calificaciones adju-
dicadas en estos casos, lo mismo que ab-
solutamente en todos los demás, son las 
que corresponden a cada ejercicio, den-
tro de las normas de igualdad, rectitud 
y justicia con que ha procedido el Tri-
bunal en toda su actuación. 
Lo expuesto induce a este Ministerio, 
con gran satisfacción, a dictar una or-
den resolviendo la cuestión de que se 
trata, por la que se dispone la validez 
de todos los ejercicios practicados con 
anterioridad al 8 de mayo último, y la 
reanudación de esta oposición, convocan-
do para el próximo día 31 de julio ac-
tual y hora de las diez de la mañana en 
el local de costumbre de este Ministerio. 
A partir del número 1.544, doña Mer-
cedes de Castro Gil, a fin de practicar 
en segundo y último llamamiento el ejer-
cicio oral, quedando el Tribunal califi-
cador integrado por los referidos seño-
res Rápela, Carreras, Alvariño y Muñoz, 
bajo la presidencia de don Fernando Ca-
bello Lapiedra, jefe de Administración 
civil de segunda clase y del Registro de 
la Propiedad Industrial." 
Se registran tres seísmos 
Granada en 
GRANADA, 18.—El Observatorio de 
La Cartuja ha registrado en las últ imas 
veinticuatro horas tres seísmos de dife-
rentes densidades, con epicentro no muy 
lejos de la capital, pues el más intenso 
y lejano lo fué a 125 kilómetros. No 
jse sabe que hayan sido percibidos. 
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L T . ^ M J N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exig id l a l e g í t i m a DiGESTONA ( C h o r r o ) . Gran p r e m i é V 
meaai ia ctó oro en la Expos i c ión de Higiene de Londres 
MADRID.—Afio XXDI.—Núm. 7.376 
E L D E B A T E (7) 
Miércoles 19 de julio de 1933 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L o s Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida P i y 
Margall, 9. Librer ía Fernando F e , 
Puerta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
• V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particula-
res. P i Margall, 9. (T) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
M U C H O S muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
J íUNCA tendrá, chinches en las higiénicas 
camas da Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español ; urge vender. Puebla, 4. (5) 
P O R renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. L/Osmozos. Santa E n -
gracia, 65. (8) 
C O M E D O R 100 pesetas, camas hierro 20, 
mesillas 8, sillas 4, alcoba roble 650, al-
coba jacobina 180, cama dorada 75. Luna , 
27. Trigueros. (5) 
I fOVIOS, por 475 pesetas comedor, alcoba, 
recibimiento, cocina. Luna, 27. Trigueros. 
(T) 
ALQUILERES 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
I zarra . C. Ali, 4. Vitoria. (T) 
C U A R T O S , 66; áticos, 85; tiendas, naves, 
Erc i l l a , 19. Embajadores, 104. (2) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españólete , 22. Teléfono 30324. C6) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
E S C O R I A L alquilare hotel amueblado. Te-
léfono 92514. XT) 
H E R M O S O interior céntrico, tres dormito-
rios, comedor, cocina, baño, gas, ascen-
sor. Rebajado. L a r r a , 9. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
A L Q U I L O hermosos hoteles sierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (8) 
JJANGA, se alquila bonito hotel, buenas 
habitaciones, amplio jardín. Navas del 
Marqués, Razón, Hotel Santa Rosa. (D) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
r i l las en inmejorables condiciones. Diri -
girse a Soraluce y Machimbarrena, Her-
nán!, 7. bajo. Teléfono 15.105. San Sebas-
t ián . O) 
y i S O S , 15 piezas vistas Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (C) 
L U J O S A M E N T E amueblado, 250; otro, 200. 
Teléfono 58.296. (A) 
I X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua L o -
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, baño, azotea. 
135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
© F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 70 pe-
setas. Pi Margall, 18. (3) 
• T I E N D A con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 
A L Q U I L A S E cuarto adelantos modernos. 
P laza Chamberí, 11. (10) 
A I ' Q U I L O tienda, trastienda, vivienda, pa-
tio, 17 duros. Espronceda, 4. (3) 
E X T E R I O R amplio, 115 pesetas. Femando 
Católico, 72. Tranvías 45, 21. (2) 
E X T E R I O R confortable, baño, gas, tres 
huecos, 135 pesetas. Narváez , 19. (2) 
• A B A U Z . Alquilo hermoso "chalet", 20 ca-
mas, 8 cuartos baño, sin ropa blanca ni 
cubiertos; 50 metros playa y 50 "golf". 
B.500 pesetas. Pedro José Larrañaga. (10) 
C A S A nueva, alquilase, magníficos cuartos, 
con baño, económicos. Almendro, 6. (T) 
A L Q U I L O habitación con o sin baño, as-
censor. Metro Goya. Jorge Juan, 72, ter-
cero derecha. (T) 
P I S O amueblado, exterior, todo confort, 
fresco, próximo Castellana. Económico. 
23035. ( E ) 
V E R A N E O Sardinero (Santander). Alquilo 
hotel amueblado, confort, garage, jardín. 
Económico. Razón, Alberto Aguilera 35. 
( E ) 
T I E N D A baratís ima, dos huecos amplios, 
sótanos grandísimos, saneados, gran te-
rraza, propio bar, v taberna, restaurant, 
lechería. Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
A L Q U I L O cuarto baño, termosifón, pró-
ximo Plaza del Angel. Huertas, 14. (16) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratís ima. General Arrando, 
16- (6) 
P I S I T O amueblado, todo confort, fresquí-
simo, rebajado. A l c a l á 76. (3) 
S E alquila tienda espaciosa con vivienda, 
precio módico. Antonio López, 10. (V) 
G A R A G E capacidad, seis coches, 175 pese-
tas. Exterior, 100. Castelló, 104. (V) 
H O T E L sin estrenar se alquila. Carretera 
Pozuelo. Teléfono 40191. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
E X T E R I O R , siete habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 57 duros. Goya, 34. 
Contiguo templo Concepción. U6) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187 (esquina Ayala) . (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
V E R A N E O . Alquilo pisos amueblados, vis-
tas playa. Viuda Montalbán. Llanes (As-
turias). (T) 
D E H E S A Villa, precioso hotel temporada, 
años. Teléfono 31508. (2) 
AUTOMOVILES 
;; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Env íos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, iiodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a -
la, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C H R Y S L E R Imperial 80, siete plazas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
A N T E S de comprar visite la Exposición 
permanente Citroen, de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
B E R L I N A S Citroen, 5 plazas. Buen esta-
do, marcha y conservación. Sociedaxi E s -
pañola de Automóvi les Citroen. Plaza de 
Cánovas , 5. (16) 
C A B R I O L E T descapotable y "coupé" 2-4 
asientos. Precios interesantís imos. Socie-
dad Española de Automóvi les Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen 2.500 kgs., matrícula 
alta. Revisados por la Casa Citroen. P la -
za de Cánovas, 5. (16) 
F I A T torpedo, siete plazas, perfecto esta-
do mecánico, 1.900. pesetas. Plaza, de'.Cá-
novas. 5. do) 
M O R R I S magnífico estado, asegurado to-
do riesgo, vendo baratísimo, urgente. L a -
gasca, 103. (9) 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, al pre-
cio de los demás . Conde Xiquena," 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
D O G E , 4 cilindros, semlnuevo. 1.700. Telé-
fono 87. Pozuelo. (4) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ".a mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desdo Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. ( E ) 
Z A P A T O S de señora para degeanso, a 9.50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
T R A J E S usados, .caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos, 12. Teléfono 55788. 
Adolfo, 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas , 17. Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S papeletas Monte casa popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosllla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
COMPRO partida de ladrillos en condicio-
nes y huecos de ventanas. L a r r a , 10, ter-
cero derecha. (iQ) 
COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aunque estén empeñadas en 
el Monte o casa de préstamos. San Joa-
quín, 8. 24403. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
(2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazada*. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. (10) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felloe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, es-
permatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pal larés , 2.) 
(10) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remíte los co-
• rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
S E S O R I T A parisina, joven, licenciada 
Sorbona. Lecciones francés. Pi y Mar-
gall, 7. (2) 
C A R R E R A Comercio. Clases partícularsa y 
colectivas en grupos 10 alumnos. Horta-
leza, 110. Academia Ramos. (2) 
PROFERTOR. sññl is ís gramatical, - grandes 
éxitos, se ofrece academias y clases es-
peciales, también por correspondencia. 
Apartado 9.087. (7) 
P R O F E S O R A competente, lecciones par-
ticulares, Bachiller y Magisterio. Escr i -
bid Santa Isabel, 19, pral. izquierda. (3) 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía? Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 
S E Ñ O R I T A S : Elegancia. Economía . Corte 
"Parisién Ideal". Cincuenta lecciones. Pa-
trones. Barco, 17. Teléfono 22709. (T) 
C O L E G I O Anglo Español católico se abri-
rá reformado y ampliado, clases en es-
pañol e inglés , bachillerato, comercio y 
oposiciones al próximo curso. Informarán: 
Hermosllla, 88, entresuelo izquierda. Que-
da abierta la matrícula. (4) 
L I C E N C I A D O Fi losof ía y Letras, católico, 
daría clases particulares, academia. Fe-
derico Rodríguez. Fernando Católico, 3, 
segundo B . (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo • con lodasa Bellot. 
Venta aFrmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomal para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I X C A S rúst icas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E o alquilase hotel Robledo Cha-
vela. R a z ó n : Luchana, 11. (T) 
P L A Z O S próxima tranvía, casa hotel. 
12.500. C a v a Baja , 30, principal. (3) 
C A S A buena renta, 7.500. Cava Baja , 30, 
principal. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Maxirid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E L jardín, ocho camas. Barato. Fé l ix 
Regueira, Collado Villalba. (A) 
S E vende, alquila buenas condiciones, tér-
mino municipal Madrid, 250 metros tran-
vía, "Metro", 65.000 pies de terreno, pro-
pio edificación, granja avícola, etc. R a -
zón : Onrubia. Montesquinza, 15. (T) 
V E N D O hotelito económico, casita con 
principal y solar 10.000 pies, a 1,50 propio 
industria. Primero Mayo, 19. Hotel. (2) 
G R A N J A avícola en marcha, próxima a 
Madrid, se desea adquirir. Escribir deta-
llando precio, extensión y situación, a L a 
Prensa, Carmen, 16. Cepol. (2) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
V E N D E S E hotelito jardín, muebles, pró-
ximo tranvía, autobús. Pedro Gonzá-
lez, 19 (Pueblo Nuevo), 13.500 pesetas. (4) 
A V I C U L T O R E S Sanatorio Avícola con 700 
aves, material casa ; vendo urgente, 27.500. 
Pozuelo. Estac ión B a r Suizo. (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, SO. (16) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
DISPONGO dinero para hipotecas sobre 
fincas Madrid. Candel. Covarrubias, 32. 
Teléfono 42844. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
ADMITO uno, dos huéspedes. Cisneros, 7, 
segundo izquierda. (D) 
C A S A particular cede habitaciones con, sin. 
Claudio Coello, 43, tercero. (4) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
D E L I C I O S A habitación, fresca, grande, dos 
balcones, aguas corrientes, comida exce-
lente. Paseo Recoletos, 12. (T) 
G A B I N E T E exterior señorita. San Grego-
rio, 25, primero derecha. (A) 
A D M I T O huéspedes en familia, económi-
co. Carretas. Informarán: Barcelona, 12, 
Vinos. (2) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones econó-
micas; céntrico. Traves ía San Mateo, 6. 
(2) 
P E N S I O N Málaga, gabinetes espaciosos, 
aguas corrientes. Alcalá, 8, tercero. (2) 
P E N S I O N Arenal confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
C E D O exterior, uno, dos amigos. Campoma-
nes, 11, tercero izquierda. (2) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztamblde, 13, en-
tresuelo A. (2) 
P A R A anunciar en periódicos, con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(13-c) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos y abo-
nos muy prácticos. Fuencarral, 12. (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
E S T A B L E S fresquísimas habitaciones, to-
do confort, aguas corrientes. Pensión 
completa 8 pesetas. Pensión Narvón. Con-
de Peñalver, 8. (Gran Vía) . (10) 
S E alquila gabinete, Argensola, 3, prin-
cipal (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, con 
sin, Isaac Peral 10, 3.° izquierda (Mon-
cloa). (T) 
C O N F O R T A B L E pensión económica. Ca-
sa tranquila, cocina selecta. Claudio Coe-
llo, 24. 1.» derecha. . (T) 
P E N S I O N Barquillo, patólica, recomendada 
matrimonios, familias, gran confort. Bar-
quillo, 36. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradís ima. (V) 
S E alquila habitación caballero. Sando-
val. 2, Isabel Osete. (V) 
SEÑORITA alquila habitación todo con-
fort en hotelito. Teléfono 58729. (4) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort, ca-
ballero, matrimonio. Narváez, 42, pri-
mero. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente facilitamos relaciones hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitaciones con 
fort. Teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
V E R A N E O . Pinares. Hotel Muskarla, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Herpando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratís imas. Aprove-
chen meses verano. Morell. Hortaleza, 23. 
(21) 
MODISTAS 
M A R I E . alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
P A R A impulsar negocio mucho rendimien-
to, preciso socio disponga 4.000 pesetas. 
Informes amplios. Juan Navarro. Maga-
llanes, 14; de 11 a 1. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. , (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
O B R E R O S , fuera alpargata. E l zapato Cau-
cho-Lona, 7 pesetas, dura cien veces más . 
Tres Cruces, 9. (9) 
E M P L E A D O S vuestro zapato 7 pesetas. 
Tres Cruces, 9. (9) 
S E necesita cocinera sin pretensiones, la-
vando. Inúti l sin informes. Orilla, 6. (T) 
V E N D E D O R E S ambos sexos medias, cal-
cetines a domicilio necesita Sigraa, Glo-
rieta Iglesia, 6, de 10 a 11. (D) 
S O L I C I T A M O S en provincias personas se-
pan leer para trabajo a domicilio. Suel-
do y comisión. Apartado 9.056. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8." (4) 
M O T O R I S T A S Obras públicas. Plazas 3.600 
pesetas. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
PAGO buenos sueldos, trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, informadísimo, ofré-
cese capellán particular, fijo o tempora-
da; módicos honorarios. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derocha. De dos a cinco. 
(3) 
AMA seca. Palafox, 7, portería. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
n a Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A B O G A D O colegiado desea administración 
fincas, tramitando desahucios, revisiones. 
Izquierdo. Blasco Garay, 8. (3) 
J O V E N católico, sabiendo cocina-reposte-
ría, ofrécese para portería o cosa análo-
ga, buenos informes; 54222. (A) 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas, 
corte fundas. Postigo San Martín, 3 y 5. 
Cruz. (10) 
A . C A T O L I C A . Ofrécese cocinera, donce-
lla chica para todo, ama seca. L a r r a , 15: 
15966. (3) 
S A B I E N D O de todo ofrécese asistenta jo-
ven, informada. Teléfono 75239. (2) 
S A C E R D O T E joven, Informadísimo, ofré-
cese capellán fijo o temporada, preceptor. 
Póstigo de San Martín, 9, principal, de-
recha, dos a seis. (T) 
sición en casa católica. Dirigirse: Baro-
nesa María Yorkasch. I I I Marokkaner-
gasse I I . Viena (Wien) Austria. (T) 
S E ofrece cocinera con buenos informes pa-
ra salir fuera. Villanueva, 44. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. Información Madrid. (4) 
E X T R A N J E R A idiomas colocaríase niños 
o señoritas. Madrid o provincias. Cues-
ta Santo Domingo, 11. (D 
S E S O R A para niños, cuidar enfermos, 
acompañar. Cardenal Cisneros, 11. (V) 
O F R E C E S E costurera modista, repaso, mo-
destas pretensiones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
ciones permanentes. 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías r e -
rreres. Echegaray. 27. (^) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Múralo, 
48. <5> 
PIANO Ronisch, semlnuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3' 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
POR fracaso de negocio liquidamos alco-
bas, comedores de estilo moderno, a 500 
pesetas. León, 10, primero. (T) 
H E R M O S O coche niño. Lagasoa, 34, ter-
C A B A L L E R O joven, culto, ofrécese admi- cero ^quierda. (T) 
nistrador, secretario, cargo honorable. I X R A . J E S u s a d o s caballero, seminuevos, 
persona católica. Referencia, garantías . 
Señor Anmaal, Monserrat 25, segundo. 
(4) 
M U J E R toda confianza, desea asistir, in-
formes, Galilco, 47, planchadora. (2) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
M A G N I F I C O local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
POR ausencia, traspaso droguería y per-
fumería acreditada. Malasaña, 19. (T) 
S E traspasa local diez pasos Gran Vía . 
Salud. 16. ( E ) 
T R A S P A S O buen negocio, relacionado 
construcciones y pavimentos. Apartado 
1.060. (T) 
T R A S P A S O granja avícola, vida holgada 
para familia, 10 kilómetros Madrid, au-
tobuses veinte minutos; gallineros para 
1.200 aves, actualmente con cría nueva, 
1.400. criaderos, incuba.dora.i, molinos, et-
cétera, etc., muy completa, precio muy 
ventajoso, dirigirse a "Granja". Marqués 
de Cubas, 12. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Cálatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana. Inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
NIS'OS destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona, 5,50. Tres Cruces, 9. (9) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes zapatos 
Caucho-Lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (9) 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
N E V E R A estupenda, barat ís ima. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
R A P I D A M E N T E saldamos aparatos t léc-
tricos, vajillas cristal, lavabos, millones 
diversos objetos, ofrezcan precios quie-
ran. Infantas, 7. (3) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, con varios 
discos, doce duros. Goya, 77," entresuelo. 
(3) 
S E R N A (Angel, J . ) Pianos, autopíanos, gra-
molas, siempre ocasiones. Fuencarral, 10. 
(3) 
F O X O M A L E T A S ocasión, baratísimos, 
cambios discos, 0,50 agujas, leparacio-
nes. Joaquín. Pasaje Doré. Atocha, 60. 
Almoneda. (3) 
V E N D O cachorros, Dachthund. Basct ale-
mán caza, Cartagena, 75, principal, D. 
(T) 
L I B R O S de Medicina se venden. Santa 
Engracia, 47, tercero derecha. Teléfono 
43625v (T) 
M A Q U I N A R I A Imprenta encuademación , 
todas facilidades. Permútase otros valo-
res. Moreno, Santa Engracia, 111. (4) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
108.327, por "Una hélice automática de 
paso variable y diferencial". Vizcarelza, 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
108.329, por "Un procedimiento para el 
tratamiento de los minerales". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.104. por "Mejoras en los tensores gra-
duados para máquinas de coser". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P I N T O R revocador y toda clase pinturas; 
respondo trabajo. Teléfono 10695. (A) 
C U P O N E S . Señora, Economato damas, A l -
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 
A P O R T A N D O pequeño capital garantiza-
do, concedería empleo fijo, apartado 4.079. 
(2) 
C I R U E L A S Claudias. Pesetas 3,50 cesta 
cinco kilos mínimum, rebaja por canti-
dades. Casa Hermosa. Burguillos ( B a -
dajoz). (3) 
S E Ñ O R I T A S : Temporada Inaugural "Corte 
Paris ién Ideal". Patrones. Preparaciones, 
garantizados, mitad precio. Barco, 17. 
Teléfono 22709. (T) 
UN flan en cinco minutos, v é a s e la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. (Punto de venta.) (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A R A las gallinas "Avlcollna Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. F a r m a -
cias. (7) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s Importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
S E I S fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Princi-
pe núm. 4. (5) 
A N T E S de veranear socodded una familia, 
Ignacia Echaniz. Ave M a r í a 21, piso 4.», 
núm. 2. (T) 
VENTAS 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri -
ca. (6) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torriloa, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
A R M O N IUMS, píanos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
R E L O J E S venta y compostura, precios eco-
nómicos, garantía un año. Antigua reloje-
ría. Enrique García Alvarez (antes SaJ, 
esquina a Postas). (4) 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. (3) 
P A R A cups y refrescos el vino "Príncipe". 
Serrano. Vinos puros de vid. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
U R G E N T I S I M O comedor, dormitorio cubis-
ta, recibimiento, despacho español, má-
quina coser. Hermosilla, 87. (5) 
U R G E N T I S I M O liquido toda clase muebles 
procedentes gran pensión. Bastero, 6. (o) 
C O M E D O R nogal, tresillo propio finca cam-
po baratís imo. López Rueda, 11. (5) 
S O L A M E N T E hoy, comedor jacobino 225, 
armarlo tres cuerpos moderno 225, camas 
plateadas, vajilla, ropas, otros. Pardi-
ñas, 17, entresuelo. (5) 
D E R R I B O . Ladrillo fino fachada, baratí-
simo; madera. López Hoyos. 29. (V) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, duloes. Viena Capella-
nes, Preciados, 19; Marqué* Urquíjo, 19. 
(2) 
I 
Foiletín de E L D E B A T E 43) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO O U E M I E ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
bujaba alrededor de sus ojos, y de pronto fué acome-
tida por un escalofrío convulsivo. 
—¡Fantic! ¡Fantic! — gritó la anciana religiosa—, 
¡tráete en seguida el frasco del éter! ¡Armela se nos 
pone enferma! 
La buena mujer acudió presurosa al llamamiento de 
8or Angélica, trayendo lo que le habia pedido, y entre 
ambas auxiliaron convenientemente a la señora de Ger-
belle, que no tardó en recobrar el sentido que momentos 
antes perdiera. 
Con voz muy débil, pero clara y distinta, Armela le 
contó a su tía, palabra por palabra, la conversación que 
la baronesa de Oberland y Sofía de Nitzamme habían 
mantenido al pie del menhir y que ella sorprendió sin 
proponérselo cuando regresaba ¡a Isselin. 
— ¡Jesús!— exclamó sor Angélica horrorizada—, 
¿pero es posible tanta infamia..? ¿Y serán capaces 
esas mujeres de realizar, de intentarlo siquiera, sus 
malvados planes? 
Luego, reponiéndose de la sorpresa, añadió: 
—Valor, híjlta; no desfallezcas, que ahora es cuando 
vamos a necesitar de una gran presencia de ánimo. 
Piensa, además, que ha ocurrido lo mejor que podía 
sucede?. 
Armela se la quedó mirando, con cierto asombro re-
flejado en su semblante. 
—¿Estás segura, tía Dulce—preguntó—, o lo dices 
para tranquilizarme? 
Nada de eso. Debemos darle gracias a la Provi-
dencia por habernos desenmascarado al enemigo, que 
permanecía oculto a nuestros ojos hasta ahora y con-
tra el que, por consiguiente, no podíamos luchar. De 
aquí en adelante sabremos de dónde nos viene el mal 
y podremos prevenir los golpes que nos aseste y apres-
tarnos a la defensa. ¿Te figuras que es poco lo que 
hemos conseguido? 
Sor Angélica tomó entre las suyas las temblorosas 
manos de su sobrina y dijo, poniendo en sus palabras 
un acento de firmeza y de seguridad que calmó en un 
principio los temores de la joven: 
—La prueba a que estás sometida tiene su tiempo y 
su término, como todas las tribulaciones que Dios nos 
envía; no olvides que antes o después, más pronto o 
más tarde, los criminales son confundidos, y vengados 
los inocentes. Es cuestión de saber esperar resignada-
mente, como buena cristiana que eres. 
La joven señora de Gerbelle inclinó la cabeza y per-
maneció u n instante en actitud reflexiva. 
—Bien sabes, tía Angélica, que estoy dispuesta a su-
frir todo lo que sea necesario con tal de conseguir la 
! rehabilitación a que tengo derecho, no sólo por mí, sino 
j por "él", por "él", que al fin y al cabo es mi marido, 
i y sobre todo por la hija de mi alma... 
Como si una visión terrorífica la amedrentara, Arme-
1 la aproximóse a sor Angélica hasta pegarse a su cuer-
I po, y exclamó: 
—¡Oh, tía Dulce! Tú no sabes de lo que son capaces 
| esas mujeres ni a lo que puede conducirlas su perver-
sidad; son dos espíritus malignos, dos verdaderos de-
monios desencadenados sobre la tierra, para que ago-
ten sobre mí todo su furor de genios de mal. Una de 
ellas, lady Flora, quiere arrebatarme a Victoriano; es 
ella al que trata de empujarlo al divorcio y la que au-
menta el injusto reeentiiniejitQ <jjtó -contra ¿4 abíiga mi. 
marido, al que ha logrado embaucar miserablemente. 
: Si yo consintiera en desanudar el sagrado vínculo que 
¡ me une al padre de mi hija, es muy probable que re-
1 cobrase la paz, porque, o mucho me engaño, o la per-
' secución de que me hacen víctima cesaría en el 
', acto... Pero yo no puedo aceptar la paz a ese precio, 
j al precio de un sacrilegio, de un perjurio. ¡Oh, eso 
nunca! Dios me lo prohibe terminantemente y no ne-
' cesito sino esta prohibición que acato humildemente 
para protestar contra el intento desde lo más profundo 
i de mí corazón. Nadie puede romper lo que Dios ha 
"i unido. Ninguna ley humana puede invalidar la ley di-
¡ vina y prevalecer sobre ella. ¡Ah, tía Angélica!, mucho 
: temo a la malvada baronesa de Oberland, mucho me 
I aterra la sola idea de que puedo ser victima de su 
odio, pero... 
La joven señora de Gerbelle irguióse altiva, y con 
voz firme y solemne, añadió: 
¡ —Pero te juro que prefiero sufrir los más horribles 
suplicios, incluso el confinamiento en un manicomio, 
, antes que avenirme a aceptar una demanda de divorcio. 
—Hija mía — respondió emocionada la religiosa—, 
' Dios no permitirá, confiemos en ello, que se consume el 
terrible crimen; está segura de que el Todopoderoso re-
compensará la fe que tienes en su infinita bondad y 
también en su misericordia, confundiendo a tus enemi-
gos. No dudes un solo instante que la verdad res-
; plandecerá al fin y que te será hecha justicia. ¿Estás 
Í dispuesta a seguir mis consejos? —Bastaría para que yo cumpliera tus indicaciones, : sin separarme un ápice de ellas, el hecho de que vi-
1 nieran de ti, de que fuesen dictadas por tu prudencia; 
! pero es que, además, no puedo proceder de otro modo. 
—Esperaba de ti esta declaración, porque conozco a 
! fondo tu alma. Y ahora está tranquila. Victoriano Ger-
I belle, desengañado, vendrá a buscarte un día, volverá a 
ti más fiel y más enamorado que nunca. Antes o des-
pués, cuando menos lo esperemos, quién sabe si maña-
na mismo, nos veremos asistidas en nuestra angustia 
..) p»r el augUio divino que tan necesario nos es. Pero, hoy 
por hoy, no tenemos otra arma de combate que la que 
nos brinda la oración. Oremos, pues, fervorosamente. 
Uniendo la acción a la palabra sor Angélica se pos-
tró de rodillas en el suelo, movimiento que instintiva-
mente imitaron Armela, ya más serena, y Fantic, en 
cuyo rostro arrugado se reflejaba una gran confianza. 
Cuando las tres mujeres se incorporaron, después de 
rezar, devotas, unos momentos, sus semblantes apa-
recieron impregnados de una profunda paz. En los 
ojos de sor Angélica se leía, además, una firme re-
solución. 
j La anciana religiosa rogó a Armela que se sentara 
a su lado, y tras una breve pausa, le dijo: 
—Ahora, hija mía, necesito confiarte mis proyec-
' tos, que espero aprobarás. 
—¿Podrías dudarlo, tía Dulce?—contestó la joven 
• señora de Gerbelle en tono de dulce reproche. 
—Pues bien, puesto que contamos con la protección 
1 de Dios, debemos corresponder a su gracia entregán-
donos a su voluntad. 
—Yo lo estoy por completo. 
—Mejor, porque así comprenderás la necesidad de 
| que adoptemos medidas de prudencia. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que acabo de tener una inspiración, bajada sin 
duda alguna del cielo, y que debemos seguirla sin 
vacilar. 
—Habla, tía. 
—Aquí en Isselin, cerca de mí, pobre religiosa dé-
! bil y anciana, estás demasiado expuesta a peligros que 
es urgente prevenir. Las dos pérfidas mujeres que te 
persiguen con su odio implacable, tienen criados sin 
j conciencia, que están dispuestos a todo con tal de 
servir a los deseos de quienes los pagan. 
! —Eso ya se me había ocurrido a mí—respondió Ar-
mela—. Porque estoy convencida de ello he pasado 
tanto miedo cuando, hace poco, regresaba de la igle-
sia. Más de una vez temí que las gentes de lady Flo-
, ra salieran al camino que seguía para secuestrarme. 
—Precisamente para evitar cualquier tentativa de 
secuestro tenemos que buscarte un asilo más seguro, 
un refugio inexpugnable donde puedas considerarte al 
abrigo de un audaz golpe de mano, mientras regresa 
tu primo Pedro, que te tomará bajo su guarda y re-
j unirá todas las pruebas de tu inocencia, a fin de dar 
la batalla decisiva, esa batalla de la que has de salir 
incólume, rehabilitada en el juicio de las gentes. 
Armela se apoderó de ambas manos de la monja, y, 
Uevóselas a los labios, besándolas con respetuoso 
afecto. 
—¡Oh!—protestó dulcemente—. Pero separarme de 
ti, y en estas circunstancias, es un enorme sacrificio, 
i tia Dulce. ¡Ahora que tanta necesidad tengo de tu 
compañía, de tus consejos, de tu cariño!... 
—Espero que la separación no será larga—respondió 
emocionada sor Angélica—, y puedes estar segura de 
que también a mí me duele mucho. Pero es preciso, 
! querida hija. 
Fantic, que se había limitado hasta entonces a es-
cuchar en silencio, pareció reflexionar. Después alzó la 
cabeza y, mirando alternativamente a la tia y a la 
sobrina, afirmó enérgica: 
—Dice bien sor Angélica. Aquí no puedes perma-
necer más tiempo, hijuca, porque estás vendida, ex-
puesta a mil contratiempos. Hay que evitar a todo 
trance que se apoderen de ti, como tal vez proyectan 
hacerlo. 
—¿Pero qué recurso tenemos?—exclamó compun-
gida Armela 
—Confía en mi, pobre niña—respondió la vieja al-
deana con ternura— Conozco un lugar, cuyos habi-
tantes te recibirán con alegría, donde vivirás rodeada 
de cariños y respetos, donde no consentirán que estés 
triste. Créeme, hijuca y hazme caso. Mi hijo José tie-
ne un barco sólido y ligero al mismo tiempo, en el que 
será fácil transportarte. Pero no hay tiempo que per-
der; conviene que te pongaa en caBQij» fiuantQ pntes. 
—¡Un viaje por mar! ^ • 
(Continuará.) 
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Los "escamols,, secuestran a varios siíidicalísías El Curso de Veraíio sobre 
periodismo en Santander Y apalean a algunos de ellos porque, según el jefe de k)s 
"escaniots", preparaban un atentado contra él. No quiso de-
nunciar el caso a la Policía porque cree que és ta tiene órde-
nes de Madrid para no actuar. Asegura que la C. N. T. dis-
pone para los atentados de cuatrocientos jóvenes, a los que 
paga cincuenta pesetas semanales. Dicho jefe estuvo conde-
nado por el complot dinamitero de Garraf 
La Generalidad va a crear una escuela preparatoria de Policía 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 18.—Hoy, el órgano 
del Sindicato Unico «Solidaridad Obre-
ra» publica una información, en la que 
denuncia que los «escamots» de la Es-
querra secuestraron y maltra aron en la 
madrugada del domingo a varios obre-
ros afiliados a la C. N. T. Detallan c-mo 
alguno de esos secuestrados tuvo que 
ser librado por la Policía del poder de 
sus enemigos, en el momento en que le 
propinaban una brutal paliza, Y da 
cuenta de que se ha presentado ante el 
Juzgado de guardia una denuncia con-
tra los «escamots> por malos tratos y 
secuestro, acompañada de un certifica-
do médico, que detalla las lesiones del 
apaleado. 
L a cosa no nos ha producido sorpre-
sa. Y a en algunas ocasiones nos he-
mos ocupado de la actuación de los 
<escamots> de Maciá. Reputamos mu-
chísimo m á s grave lo que estos «esca-
mots> hicieron durante el gobierno ci-
vil de Companys, cuando sometieron a 
un inhumano suplicio al empleado del 
Ayuntamiento, Juan Tarré , a quien 
acusaban de haber hecho fracasar el 
complot dinamitero de Garraf. 
Y es lo notable que, entonces como 
ahora, la actuación extralegal y fran-
camente delictiva de los «escamots» se 
realiza a ciencia y paciencia de los go-
bernadores civiles y de los jefes de Po-
licía, sin que nadie trate de evitarlo, 
como si fuese tolerable que un grupo 
de ciudadanos, armados y organizados 
en fascio, supla a la Policía y ac túe 
imponiéndose coactivamente a los de-
m á s ciudadanos, prevaliéndose de la 
impunidad que representa el estar al 
servicio de la Esquerra. 
Para aclarar las acusaciones de "So-
lidaridad Obrera", el jefe de los "esca-
mots", Miguel Badía, ha hecho decla-
raciones ante algunos periodistas. Los 
hechoe denunciados no han sido des-
mentidos, ni siquiera el detalle del bár-
baro apaleamiento del fa ís ta Pérez Es-
cudero cuando trataba de huir del cen-
tro de Estat Catalá , donde le tenían 
"detenido". Pera Badía nos ha dado a 
conocer la organización de los "esca-
mots" en sus detalles más interesantes. 
No les falta n i sus cuerpos de espías 
y contraespías ; cuentan con medios 
económicos para pagar confidentes; 
amenazan y halagan con promesas más 
o menos sugestivas a los que caen en 
su poder; practican detenciones; reali-
zan interrogatorios; levantan atesta-
dos... E l jefe de los "escamots" nos ha 
enseñado una bomba de las del último 
modelo que fabrica la F. A. I . , rellena 
de metralla y dinamita de excelente ca-
lidad, bomba que, según él, fué encon-
trada con la mecha encendida en un 
centro de la Esquerra, que les sirve de 
base para toda esa labor inquisitiva 
llevada a cabo por los "escamots", a 
espaldas de la Policía oficial. 
Ningún reproche puede hacerse, en 
realidad, a los "escamots". Ellos, lleva-
dos de su entusiasmo separatista, se or-
ganizan y actúan aprovechando que ©1 
Gobierno les tolera a ellos lo que a los 
demás ciudadanos no les sería permiti-
do. En realidad, no actúan clandestina-
mente, pues todas las autoridades y el 
público en general, tienen pleno conoci-
miento de su existencia y de sus prác-
ticas militares y de sus desfiles públicos 
y solemnes, detrás de las banderas cata-
lanas con la estrella solitaria de la in-
dependencia. Su jefe, Miguel Badía, de-
be su celebridad exclusivamente al he-
cho de haber sido condenado como con-
secuencia del intento de colocación de 
una bomba al paso del tren real por las 
costas de Garraf. Todos los que inte-
gran los "escamots" de la Esquerra son 
jóvenes que sienten arraigado en el fon-
do de su alma el entusiasmo separatis-
ta, hasta el punto de lanzarse a esa lu-
cha contra la F. A. I . , arrostrando todas 
sus consecuencias. Y una vez más se 
proclama la incapacidad de la Policía, y 
hasta se lanza la sospecha de que sea el 
Gobierno de Madrid quien da órdenes 
para que no se actúe con eficacia en 
Barcelona. 
Todo ello coincide con un decreto del 
departamento de Gobernación, publicado 
hoy en el Boletín de la Generalidad, con-
vocando a un concurso para proveer 300 
plazas de aspirantes en la Escuela pre-
paratoria de Policía de la Generalidad, 
a las que, ya es público y notorio que 
han de ser llamados los "escamots" de 
la Esquerra, que se rán considerados en 
lo futuro como elementos primordiales 
del orden público de la Cata luña autó-
noma.—ANGULO. 
L O S A M I G O S D E R U S I A , por K HITO 
I Una denuncia de "Soli-
daridad Obrera" 
SAROELONA, 13.—"S o 11 d a r 1 d a d 
Obrera" de hoy publica un artículo, en 
©1 que denuncia que hallándose en su 
domicilio el obrero Rodolfo Pérez Es-
cudero, de oficio pintor, se presentaron 
unos sujetos que, fingiéndose Policías, 
le sacaron de su casa y lo llevaron has-
ta un Centro de Esquerra. Allí le pre-
guntaron por el domicilio de los miem-
gunta rón por el domicilio de los miem-
bros del Comité de huelga del ramo de 
la construcción. Después de la paliza 
i© dejaron descansar unos momentos y 
le volvieron a golpear. E l agredido pi-
dió que le dejaran hacer una necesi-
dad, a lo que accedieron, pero acompa-
ñado por uno de los socios del Centro 
pistola en mano. Rodolfo pudo, sin em-
bargo, huir, pero perseguido por sus 
apaleadores fué detenido nuevamente. 
Le arrastraron por los cabellos hasta 
el Centro de Esquerra, donde volvieron 
a darle una nueva paliza, causándole 
lesiones graves. A los gritos de Rodol-
fo acudieron numerosas personas y los 
guardias, los cuales llevaron al herido 
a la Casa de Socorro y más tarde a 
su domicilio. 
Una escuela de Policía de 
la Generalidad 
BARCELONA, 18. — E l consejero de 
Gobernación, señor Selvas, ha dado 
cuenta de un decreto sobre la creación 
de una escuela preparatoria de Policía 
de la Generalidad, con objeto de cubrir, 
de acuerdo con el Gobierno, las planti-
llas que faltan en Barcelona. 
Declaración del jefe de 
los "escamots" 
BARCELONA, 18.—Con relación a 
las denuncias formuladas por "Solidari-
dad Obrera" contra los "escamots", el 
Policía, porque cree que tiene órdenes 
de Madrid para no actuar; pero puso 
confidentes en la F. A. I . , los cuales le 
dijeron que le querían suprimir. 
E l sábado último, mientras se cele-
braba un baile en el centro de la Es-
querra de la calle Cortes, un individuo 
descubrió una bomba que tenía la me-
cha encendida. Badía se puso en ace-
cho, y al cabo de un rato vió que pa-
seaba por la calle, en actitud expec-
tante, un individuo, al que detuvo. Re-
sultó ser el mismo que fué descubierto 
como espía, o sea Viríato Milanés. Por 
medio de amenazas procedió a interro-
garle, y supo que aquella misma noche 
habían sido colocadas otras seis bom-
bas en otros tantos centros. Viríato le 
indicó quiénes eran los encargados de 
colocarlas, y fueron detenidos por Ba-
día. Durante toda la noche del sábado 
y la mañana del domingo les estuvo 
interrogando en el Centro de la calle 
de Víladomat. 
Uno de los detenidos, llamado Pérez 
Escudero, pidió i r al retrete, y cuando 
iba acompañado por uno de los «esca-
mots» se volvió contra él. Rodaron loa 
dos y fueron a parar a la calle, donde 
otros «escamots», a l ver que uno de 
los que luchaban era un compañero su-
yo, arremetieron contra su contrincan-
te y trataron de llevarle de nuevo al 
Centro. A los gritos de Pérez Escude-
ro acudió la Policía, que se llevó a to-
dos detenidos. Por gestiones que rea-
lizó después Badía, fueron puestos to-
dos en libertad. 
Según afirmó Badía, el que reparte 
en Barcelona las armas y explosivos 
es el presídente^ de la agrupación «Fa-
ro», que se llama Pérez Feliú. Las pis-
tolas, una vez utilizadas, han de ser 
devueltas, y se guardan en dos locales, 
en la Granja, situado en el lugar en 
que antes estaba el- «Pay-Pay», y en 
el bar «La Tranquilidad». Añadió que 
la F. A. I . tiene reclutado un grupo de 
unas veinte muchachas, que se dedican 
a seducir jóvenes de diecisiete a vein-
Se desarrolla con gran brillantez Y 
concurrencia de alumnos 
ENTRE E S T O S FIGURAN DIEZ Y 
S E I S SEÑORITAS 
E l tunes comenzaron las clases de 
Economía Política, Redacción y 
Reporterismo y Confección 
SANTANDER, 18.—El curso de pe-
riodismo, comenzado el lunes, sigue 
desarrollándose con gran brillantez y 
concurrencia de alumnos. A pesar de 
la rigurosa selección que se ha hecho 
entre los que acudieron a matricular-
se a ú l t ima hora, ninguna clase tiene 
menos de treinta y cinco alumnos. 
Desde Par ís , conduciendo ella misma 
su coche, ha llegado la señorita Pilar 
Careaga, ingeniero industrial y aviado-
ra, venida expresamente a Santander 
para asistir a este curso de periodismo. 
Matriculada en todas las asignaturas, 
asiste a las clases con gran puntuali-
dad. Los futuros reporteros se han lan-
zado inmediatamente a interrogarla, 
para conocer sus propósitos al matricu-
larse en estos cursos. Ella ha contes-
tado que ha interrumpido gustosa su 
vacación para asistir a unas clases de 
las que espera una formación eficaz 
para sus propagandas. Sus actuales co-
laboraciones exper imentarán una trans-
formación después de su_ asistencia a 
los cursos. Tan interesada está en las 
clases, que ha anunciado que no acu-
dirá a San Sebastián a participar en 
unos actos de propaganda en los que 
estaba designada como oradora, para 
no interrumpir el curso. 
Además de Pilar Careaga, asisten a 
las clases quince señoritas, algunas de 
ellas figuras salientes en organizaciones 
católicas y de propaganda. Acuden 
también profesores de Seminarios, un 
periodista de Mallorca, otro de Bilbao 
y varios de la Prensa local, correspon-
sales de la provincia. Uno de ellos hace 
a diario el viaje desde Torrelavega pa-
ra asistir a las clases. Concurren tam-
bién ©1 secretario de los Sindicatos 
Obreros Vascos, don Irineo Diez; va-
rios miembros de la Juventud Católi-
ca y estudianrtes de la Universidad. To-
dos los alumnos asisten con interés ex-
traordinario a las explicaciones. 
Ayer comenzó su clase de Economía 
Polít ica don José Larraz, que es abo-
gado del Estado, jefe de la sección fi-
nanciera de E L DEBATE y hasta ha-
ce poco subdirector de la Oficina de Es-
tudios del Banco de España , cargo que 
dimitió. La clase ha despertado mucha 
expectación, y el número de alumnos 
que a ella ha acudido encuentra difí-
cil acomodo en la amplís ima aula. 
En la clase de Redacción, el profe-
sor señor González Ruiz, antiguo miem-
bro del Centro de Estudios Históricos, 
ex profesor de la Universidad de L i -
verpool y redactor del Consejo edito-
r ia l de E L DEBATE, es tá desarrollan-
do sus lecciones, • que despiertan vivo 
interés . 
E l secretario de Redacción de E L 
DEBATE, don Vicente Gallego, ha co-
menzado también a explicar el progra-
ma de Reporterismo y Confección. Es-
ta clase, por su originalidad, ya que 
hasta hoy no se había explicado más 
en la Escuela de Periodismo de que 
N O T A S D E L B L O C K 
DON José Ortega y Gasset vuelve a colaborar en " E l Sol", que, según 
dice, "ha vuelto a la recta", después de 
la trayectoria "harto quebrada recorri-
da en los últimos tiempos por este dia-
rio". 
Ya lo anunciamos. Hace exactamen-
te un mes, cuando " E l Sol" aludía iró-
nicamente a los "tics nerviosos del des-
terrado de Hendaya" y a "la tirantez 
facial de los servidores de la Repúbli-
ca", para concluir que don Manuel Aza-
ña era "la primera figura de la Repú-
blica y el hombre que representa todas 
las virtudes republicanas", poníamos al 
jefe del Gobierno en aviso sobre los pe-
ligros que encerraban tales elogios, y 
decíamos: 
"Con el mismo plomo con que se com-
ponen alabanzas y apologías del señor 
Azaña, se compondrán, acaso en día no 
lejano, ironías y diatribas contra él... 
Aprenda en ese ejemplo, don Manuel, 
porque en el mismo espejo de " E l Sol" 
se ha de ver en su día decrépito y 
monstruoso." 
No suponíamos que nuestro pronós-
tico se cumpliera tan pronto. Las dife-
rencias irreconciliables que exist ían en 
el seno del Consejo de "El Sol", han 
apresurado su realización. 
Vamos hacia la canícula. 
— ¡ N o puedo m á s ! Voy a pedirle relaciones. 
Crónica de sociedad Cartas a EL DEBATE 
E L DEBATE, está siendo objeto de una 
atención grandísima. 
N u e s t r o s " C u r s o s d e v e r a -
n o * ' e n e l e x t r a n j e r o 
Gram importancia han dado los cató-
licos norteamericanos a eetos "Cursos 
de verano", organizados por la Acción 
Católica. E l "News Service", publicación 
de la Agencia católica de información 
de los Estados Unidos que sirve a todos 
los períódícce de lengua inglesa, inclu-
so de Europa, les ha dedicado una ex-
tensa reseña en lugar preferente, como 
invitando a los numerosos periódicos y 
semanarios que sirve, a recoger su sig-
nificado en España y su ejemplaridad 
para los católicos de otros países. 
Uno de los capítulos más feos de la 
"Leyenda negra" era precisamente nues-
t ra incultura, aun en el orden religioso. 
Todo lo que venga, pues, a borrar ese 
cap.'itulo ee recibido con alborozo por los 
buenos católicos de otros países, los 
cuales sólo esperan iniciativas tan lau-
dables y ejemplares como esta de la 
Junta Central de Acción Católica, para 
presentarlas a los eternos denigradores 
de la España católica. 
Pero no por ser de justicia el dar a 
eetos "Cursos" la importancia que tie-
nen, es menos de agradecer la solicitud 
y caridad "informativa" de nuestros 
hermanos de Norteamérica. 
sión del Parlamento se ha deáicado a 
señalar el plan de las próximas d scu-
siones. E l diputado regionalieta, señor 
Sol, presentó un voto particular al pro-
j'ecto de Tribunal Contencioso de Ca-
taluña, recogiendo las sugerencias de los 
colegios de Abogados de Lérida, Tarra-
gona y Gerona, para que los recursos 
puedan presentarse ante los actuales or-
ganismos jurídicos, sin necesidad de ve-
n r a Barcelona. 
El conflicto de la construcción 
, te anos, a los que exigen que se af i -lefe de éstos, M guel Badía. manifestó ,; „ „ TT. a -f J ,FE , ^ . 
, . . — Í - ^ - I - J &- 3 , hen a la F. A. I . , donde después se les a los periodistas que a raíz de la huelga 
de transportes recibió él varias amena-
zas, y pocos días después observó que 
era vigilado, y comprobó que entre los 
que le vigilaban figuraba un espía de la 
F. A. I . , afiliado a los "escamots", a l 
cual le obligó a declarar. 
Ijeyó la declaración firmada por d i -
cho individuo, que se llama Viriato M i -
lanés, de diecinueve años, el cual dice 
que el presidente de la Agrupación iz-
quierdista pro cultura, "Faro", es el 
que da las órdenes de cometer los aten-
tadas, y que había dicho que tenia que 
adiestra y se les provee de armas. Ese! 
grupo es de unos cuatrocientos mucha-
chos. Cada uno cobra cincuenta pese-
tas semanales. 
Badia insistió en que está decidido a 
actuar por su cuenta, por desconfiar de 
la Policía, ya que tiene conocimiento 
de que hay dos anarquistas, llamados 
Aróla y Sans, pertenecientes al ramo 
del agua, que tienen órdenes de matar 
a Dencás y Badía, y, a pesar de ello, 
la Policía los puso en libertad, después 
de la Asamblea del ramo del agua. Ba-
matar a Badía. En esa declaración afir- d>a quiere ser él el que detenga a Pé-j 
BARCELONA, 18.—El gobernador ci-
vi l ha reunido a los contratistas de 
obras, a quienes les ha dado la orden 
de que sin excusas n i dilaciones abran 
sus talleres, obras y tejares, para que 
se empiece a trabajar mañana miérco-
les, sin falta, con los obreros que se 
presenten. Pueden disponer del día de 
hoy para que preparen toda la labor. 
La huelga de los obreros del campo 
parece que va por buen camino, y que 
se resolverá de un momento a otro. Es-
ta mañana han trabajado ya algunos 
más. 
» * » 
BARCELONA. 18.—El Centro de 
ma Viriato que cobraba 50 pesetas se-
manales de los fondos del Comité pro 
preses. Como auxiliar, utilizaba los ser-
vicios de una muchacha llamada Mar ía , 
de oficio sastra, que es la que llevaba 
las armas. 
Añade que el día 4 de mayo, los con-
jurados esperaban a la puerta de l a Ge-
rez Feliú, jefe de la organización de la (Contratistas ha hecho público un docu-
F. A . I . , y hacerle confesar dónde tiene | n^ento, en el que dice que ha creído un 
los depósitos de armas y explosivos. 
Terminó diciendo que ha pedido una 
entrevista al jefe superior de Policía, 
para informarle oficialmente de todo 
esto. 
Esta noche ha habido una reunión 
En la parroquia de San Antonio de 
la Florida ha contraído matrimonio la 
bella señori ta Mar ía del Carmen Mar t í -
nez Santiago con el joven abogado don 
Enrique Fulgencio Fuster y Clemares, 
primogénito ide los condes de Roche, de 
la nobleza murciana. 
L a ceremonia se verificó en la ma-
yor intimidad, saliendo luego los nue-
vos señores de Fuster para Italia, Fran-
cia e Inglaterra, de donde regresarán, 
fijando en Madrid su residencia. 
—La anunciada boda de la encanta-
dora señorita Mar ía Jesús Baselga, h i -
ja de lo señores de Baselga (don San-
tiago), con el joven arisitócrata don 
Eduardo de Aguílar y Otermín, hijo de 
los señores de Aguílar (don Eduardo) 
y sobrino de los condes de Aguilar, ten-
d r á lugar en San Sebastián, el día 1 
del próximo ^septiembre. 
= L a señora de don José María Araúz 
de Robles, nacida Mercedes López Ra-
miro, ha dado a luz felizmente un her-
moso niño. E l recién nacido ha sido 
bautizado en la parroquia de la Concep-
ción, y se le ha puesto el nombre de 
Juan José. 
—También se ha celebrado en la pa-
rroquia de la Concepción el bautizo de 
la hija que recientemente dió a luz la 
señora de Marañón, nacida Chávarr i . 
Se le ha puesto a la pequeña el nom-
bre de Mar ía Magdalena. 
—Acaba de recibir el nombramiento 
de oficial de Infanter ía el joven aris-
tóc ra t a don Joaquín de Valenzuela y 
Alcíbar-Jáureguí , marqués de Valen-
zuela de Tahuarda, grande de España . 
E l joven marqués es el hijo primogé-
nito del heroico teniente coronel del 
Tercio don Rafael Valenzuela Urzáiz, 
fallecido en junio de 1923 al frente de 
sus banderas, y de doña Manuela Alcí-
ba r - Jáuregu í y de la Torre. E l título 
marquesal se creó para el actual po-
seedor, en memoria de la gloriosa ac-
tuación de su padre en diciembre de 
1924, y se le unió la grandeza de Es-
p a ñ a en enero del siguiente año. 
Santa Práxedes. 
Pasado mañana celebra su santo el 
señor Zancada. 
Viajeros 
Ha marchado a San Sebastián el agre-
gado naval a la Embajada de Francia 
y la señora de Tour. 
—También han marchado: a Bermu-
ces, los condes de Santa Ana de las To-
rres; a Fontao, los condes de Fontao e 
hijos; a Olmedo, la marquesa viuda de 
Teverga; a Bayona, la marquesa de Hi -
nojares; a Zarauz, la condesa viuda de 
Santa Coloma e hijos; a Santander, los 
marqueses de Revilla de la Cañada; a 
Biárritz, la condesa viuda de Vistaflo-
rida; a San Sebastián, los marqueses de 
Casa León y los de Enrile; a Hinojosa 
de la Sierra, los marqueses de Saltillo; 
a Pontevedra, la condesa viuda de Bu-
gallal; a Avila, el marqués de San An-
drés de Parma; a El Escorial, los mar-
queses de Hermosilla; a E l Espinar, los 
barones de Benedris; a San Sebastián, 
don José Soler, la señora viuda de L i -
zasoain, don Ignacio Muguiro, don Emi-
lio Oiveira y don Esteban Duran; a Be-
linchón, don Rafael Fajaron; a Pedral-
ba, don José Rodríguez Hernando; a 
Soto de Cangas, don Francisco Caso; a 
Segovia, don Antonio Molina; a Puente 
San Miguel, don Francisco Muñoz Váz-
quez; a Jadraque, don Eladio de Agus-
tín; a El Ciego, don Eugenio García 
Aoha; a Sigüenza, la señora viuda de 
Aizquibel; a Cercedilla, don José María 
Escriñá; a Carabia, don Manuel de Ar-
güelles; a Fuenterrabía, don Enrique 
Arroyo; a Torrelodones, la señora viuda 
de Mesa; a Somíó, don José Blanco; a 
El Escorial, don Luis Martínez Gi l ; a 
Colmenar Viejo, don Ramón Laviada y 
la señora viuda de Laviada; a Villanue-
va, don Joaquín Ruiz Carrera; a Deva, 
doña Candelaria Cerón; a Rivadesella, 
doña Mercedes González del Valle; a 
Fuenterrabía, don Augusto Gálvez Ca-
ñero; a Palma de Mallorca, don Fran-
cisco Roca; a San Sebastián, don Fran-
cisco Romero Otazo; a Arnuero, don 
Emilio Alvear; a Villasana de Mena, 
don Manuel Ruigómez; a Barbatona, 
don César Sanz; a Miraflores de la Sie-
rra, doña Nicolasa Canales; a Comillas, 
don Hermann Heydt; a Cercedilla, don 
Luis Felipe Vivanco. 
_ A Pozuelo, doña Cándida Zapatero, do-
ña Leonor Lozano, la señora viuda de 
Parrella; a E l Espinar, don Honorio 
Riesgo; a Celorio, don Aurelio Rodrí-
guez; a San Rafael, la señora viuda de 
Abad; a San Sebastián, don Alejandro 
García del Pozo, don Eduardo Ruiz, don 
Joaquín Huarte, don Fernando Fernán-
dez; a Peralejos de las Truchas, don Si-
món Arauz; a Benavente, don Mateo 
Silvela Casado; a Deva, la señora viu-
de de Iñigo; a Boadilla del Monte, don 
Pedro Fabra; a Torrecaballeros, don 
Los salarios agrícolas en 
Estados Unidos 
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid. 
Muy señ«r mío: Tengo el honor de 
remitirle una nota sobre los salarios 
agrícolas en los Estados Unidos en abril 
de este año y del año pasado, en dó-
lares y en pesetas, al cambio corres-
pondiente para cada año. 
Le se r á fácil comprobar la exactitud 
de estas cifras consultando la revista 
norteamericana «The Monthly Labor 
Review» de mayo último, que acaban 
de recibir en el Ministerio de Trabajo, 
donde la he consultado, en la bibliote-
t . , de dicho ministerio, que está a la 
disposición del público todos los días 
laborables, de cuatro a siete. 
Inút i l decir que ningún diputado so-
cialista ha pedido jamás esta revista. 
Me parece oportuno publicar la no-
ta adjunta en las circunstancias actua-
les, para que los obreros españoles se 
den cuenta del nivel de los salarios este 
año en los Estados Unidos. 
Esperando que mi nota le interesa-
rá, me reitero de usted su atento se-
guro servidor, q. e. s. m., 
José Sainz 
Madrid, julio 1933. 
EN cambio la evolución de "La Voz se hace con sordina y con babucha.3 
silenciosas. Va perdiendo su condición 
de periódico pornográfico, y empieza a 
pensar con más seriedad y menos ga-
rambainas. 
Observen el tono que adopta para ha-
blar de la situación interna de España : 
"Es evidente que en los actuales mo-
mentos, cuando la política de clase ejer-
cida por los socialistas tiene solivian-
tada a una masa enorme de producto-
res españoles y a otra no escasa de 
trabajadores; cuando la necesidad de 
la República impone a los jefes y a los 
partidos republicanos una aproximación 
que prepare el alejamiento temporal de 
la gobernación a los socialistas, pudie-
ra ser tachado de audaz, y aun de te-
merario y perturbador, el intento (se 
refiere a las relaciones con Rusia) que 
en otras circunstancias más propicias 
que és ta pudiera considerarse factible". 
Aunque alguien lo dude, esas líneas 
son de "La Voz", del mismo periódico 
que hace pocas semanas pedía que Es-
paña entera manifestara su gratitud a 
los socialistas, porque gracias a ellos 
se podía vivir . Gracias a su eficacia y 
a su entusiasmo imponderables—decía 
"La Voz"—, el régimen ha resistido la 
prueba de estos dos años. Sin la ayuda 
firme y abnegada del socialismo, v iv i -
r íamos en pleno caos". 
Ya no es "La Voz", sino sus lectores, 
los que se p regun ta rán con los ojos 
desorbitados: Pero ¿qué es esto? 
Y podrán añadir : 
¡Santo Dios, y éste es aquél! 
¡Dios mío, y és ta es aquélla! 
* * * 
DE que la elección de Albornoz para presidente del Tribunal de Garan-
tías haya parecido bien tan sólo a tres 
diarios de Madrid, deduce " E l Liberal" 
que ahora es cuando han quedado de-
fendiendo a la República los cabales. 
Y como no hace salvedad ni distingo, 
resulta que Albornoz y la República son 
consubstancíales o una misma cosa. 
Peor para él. Nosotros le cedemos la 
plena responsabilidad de la teoría. Un 
republicano es por necesidad alborno-
císta, de la misma manera que un chi-
no es amarillo. 
Nunca Albornoz soñaría con llegar a 
más. 
N i "El Liberal" podía rebajar la Re-
pública a menos. 
* * * 
LA orgía cultural a que con tan gran-de desenfado se entregó don Fer-
nando de los Ríos, ha sido enjuiciada 
por los estudiantes de la Unión Federal 
de Estudiantes Hispanos, de la siguíen-
te manera: 
"El señor De los Ríos no llevó a cabo 
ninguna labor efectiva. Sólo ante el te-
mor de un grave conflicto escolar pre-
sentó al Parlamento los proyectos de 
ley de jubilación del profesorado y re-
forma de la enseñanza. Su obra cum-
bre, el crucero universitario por el Me-
diterráneo, ha provocado unánime dis-
gusto entre la masa escolar, puesto que 
ha servido para dar acogimiento al fa-
vor y a la amistad, subvencionando pin-
güemente a personas descalificadas en 
las organizaciones estudiantiles." 
La apoteosis de esa orgía cultural ha 
sido el crucero por el Mediterráneo, con 
el que el señor De los Ríos volvió a sen-
tirse espléndido y derrochón, con dine-
ro del Estado, "para dar acogimiento 
al favor y a la amistad". 
Por algo el señor Parnés , al llegar al 
Ministerio, manifestó que no habia en-
contrado sino huesos. 
Había pasado el tifón con barba mos-
covita. 
Salarios agrícolas medios en los Estados 
Unidos en abril de 1933 
1933. Por mes, con comida, 14,67; sin 
comida, 22,98. Por día, con comida, 
0,75; sin comida, 1,05. 
1932. Por mes, con comida, 19.19; sin 
comida, 29,13. Por día, con comida, 
0,97; sin comida, 1,35. 
Las cifras en dólares. 
Si convertimos ahora estas cifras al 
cambio medio de 11,40 pesetas por dó-
lar para abril de 1933 y al tipo de 
13,27 pesetas para abril de 1932, ten-
dremos los siguientes salarios en pe-
setas: 
1933. Por mes, con comida, 164,24 pe-
setas; sin comida, 261,97 pesetas. Por 
día, con comida, 8,55 pesetas; sin co-
mida, 11,97 pesetas. 
1932. Por mes, con comida, 254,65 pe-
setas; sin comida, 386,55 pesetas. Por 
día, con comida, 12,87 pesetas; sin co-
mida, 17,91 pesetas. 
L a baja de abril 1932 a abril 1933 
fué, pues, para los Estados Unidos de 
12,87—8,55 
== 33,56 por 100 por lo que 
12,87 
se refiere a los salaries con comida, y 
de 33,1 por 100 para los salarios sin 
comida. 
Es muy importante hacer también 
resaltar que los salarios mensuales es-
t á n lejos de corresponder a los sala-
rios diarios. En efecto, si suponemos 
que se t rabajó veintiséis días en abril 
úl t imo, resulta que el salario fué sola-
mente de 4,55 pesetas por día para los 
obreros pagados mensualmente (con 
comida), y de 6,73 pesetas (sin comida). 
PERCY Westmore, que lleva quince años maquillando a las más famo-
sas "estrellas" de Hollywood, ha hecho 
esta curiosa declaración: 
—Me es fácil maquillar a una artista 
para rejuvenecerla hasta dejarla con-
vertida en una niña de trece o catorce 
años. A Loretta Young la infantilicé y 
pudo representar en una comedia el pa-
pel de niña de nueve años. Pero ese 
el límite. Que no me pidan más... 
Mejor dicho, que no le exijan a Wi 
more menos edad. Que ya es bastan-
te descargar a una mujer, por artista 
que sea, de un fardo de años con tan 
extraordinaria sencillez, para volverla a 
su más tierna infancia. 
Percy Westmore no quiere guardar 
el secreto de su técnica, y descubre que 
el rejuvenecimiento es cuestión de pei-r 
nado. O menos: cuestión de peluca. | 
Ya puede guardarse el diablo sus mis-
terios y el doctor Fausto sus redomas, 
Hollywood resuelve el problema de la 
eterna juventud sin complicaciones y ,sm 
necesidad de traficar con el alma. Un 
buen peinado o una buena peluca, y se 
descienden las escalas de la vida, tan-
afanosamente subidas, para retroceder 
a los nueve, a los doce, a los catorce 
años... 
Lo malo es cuando la artista se des-
hace el peinado o se quita la peluca... 
Entonces se envejece con la misma c© 
leridad con que se ha rejuvenecido. 
quiere estar el 
Probablemente la escuadrilla italiana visitará Londres, Parí; 
y Berlín. Wiley Post llega a Irkutsk 
CHICAGO, 18.—La escuadrilla de h i -
droaviones italianos sale mañana miér-
coles con dirección a Nueva York. Es-
pera dar por terminado el viaje el sá-
bado. 
En vista del éxito alcanzado en la 
t ravesía del Atlántico, el general Ral-
bo ha dicho que, a su llegada a Italia 
piensa organizar un vuelo de más en-
vergadura alrededor del mundo. 
Durante la recepción en la Alcaldía 
de Chicago, el alcalde hizo entrega al 
general Balbo de la llave de oro de la 
ciudad.—Associated Press. 
Probable visita a Londres, 
Peregrinación a Roma de 
la Juventud C. Femenina 
E M 5 de septiembre próximo 
Organizada por el Consejo Central 
de Juventudes Católicas Femeninas, en 
el próximo septiembre se celebrará una 
Peregrinación a Roma. 
E l Consejo desea que todas las jóve-
nes católicas que tuviesen el proyecto 
de visitar la Ciudad Eterna durante el 
Año Santo se incorporen, de serles po-
sible, a esta peregrinación, que saldrá 
de Madrid el d ía 15 de septiembre, y 
e s t a r á de vuelta el primero de octubre. 
En el domicilio social de las Juven-
tudes Femeninas, Bravo Murillo, 77, o 
París y Berlín 
ROMA, 18.—La escuadrilla aérea ita-
liana volverá a Europa haciendo cua-
tro etapas: de Chicago a Nueva York, 
de Nueva York a Shediac, de Shediac 
a Harbor Shoal (Terranova), y, por 
último, de Harbor Shoal a Valentía ( I r-
landa). 
Desde Valentía es probable que la 
escuadrilla acepte la invitación de va-
rios Gobiernos de Europa y visite Lon-
dres, París , Berlín y alguna otra ca-
pital. 
El recorrido de vuelta hasta Valen-
tía viene a ser de 7.000 kilómetros, y 
la etapa más larga será la de la tra-
vesía del Atlánt ico, con 3.200 kilóme-
tros. En total, el crucero aéreo de ida 
y vuelta que la escuadrilla realice hará 
un total de 20.000 kilómetros, al cual 
hab rá que agregar además los viajes 
que haga desde Valentía. 
Desde luego se puede asegurar que 
ni los motores ni los aviones necesita-
rán sus-titución ninguna. Solamente se 
ha rá una detenida revisión en ambos 
elementos.—Daffina. 
Wi'ey Post en Irkutsk 
Al renovar el gesto famoso de 
antiguos conquistadores, han contribuí-
do a dar un gran impulso a la Aera 
náutica española, ya en pleno progreso, 
y, al mismo tiempo, su ejemplo no de-
ja rá de suscitar nuevas iniciativas. Ya 
se anuncia que un compatriota de Bar-
berán y Collar, el piloto Rein Loring, 
famoso por sus dos vuelos a las islaa 
Filipinas, se propone emprender la tra-
vesía aérea de Sevilla-Buenos Aires. 
Dando por supuesto, cosa que nos n$g| 
gamos todavía a creer, que Barberán 
y Collar hayan pagado con la vida 
inolvidable hazaña, esto demost rará que 
la sangre de los már t i res no ha dejado 
nunca de ser fecunda.» 
Milán-Moscú sin escalas 
MOSCU, 18.- De la Agencia TasS, 
Ha llegado el aviador italiano De Ber«| 
nardi, que efectuó, sin escalas, el vue* 
lo Milán-Moscú. 
E l aviador italiano permanecerá ak 
gunos días en Moscú y después regre*.; 
s a r á a Milán, también en vuelo sin es-
calas. 
SE CALCULA QUE HAN PERECIDO 
CINCUENTA INDIGENAS 
do sólo, ha llegado hoy a las tres v 
tres cuartos de la tarde (hora local) 
a la ciudad siberiana de Irkutsk. 
Vuelo de Méjico a Sevilla 
, MEJICO, 18.—El aviador " ^ i i ^ n 
en el de la señori ta de Azcár raga , Zur- Francisco Saravía emprenderá próxi 
baño. 53, se proporcionará a quienes lo i mámen te el vuelo Méjico-Sevilla nara 
deseen, los informes necesarios Para corresponder al vuelo efectuado por los 
* aviadores españoles Barberán y Collar 
FORT L I A U T A Y (Marruecos f r ^ ' 
cés), 18.—A consecuencia del incendw 
de un motor de un tractor agrícola, $ 
siniestro se propagó a la llanura de 
t i t Jean, en una extensión de más de 
kilómetros. 
MOSCU, 18.—Wiley Post, el aviador Varias granjas ocupadas por U? 
americano que intenta la vuelta al mun- nas han sido Past<5 ^ las llamas, y 
los i f r es 
las inscripciones, las cuales habrán de 
hacerse antes del 15 de agosto. 
deber el suspender l a puesta, en prác-
tica de las bases dictadas por el mims^ Adolfo Alcalde; a Figueras la señora 
tro de Trabajo, no sólo 
mediable que causarí 
de la construcción, sino por su repercu- señora viuda de Peinador; a Santander, 
sión en otros ramos. Añade que, entre don Francisco Torres; a Tablada, don 
Después de leer estas declaraciones, 
el presidente de los "escamots" siguió 
Sesión del Parlamento; que estableció la jomada legal de ocho 
f ^ I fyg'V preciso una nueva ley votada 9 presídeme de ios esca ots siguió - , , — — y l a F • 
dicigudo aue oo guUo decir nada a la ftB^gUMjAi. U - — f a ^ l ^ i £ i f f M g s * 
Bautista Díaz; a Izarra, doña Catalina 
TURISTAS ESPAÑOLES EN BERLIN 
B E R L I N , 18.—Un grupo de turistas 
españoles, que efectúan en autocar un 
viaje alrededor de Europa, han llegado 
hoy a Berlín. 
J e sús Arias; a San Vicente de la Bar-
quera, don Agustín Gil de Santuñán; 
a Torrejón, don Juan Sanz; a Mont Do-
ré , ,don P dro Pablo de Alarcón; a Na-
valperal de Pinares, don José Romera; 
Urquijo de Urio l ; a Hoyo de Manzana- a Navacerrada, doña Antonia Fernán-
res, dpn Daniel Salgado; a Trubiaj don dez d© Castro, 
Elogio a Barberán y Collar 
PARIS, 18.—Bajo el t í tulo de «Si-
luetas españolas», «Le Temps», refi-
riéndose a la magnifica hazaña de los 
aviadores españoles Barberán y Collar 
dice: 
«La admirable generosidad demos-
trada en esta ocasión por las Repúbli-
cas latinas de ultramar, ha conmovido 
profundamente el corazón de la anti-
gua metrópoli. 
B a r b e r á n y Collar, sea cual fuere su 
suerte, han rendido un servicio m á s a 
su país, dando ocasión a que la solida-
ridad hispanoamericana se manifieste 
nuevamente. -
mercisos de su.3 moradores han parecí' 
carbonizados. 
Hasta ahora se calcula que el núffl1 
de víctimas es de 21. 
Para combatir el incendio han ac 
do al lugar del suceso los Parques ^¿i 
bomberos de Port Liautey, Mequiuez' 
Petit Jean, que trabajan con gran aü^1' 
co para atajar el incendio: 
Para, el lugar del siniestro han n3**-; 
c h a d o e l ministro p!enipotínciftí??| 
M. Blanc; el secretario general del r $ | 
tectorado, señor Merillon; el v ^ 8 ^ ! 
jefe de la región, y las autoridades ; 
cales. 
que 1 ^ 
9t * * 
RABAT, 18.—El incendio 
vorado las cosechas en Petit Jean y 
Slimane, en las llanuras del Bbarb, » 
podido ser dominado totalmente eSi-
tarde. _ 
50 í9* Han perecido carbonizados unos 
dígenas, a quienes el siniestro, por 
rapidez, no dió lugar para p ó n a s e 
salvo. 
E l incendio ha afectado a unas 3G.C 
hectáreas, y entre las llamas han pe| 
sido n^merí'Sias cabezas de ganada 
